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BOLETIN 3293 DE REGISTROS
DEL 12 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 13 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

















02364282 KAMBIOS KAPITAL ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
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 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
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judicial.
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 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02189119 @CHOCOLATE INTERNET 2013 1,050,000
01623775 A & O TELECOMUNICACIONES E INTERNET 2013 1,100,000
01394863 A TRANSITO 2013 900,000
01825333 ABELINO ORDUZ FLOR 2013 1,600,000
01873979 ABRIL LOPEZ MARIELA 2013 1,100,000
02062442 ABRIL NOVA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00893667 ACADEMIA ARTE SONIDO Y MOVIMIENTO 2012 500,000
00893667 ACADEMIA ARTE SONIDO Y MOVIMIENTO 2013 500,000
02250112 ACERO GARZON VICTOR JULIO 2013 600,000
01416578 ACEVEDO OCHOA JOSE ANCIZAR 2013 1,179,000
01533342 ACEVEDO PARRA REMIGIA 2011 100,000
01533342 ACEVEDO PARRA REMIGIA 2012 100,000
01533342 ACEVEDO PARRA REMIGIA 2013 1,170,000
00581620 ACOSTA MARTIN MARIA CLARA INES 2013 9,000,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2013 6,000,000
00676263 ACUÑA DIAZ JUAN DE JESUS 2013 6,010,000
01885406 ADN DIGITAL SAS 2013 7,950,000
01519716 AFAST INTERNATIONAL CARGO 2013 1,700,000
01545973 AGENCIA DE ADUANAS COLOMBIANA DE
ADUANAS LTDA NIVEL 1
2013 1,000,000
02199512 AGENCIA DE PROMOCION TURISTICA
INTELLECTUALIS TOURS S A S
2013 55,000,000
00984123 AGENDAS Y DISEÑOS 2013 1,000,000
01205789 AGORA INTEGRADORES E U 2013 347,202,000
01903496 AGREGADOS Y MEZCLAS ESNIK S A S 2013 186,196,863
00273062 AGRO INDUSTRIAL OCHOA TORRES AIOTO S
EN C
2013 72,120,000
02107877 AGROMAQUINARIA IMPORT SAS 2013 150,000,000
02170127 AGUILAR ROCHA LUIS ALFREDO 2013 6,500,000
01038381 AGUILLON GERENAS MARTHA STELLA 2013 1,300,000
01966584 AGUILLON RIVERA ARISTIDES 2013 1,179,000
02265553 AGUIRRE MARIA ANGELA 2013 1,100,000
01538208 AIR FAST CARGO 2013 1,700,000
02058948 AJ RENTATURRISMO 2012 1,170,000
02058948 AJ RENTATURRISMO 2013 1,170,000
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00698167 ALARCON SANDOVAL MARIO AGUSTIN 2013 750,000
02119102 ALEJANDRA D MORALES PHOTOGRAPHER 2013 7,000,000
01514255 ALEJO ALEJO JOHN HENRY 2013 1,179,000
01513977 ALEJO ALEJO WILSON VICENTE 2013 1,179,000
02095094 ALEJO DE ALEJO BLANCA CECILIA 2013 1,179,000
00649794 ALFARERO S PLATERIA 2013 66,584,199
02216698 ALIMENTOS LIDERES MARTVELEZ S A S 2013 5,000,000
02159281 ALINEACIONES RAMIREZ 2013 1,000,000
02245895 ALLESGUTLEBEN.COM 2013 1,000,000
01558915 ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ 2007 500,000
01558915 ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ 2008 500,000
01558915 ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ 2009 500,000
01558915 ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ 2010 500,000
01558915 ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ 2011 500,000
01558915 ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ 2012 500,000
01558915 ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ 2013 500,000
00304386 ALMACEN AGROCENTRO LA HUERTA 2013 1
01850459 ALMACEN ALMENDRA MODA ACTUAL 2013 1,179,000
00876898 ALMACEN COOPERATIVO NO 1 2013 77,241,550
00552803 ALMACEN DE SERVICIO BERREY 2013 1,735,600
01839806 ALMACEN TODO AGRO 2013 430,326,000
00885646 ALMACEN TODO AGRO 2013 430,326,000
01252480 ALNIVAN 2009 100,000
01252480 ALNIVAN 2010 100,000
01252480 ALNIVAN 2011 100,000
01252480 ALNIVAN 2012 100,000
01252480 ALNIVAN 2013 100,000
01686653 ALONSO MORA JOSE DE JESUS 2011 500,000
01686653 ALONSO MORA JOSE DE JESUS 2012 500,000
01686653 ALONSO MORA JOSE DE JESUS 2013 1,179,000
01873980 ALTO DE LAS CRUCES LENGUAZAQUE 2013 1,100,000
00485987 ALUACERO BOGOTA 2013 1,500,000
01317566 ALVAREZ ACERO UBALDO 2012 500,000
01317566 ALVAREZ ACERO UBALDO 2013 1,179,000
01675901 ALVAREZ BOCANEGRA CAMILO ANDRES 2013 1,100,000
00898603 ALVAREZ MORENO PEDRO ALFONSO 2013 267,974,000
01763802 ALVAREZ PALACIO IGNACIA MARIA 2013 500,000
00203820 ALVAREZ RIVEROS GUILLERMO 2013 1,000,000
01916443 ALZATE GOMEZ ELKIN ANTONIO 2013 338,400,000
01941588 ALZATE GOMEZ HENRY ALBERTO 2013 2,500,000
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01266093 AMIGOS DE LA PRIMERA 2013 1,130,000
02061457 ANAGRAMA S A S 2013 9,920,362,353
01606435 ANGEL GROUP S C A 2013 154,294,000
02075760 ANGULO RUIS RICHARD LUIS 2013 1,700,000
02197827 ANIMUS STUDIO DESING 2013 10,000
01104382 ANITA 2013 1,200,000
02249533 ANTARTICA 15 S A S 2013 1,000,000
02247286 ANTOJITOS PETUNIAS 2013 10,000,000
01264224 ANTURI ANTURI GUILLERMO 2010 990,000
01264224 ANTURI ANTURI GUILLERMO 2011 1,000,000
01264224 ANTURI ANTURI GUILLERMO 2012 1,030,000
01264224 ANTURI ANTURI GUILLERMO 2013 1,170,000
02247949 AP MARKET 2013 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2003 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2004 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2005 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2006 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2007 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2008 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2009 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2010 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2011 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2012 1,000,000
01184088 APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL 2013 1,000,000
01958199 ARANGO DORIAN LEON 2013 1,100,000
00944666 ARCINIEGAS PAEZ ISMAEL ENRIQUE 2013 15,000,000
01931304 ARCOMAING SAS 2012 2,500,000
01931304 ARCOMAING SAS 2013 2,500,000
02246244 ARDILA BASTO FABIAN ANDRES 2013 2,000,000
01493940 ARDILA DE LOPEZ MARINA 2013 1,500,000
01844354 ARDILA MARTINEZ HUMBERTO 2013 1,000,000
01894065 ARES TIENDAS S. A. S. 2013 33,844,505
01283337 AREVALO MARTINEZ RAUL ANTONIO 2013 70,000,000
01816603 AREVALO RAMOS ADRIANA MILENA 2012 1,000,000
01816603 AREVALO RAMOS ADRIANA MILENA 2013 1,000,000
02259270 ARIAS FERNANDEZ ANDREA 2013 50,000
01830872 ARISTIZABAL GIRALDO LUCELLY DEL
SOCORRO
2013 1,179,000
01627119 ARIZA GALEANO ESPERANZA 2013 1,050,000
02041467 ARIZA HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
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02041467 ARIZA HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01513282 ARIZA REYES ROBERTO ADELIS 2013 3,950,000
01676677 ARIZA RIVERA ANGELA VIVIANA 2013 5,000,000
02088992 ARMADA INDEPENDENT CLOTHING SAS 2013 500,000
02167833 ART HOTEL & SUITES 2013 500,000
02158878 ART HOTEL PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA 2013 1,500,000
01167812 ARTE Y GLAMUR 2013 1,000,000
01876947 ARTENCAJAS 2011 13,602,000
01416582 ARTEVENT PROJECT 2013 1,179,000
01976750 ASEO PLAST JLH 2013 5,000,000
01927116 ASESORIAS & CONSTRUCTORA AGUAS
LIMITADA LA SIGLA SERA CONSTRUCTORA
AGUAS LTDA
2013 30,350,000
02059300 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS OF
104
2013 1,170,000
S0036975 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA ACADEMIA
GUAJIRA QUIEN PODRA UTILIZAR PARA TODO
EFECTO LEGAL LA SIGLA ACAG
2013 100,000
S0035145 ASOCIACION DE GRANJEROS DE GUATIQUIA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE
DENOMINARA ASOGRANG
2013 34,132,168
S0006682 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CELESTIN FREINET
2013 1,000,000
S0037896 ASOCIACION DE PRENSA COMUNITARIA 2013 18,947,133
S0036011 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS JUAICA EL CARRON JUAICA
EL SANTUARIO Y DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE ASOJUAICA
2013 30,500,000
S0011119 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS PASTOR OSPINAY FLORES
2013 109,013,000
S0013829 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS GUAYABOS
2013 42,426,000
S0020829 ASOCIACION NACIONAL DE DEFENSORES DE
LAS PERSONERIAS ANDEPER
2013 500,000
S0042222 ASOCIACION PALACIN 2013 5,000,000
S0010453 ASOCIACION SANTO NOMBRE DE JESUS 2013 4,400,138
02257429 ASOCIADOS EN PREVISION & SEGUROS
PREVSEGUROS LTDA
2013 10,000,000
01892985 ATD SERVICIOS PROFESIONALES S A S 2013 28,262,000
01751417 ATRIAN MOBILIARIO Y ACCESORIOS LTDA 2012 5,500,000
01751417 ATRIAN MOBILIARIO Y ACCESORIOS LTDA 2013 5,500,000
00912161 AUDIO STEREO CAR 2013 1,768,000
01160474 AUTO LAVADO LA CAMELIA 2011 990,000
01160474 AUTO LAVADO LA CAMELIA 2012 990,000
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01160474 AUTO LAVADO LA CAMELIA 2013 990,000
02109423 AUTOMOVILISTAS DE COLOMBIA AUTOCOL S A
S
2013 1,000,000
01957292 AUTOS  BOGOTA  NO. 1 2013 2,000,000
02276457 AUTOSERVICIO LA PULGA 2013 1,100,000
02261935 AVICOLA GRANJA TROPEZON 2013 1,000,000
02076674 AVICOLA L & Y 2013 800,000
02062449 AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA PRADERA
FONTIBON
2013 1,000,000
01961333 AVILA CARRANZA ELIZABETH 2013 1,179,000
01504828 AVILA DE MUNEVAR PAULINA 2013 50,000
00843984 AVILA RINCON INOCENCIO 2013 1,179,000
01744495 AYALA GOMEZ YOJANA 2010 1,500,000
01744495 AYALA GOMEZ YOJANA 2011 2,000,000
01744495 AYALA GOMEZ YOJANA 2012 3,500,000
01744495 AYALA GOMEZ YOJANA 2013 6,000,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2006 100,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2007 100,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2008 100,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2009 100,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2010 100,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2011 100,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2012 100,000
01450450 AZUL CAFE BAR 2013 100,000
01744115 B & B TELEFONIA CELULAR 2013 800,000
01562631 B P F FUMIBEL LTDA 2013 30,179,000
02259147 BAENA FONSECA SERGIO LUIS 2013 1,000,000
01929475 BALCERO GARCIA HELLEN 2013 1,500,000
00788425 BALLEN LEON GRACIELA 2013 920,000
02264118 BALLESTEROS CIFUENTES ALEXANDER 2013 1,000,000
01421146 BAQUERO BENITO OSCAR RICARDO 2012 100,000
01421146 BAQUERO BENITO OSCAR RICARDO 2013 2,200,000
01888534 BAQUERO MORENO WILLIAM ANDRES 2013 4,000,000
02265272 BAR BUENA VISTA  P.L 2013 1,000,000
01131217 BAR DONDE EDWIN 2013 800,000
01860986 BAR FERCHO'S BAR 2013 1,179,000
02154281 BAR GUERREROS 2012 800,000
02154281 BAR GUERREROS 2013 800,000
02013695 BAR LA REINA DEL SUR JK 2012 900,000
02013695 BAR LA REINA DEL SUR JK 2013 1,178,000
02128824 BAR SIBONEY D C 2013 800,000
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01931270 BARBOSA GIRALDO MARTIN FELIPE 2012 500,000
01931270 BARBOSA GIRALDO MARTIN FELIPE 2013 500,000
00760963 BARINAS NUÑEZ LUZ JEANNETH 2013 150,100,651
01758359 BARMY 2013 4,800,000
02028628 BARON GARCIA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01457379 BARRERA ALBA ESTRELLA 2013 806,027,000
01025928 BARRERA IGLESIAS MIREYA 2013 16,152,500
01236469 BARRETO BOHORQUEZ BALBINA LEONOR 2013 900,000
02033150 BARRETO FANDIÑO WILSON FERNANDO 2013 1,000,000
01036141 BARRETO PINZON BERENICE 2011 500,000
01036141 BARRETO PINZON BERENICE 2012 500,000
01036141 BARRETO PINZON BERENICE 2013 500,000
01744114 BAUTISTA ALFONSO RENE ALEJANDRO 2013 800,000
01780811 BAYONA GONZALEZ ORLANDO 2012 900,000
01780811 BAYONA GONZALEZ ORLANDO 2013 1,179,000
02276946 BAZURTO VELANDIA OMAR CAMILO 2013 1,100,000
01115646 BEAUTY BODY CENTER 2012 1,000,000
01115646 BEAUTY BODY CENTER 2013 1,000,000
01386583 BECERRA GOMEZ ASESORES E U 2013 51,004,774
01820968 BECERRA VARGAS HERNAN 2013 2,800,000
01606239 BEDOYA CARDENAS NUBIA MAGNOLIA 2013 1,170,000
02121186 BEJARANO CASTAÑEDA MARISOL 2013 900,000
00799601 BEJARANO MORENO VICTOR ALIRIO 2013 1,170,000
01082981 BELTRAN CASTRO HECTOR ANTONIO 2013 2,000,000
01469398 BELTRAN CLAVIJO MARIN WALFRANDO 2013 51,286,000
00827408 BELTRAN MORENO OLMEDO 2013 1,179,000
01545017 BELTRAN OQUENDO RUBY ODILIA 2013 515,106,928
02147962 BENDIVA S A S 2013 5,000,000
02207309 BENITEZ ROZO JUAN CARLOS 2013 9,000,000
00304080 BERNAL AREVALO RAMON 2013 364,023,646
01866749 BERNAL GUERRERO DANY YAIR 2013 101,795,817
01352865 BERNAL SUAREZ LUIS EDUARDO 2013 15,028,000
02156763 BERNAL ZUÑIGA CARLOS SANTIAGO 2013 1,000,000
01884188 BETANCOURT ALDANA IVAN DARIO 2011 2,000,000
01884188 BETANCOURT ALDANA IVAN DARIO 2012 2,000,000
01884188 BETANCOURT ALDANA IVAN DARIO 2013 2,000,000
01433579 BETTANTORE GROUP LIMITADA 2011 5,034,000
01433579 BETTANTORE GROUP LIMITADA 2012 5,080,000
01433579 BETTANTORE GROUP LIMITADA 2013 5,100,000
01882788 BIG MEDIA ENTERPRISE 2013 2,000,000
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01998782 BIOXY 07 2012 500,000
01998782 BIOXY 07 2013 3,000,000
01761678 BLANCO SANCHEZ ANGELA PATRICIA 2013 2,800,000
01951861 BOBADILLA VELOSA OMAR ALEJANDRO 2012 1,000,000
01951861 BOBADILLA VELOSA OMAR ALEJANDRO 2013 1,000,000
01831294 BODY SPA CENTER 2013 2,000,000
00790869 BOLAÑOS SANCHEZ JOSE EDGAR 2013 3,000,000
01159011 BOLIVAR SASTOQUE MADIAN 2013 1,100,000
01550420 BOMBAS LA FELICIDAD 2013 800,000
01667078 BON CONFORT 2011 1,000,000
01667078 BON CONFORT 2012 1,000,000
01667078 BON CONFORT 2013 1,000,000
01734076 BOSQUE ORTOPEDIA LTDA 2013 1,190,000
01905277 BRILLO Y COLOR D.F. PELUQUERIA 2012 1,179,000
01905277 BRILLO Y COLOR D.F. PELUQUERIA 2013 1,179,000
01885495 BRU BERRIO FREDY LUIS 2013 5,000,000
02203698 BUHO COM 2013 3,200,000
02275907 BUITRAGO FORERO VIVIANA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02207822 BUITRAGO GONZALEZ JHON ALEXANDER 2013 1,170,000
01719148 BUITRAGO POVEDA LILIANA 2013 1,500,000
01525467 BULLA MELO BLANCA MYRIAM 2013 1,100,000
01040328 BUÑUELADA 32 2013 500,000
01504831 BURBUJAS TROPICAL 2010 50,000
01504831 BURBUJAS TROPICAL 2011 50,000
01504831 BURBUJAS TROPICAL 2012 50,000
01504831 BURBUJAS TROPICAL 2013 50,000
02222666 BUSTAMANTE CORREA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02265256 BUSTOS ALVAREZ JANETHE 2013 1,000,000
01913761 BUSTOS CESAR AUGUSTO 2012 5,000,000
01913761 BUSTOS CESAR AUGUSTO 2013 5,000,000
02276954 C & C MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 2013 1,100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2005 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2006 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2007 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2008 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2009 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2010 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2011 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2012 100,000
01129803 C BASTIDAS NARVAEZ Y CIA S EN C 2013 100,000
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01256327 C I SERVILLANES EMPRESA UNIPERSONAL 2013 41,231,257
01450356 C I WORLDWIDE SINERGY LTDA Y TAMBIEN
SE PODRA RECONOCER COMO C I SINERGY
LTDA
2013 1,000,000
02169683 CABALLERO ROMERO YORLADY 2013 500,000
02207543 CABINAS TELEFONICAS WILLIAM 2013 1,000,000
01720291 CABRERA DE TORRES OLGA BETSY 2012 1,000,000
01720291 CABRERA DE TORRES OLGA BETSY 2013 1,000,000
01893478 CACHARRERIA LA PINTA WAG 2013 66,584,199
00948823 CACHIMUEL CACHIMUEL JAIME 2013 12,300,000
00901305 CADENA CORTES JOSE ALEXANDER 2012 1,300,000
00901305 CADENA CORTES JOSE ALEXANDER 2013 1,350,000
01435334 CAFE BAR COLOMBIA 2013 1,133,000
01669585 CAGUA PIÑA CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01669585 CAGUA PIÑA CARLOS ALBERTO 2013 1,170,000
02198624 CALDERON DIAZ JOHN JAIRO 2013 1,133,000
02198615 CALDERON EDGAR ANDREY 2013 1,133,000
01897462 CALDERON JIMENEZ HECTOR ARMANDO 2013 1,500,000
01329415 CALDERON ROJAS NICOLAS 2013 1,000,000
02136432 CALDERON SIERRA NUBIA 2013 5,000,000
02140816 CALEB TOURS 2013 1,000,000
01188448 CALIPSO PAPELERIA/MISCELANEA 2013 1,170,000
01118607 CALVO MURCIA RAMIRO 2013 1,179,000
00891310 CALZADO KAIROS WVG 2013 1,170,000
01986807 CALZADO TUTUNIAS 2011 1,000,000
01986807 CALZADO TUTUNIAS 2012 1,000,000
01986807 CALZADO TUTUNIAS 2013 1,000,000
00654714 CALZADO XANDU UNO A 2013 10,000,000
02110483 CAMACHO ALVARADO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
02162925 CAMPO DE TEJO LAS PALMERAS DE CARLOS 2012 900,000
02162925 CAMPO DE TEJO LAS PALMERAS DE CARLOS 2013 900,000
00330876 CANENCIO ESPAÑA JESUS ENRIQUE 2013 4,546,500
01751966 CANGREJO ROA NELSY YULIETH 2013 2,500,000
00466392 CANO CABEZA OLIVERIO 2013 40,000,000
02118011 CANTOR LARA EDGAR DAVID 2013 1,100,000
01902273 CANTOR RUBIANO JORGE ARMANDO 2013 1,170,000
01048722 CAÑAS PARDO WILSON 2013 5,100,000
01696598 CARDENAS ALVAREZ ERNESTO 2013 3,000,000
01492023 CARDENAS FORERO JOHANNA ASTRID 2013 1,100,000
02261924 CARDENAS GARZON PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01666691 CARDENAS PAEZ JOSE VICENTE 2013 5,000,000
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02002964 CARDENAS SUAREZ JESUS 2013 900,000
01953815 CARDENAS TOVAR JOSE REYES 2013 2,000,000
01910395 CARDOSO MEDINA MARIA ISABEL 2013 900,000
00617789 CARDOZO BARRETO LUIS FRANCISCO 2013 1,952,551,347
01545504 CARMONA ALARCON JAIR 2010 1,000,000
01545504 CARMONA ALARCON JAIR 2011 1,050,000
01545504 CARMONA ALARCON JAIR 2012 1,100,000
01545504 CARMONA ALARCON JAIR 2013 2,000,000
01655655 CARNES EL NOVILLON DEL BOSQUE J.Y 2012 1,070,000
01655655 CARNES EL NOVILLON DEL BOSQUE J.Y 2013 1,070,000
01267862 CARNES FINAS EL PORTAL DEL LLANO 2013 1,170,000
01936997 CARNES FINAS FLORENCIA R A 2013 2,100,000
02254453 CARNES FINAS LA 76 2013 1,100,000
02145326 CARNES RUBY 2013 500,000
00624020 CARO RIAPIRA HECTOR MESIAS 2013 10,000,000
01590936 CARPINTERIA M.C 2013 1,200,000
01298430 CARPITEC 2012 1,000,000
01298430 CARPITEC 2013 1,000,000
01018163 CARPITEC LTDA 2012 41,735,000
01018163 CARPITEC LTDA 2013 66,343,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2006 100,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2007 100,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2008 100,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2009 100,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2010 100,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2011 100,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2012 100,000
01448314 CARRASCO GARCIA DIANA MARCELA 2013 100,000
01202998 CARREÑO SANDOVAL AMELIA 2011 1,000,000
01202998 CARREÑO SANDOVAL AMELIA 2012 1,000,000
01202998 CARREÑO SANDOVAL AMELIA 2013 1,000,000
01677590 CARRILLO CASTELLANOS JAVIER ALEJANDRO 2013 1,700,000
00932044 CARRILLO PINZON LILIA STELLA 2013 77,290,000
01496855 CARTAGENA GUZMAN ALCIRA 2013 560,000
01625832 CASA AMOBLADORA PUERTO COLOMBIA 2013 4,000,000
01418144 CASADIEGO SANCHEZ JOSE LUIS 2013 1,170,000
01999365 CASTAÑEDA CAMARGO SANDRA ANGELICA 2013 3,000,000
02273439 CASTAÑEDA PEREZ ANDERSON JAVIER 2013 1,100,000
02276454 CASTAÑEDA PULGA MANUEL DE JESUS 2013 1,100,000
00638309 CASTAÑEDA SANCHEZ Y CIA. S. EN C. 2013 927,735,000
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01294641 CASTAÑEDA SANDOVAL MARIBEL 2013 1,179,000
01029853 CASTELBLANCO ALARCON LUZ MARINA 2013 1,179,000
01833031 CASTELBLANCO CARRASCO ANGELA MARIA 2013 4,000,000
01769037 CASTELLANOS CASTELLANOS JOHANA 2012 1,000,000
01769037 CASTELLANOS CASTELLANOS JOHANA 2013 1,000,000
01335092 CASTIBLANCO CRUZ FRAN ARLEY 2013 1,170,000
01481812 CASTIBLANCO S EN C 2013 1,278,195,867
01818796 CASTILLO MORENO MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
02108788 CASTILLO PARDO KATERINNE JULIETH 2013 5,000,000
01601919 CCA TRAVEL.COM 2013 1,000,000
01150566 CEDROS Y MADERAS DEL HUILA 2013 55,000,000
02202225 CELCONDOR 2013 1,700,000
02123499 CELECTRICA SAS 2013 28,842,275
02103902 CELIS MESA FREDY 2013 1,500,000
01685012 CENTER COMUNICACIONES EDWARD 2013 1,179,000
02092169 CENTRO DE ACOPIO MARCELA 2013 1,500,000
01957203 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHIQUI
MUSEO
2013 4,000,000
01655352 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LA
ESPERANZA
2013 1,600,000
01343240 CENTRO DE ESTETICA DENTAL JUAN DEL
RIZZO
2013 6,500,000
01895909 CENTRO DE ESTETICA DIANA SUAREZ 2013 5,000,000
02218690 CENTRO DE FORMACION ARTISTICO Y
DEPORTIVO RUEDA LA BOLA S A S
2013 6,000,000
01686796 CENTRO LUJOS PRADO 2013 9,000,000
01950925 CENTRO ODONTOLOGICO SONRIE 2011 1,000,000
01950925 CENTRO ODONTOLOGICO SONRIE 2012 1,000,000
01950925 CENTRO ODONTOLOGICO SONRIE 2013 2,400,000
01864878 CENTRO OPTICO TEQUENDAMA E U 2013 2,800,000
01896783 CENTRO VETERINARIO BELEN 2013 1,000,000
02191859 CERRAJERIA Y ALARMAS LA 24 2013 1,170,000
01937013 CESGRAF LIMITADA 2010 151,740,671
01937013 CESGRAF LIMITADA 2011 16,084,844
01937013 CESGRAF LIMITADA 2012 19,196,996
01937013 CESGRAF LIMITADA 2013 10,486,000
00984122 CESPEDES RAMIREZ LUZ MARY 2013 1,000,000
02229339 CFB AVENIDA CHILE 2013 500,000
02229324 CFB BOUTIQUE HACIENDA 2013 500,000
02229327 CFB BULEVAR 2013 500,000
02229317 CFB CHIA 2013 500,000
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02229333 CFB FLORESTA 2013 500,000
02243003 CFB HACIENDA SANTA BARBARA 04 2013 500,000
02229344 CFB HAYUELOS 2013 500,000
02229336 CFB PLAZA AMERICAS 2013 500,000
02229342 CFB RESTREPO 2013 500,000
02228660 CFB TEQUENDAMA 2013 500,000
01341331 CHACON CELIS JOSE MOISES 2013 2,000,000
00835034 CHACON MOYA ADRIANA SOFIA 2013 1,500,000
01394861 CHALA LEE MYRIAM YOLANDA 2013 2,500,000
02163772 CHASANEY SAS 2013 50,000,000
01704871 CHATARRERIA TRIUNFO BOSA NOVA 2013 500,000
01965076 CHATOCOPIAS 2011 300,000
01965076 CHATOCOPIAS 2012 300,000
01965076 CHATOCOPIAS 2013 1,700,000
01989493 CHAVEZ VARGAS NESTOR GUILLERMO 2013 1,000,000
01122588 CHIGUASUQUE NEUTA MARIA LUCY 2013 1,120,000
02110754 CHIROS ELEGANTES VINTAGE 2013 10,000,000
02156535 CHR PRODUCCIONES SAS 2013 1,581,000
01148989 CHRISTIANSEN BAUTISTA LEIF 2012 7,000,000
01148989 CHRISTIANSEN BAUTISTA LEIF 2013 7,000,000
02152103 CIFUENTES GONZALEZ JUAN ARLEY 2013 1,133,400
00673366 CIFUENTES MUÑOZ MARILUZ 2012 1,170,000
00673366 CIFUENTES MUÑOZ MARILUZ 2013 1,170,000
01627764 CIGARRERIA A Y B 2013 1,170,000
02246774 CIGARRERIA DONDE MARTHA 2013 1,000,000
02250061 CIGARRERIA FRAY LA OFICINA 2013 1,179,000
01129135 CIGARRERIA MEDINA MAM 2013 1,179,000
02135411 CIGARRERIA SARITA.C 2013 4,000,000
01934278 CIGARRERIA Y LICORES SAN ROQUE 2012 1,000,000
01934278 CIGARRERIA Y LICORES SAN ROQUE 2013 1,000,000
02213689 CIGARRERIA Y VARIEDADES GALERIAS 2013 9,000,000
00645462 CIMELEC LTDA 2013 31,871,501
02107298 CINTURONES BITACORA 2013 1,000,000
01283339 CLERTEX 2013 15,000,000
01029854 CLINICA ODONTOLOGICA DENTSALUD 2013 1,179,000
02096679 CLINICA VETERINARIA VISION COLOMBIA 2013 46,361,000
01821342 CLUB INVERSIONES CALDERON VILLA DEL
RIO
2013 1,000,000
01747848 CMCA Y CIA S EN C 2013 1,179,000
02063498 COCA SANCHEZ BRENDA YANIRA 2013 1,179,000
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01409038 COCIMAX - M S 2005 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2006 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2007 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2008 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2009 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2010 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2011 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2012 500,000
01409038 COCIMAX - M S 2013 1,179,000
01459464 COCINAS ARTE MODERNO 2011 1,000,000
01459464 COCINAS ARTE MODERNO 2012 1,000,000
01459464 COCINAS ARTE MODERNO 2013 1,000,000
01929476 COCINAS CODECO 2013 1,500,000
00673367 COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO
INOXIDABLE ICEGAS
2012 1,170,000
00673367 COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO
INOXIDABLE ICEGAS
2013 1,170,000
01584316 COFFE FOR YOU RESTAURANTE 2013 5,000,000
02055252 COLCHONES Y ESPUMAS EMMANUEL D R 2012 500,000
02055252 COLCHONES Y ESPUMAS EMMANUEL D R 2013 1,000,000
01933495 COLCHONES Y ESPUMAS JAMS S A S 2013 10,600,000
01464421 COLEGIO EL NAZARENO E U 2013 30,000,000
02279705 COLEGIO SOLIS ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO
2013 5,000,000
02162171 COLGLOBIZ SAS 2013 10,000,000
02128822 COLMENARES PALACIOS DORIS GICELA 2013 800,000
02248963 COLOMBIA VOZ I P COMUNICACIONES 2013 1,133,000
01800791 COMCEL LA AVENIDA MC 2013 500,000
01885497 COMERCIAL DE QUESOS MONTERIA 2013 5,000,000
01423089 COMERCIAL LA PLAYA 2013 48,000,000
01948244 COMERCIALIZADORA COMEJOR LIMITADA 2013 94,426,000
01999368 COMERCIALIZADORA DE HIERROS LA SABANA 2013 3,000,000
00835036 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
BELLEZA FANTASIA
2013 2,000,000
02166815 COMERCIALIZADORA DUSCHY DE COLOMBIA S
A S
2013 141,829,071
01931933 COMERCIALIZADORA EL MUISCA 2013 800,000
00416951 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGA
SERVICIOS LTDA.
2010 1,750,000




00416951 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGA
SERVICIOS LTDA.
2012 2,060,000




PORTAFLORES LTDA C I
2013 39,241,000
02043780 COMERCIALIZADORA JAISON 2013 1,170,000
01963120 COMERCIALIZADORA RAFAEL OVALLE SAS 2013 221,780,418
00813806 COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA RAM
LTDA Y SE CONCEDERA BAJO LA SIGLA DE C
& C RAM LTDA
2013 34,708,000
01991809 COMEXPRES SC SAS 2012 250,000
01991809 COMEXPRES SC SAS 2013 250,000
01793310 COMIDAS RAPIDAS LA EXQUISITA L H 2013 1,140,000
01110021 COMPRA VENTA UNIVERSITARIOS 1 2013 1,100,000
02249318 COMPRAVENTA CAMILA 2013 1,000,000
02020926 COMPTOIR COLOMBO FRANCES SAS 2012 1,535,220
02020926 COMPTOIR COLOMBO FRANCES SAS 2013 1,535,220
00879925 COMPUCIBER S A S 2013 1,000,000
01574030 COMPULEG 2013 2,100,000
01832547 COMPUTADORES MELENDRO CORONADO 2013 3,000,000
01558080 COMUNICACIONES A P G 2013 1,000,000
02235308 COMUNICACIONES ANDRES 2013 1,000,000
00804271 COMUNICACIONES APG A Y N 2013 1,000,000
01458431 COMUNICACIONES DE SAN FRANCISCO 2013 1,170,000
02026471 COMUNICACIONES DURAN 2013 5,000,000
01868244 COMUNICACIONES GLOVAL MILENIO 2013 1,120,000
01836596 COMUNICACIONES PILY NET COM 2012 1,000,000
01836596 COMUNICACIONES PILY NET COM 2013 5,000,000
01486200 CONFECCION PRENDAS DE VESTIR C 2012 100,000
01486200 CONFECCION PRENDAS DE VESTIR C 2013 1,170,000
01998396 CONFECCIONES VALENTINA L 2013 480,000
01376019 CONSTRUCCIONES ATLANTA S A 2013 614,673,518
02140303 CONSTRUCCIONES GOMO S A S 2013 5,631,000
01981921 CONSTRUCTORA PORTOBELLO LTDA EN
LIQUIDACION
2011 1
02088395 CONSTRUCTORA RAUL SIERRA VARGAS S A S 2013 133,050,000
01962195 CONSULTORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA C C
T S A S CON SIGLA C C T
2013 500,000
00821279 CONSULTORIO MEDICO LOS ANDES 2013 4,000,000







01677170 CONTACTOS MORACRUZ COM 2013 800,000
02259272 CONTIGOENLONDRES 2013 50,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 1998 500,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 1999 500,000
00824209 CONTRERAS PARDO GERMAN ALBERTO 2000 500,000
01665593 CONTRERAS SAIZ LUIS EDUARDO 2013 2,947,500
S0028819 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
FRUTAS LA MONTAÑA CON LA SIGLA FRUTAS
LA MONTAÑA
2013 18,000,000
S0001640 CORPORACION INTERNACIONAL DE CINE 2013 217,558,000
01750457 CORREA CORREA ALIRIO 2013 1,000,000
02147020 CORTES BARBOSA HENRY MAURICIO 2012 100,000
02147020 CORTES BARBOSA HENRY MAURICIO 2013 1,170,000
01902898 CORTES JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01902898 CORTES JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01902898 CORTES JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01902898 CORTES JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02077124 CORTES LARA MARTHA JEANNETTE 2013 663,298,000
01927927 CORTES PEREZ MILTON EDUARDO 2013 15,000,000
02227016 CORTES QUINTERO ANGELICA JANNETH 2013 1,000,000
01201466 COSMODENT 2013 5,000,000
00897863 COY DE PEREZ MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2006 500,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2007 500,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2008 500,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2009 500,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2010 500,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2011 500,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2012 500,000
00613921 COY RAMOS JUAN ALBERTO 2013 8,000,000
02240632 CQ DESIGN SAS 2013 1,009,756
01950717 CRAZZY PHONE COMUNICACIONES 2013 3,000,000
01629075 CREACIONES HELEN & CO E U 2010 3,000,000
01629075 CREACIONES HELEN & CO E U 2011 3,000,000
01629075 CREACIONES HELEN & CO E U 2012 3,000,000
01629075 CREACIONES HELEN & CO E U 2013 3,000,000
01524634 CREACIONES ORLAND STILOS 2013 1,000,000
01963788 CRIKET SERVICIO EU SIGLA CRIKET 2013 2,000,000
01575445 CRISTANCHO DE LOPEZ ALBIDINA 2013 1,179,000
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02075764 CROKY PARRILLA 2013 1,700,000
01927084 CROKYBROASTER PARRILLA 2013 2,500,000
01267858 CRUZ MORA MAYERLINE 2013 1,170,000
00901308 CUARTERIA TOLIMENSE 2012 1,300,000
00901308 CUARTERIA TOLIMENSE 2013 1,350,000
01789456 CUELLAR DE FEGED ANA MARIA 2012 500,000
01789456 CUELLAR DE FEGED ANA MARIA 2013 3,000,000
01576689 CUELLAR VANEGAS MARIA CAMILA 2008 1,000,000
01576689 CUELLAR VANEGAS MARIA CAMILA 2009 1,000,000
01576689 CUELLAR VANEGAS MARIA CAMILA 2010 1,000,000
01576689 CUELLAR VANEGAS MARIA CAMILA 2011 1,000,000
01576689 CUELLAR VANEGAS MARIA CAMILA 2012 1,000,000
01576689 CUELLAR VANEGAS MARIA CAMILA 2013 1,000,000
01901020 CUERVO BORDA ROQUE 2013 1,000,000
00453835 CUESTA SALCEDO JOSE GERARDO 2013 1,200,000
01821718 CUESTAS CUESTAS YEIMY CAROLINA 2013 10,000,000
01115015 CUESTAS GONZALEZ PEDRO IVAN 2013 40,000,000
01766375 CURTIEMBRES ELFER 2013 1,170,000
01958202 D LEON CUEROS Y MARROQUINERIA 2013 1,000,000
01134341 D MARY SALA DE BELLEZA 2013 7,200,000
00496758 DALLYS SIERRA GRULLA 2013 155,000,000
02212495 DAMITRANS SAS 2013 20,000,000
02197967 DARAVIÑA LOPEZ PAOLA ANDREA 2013 6,200,000
02084080 DAZA NOVOA LIDIA EMILCE 2013 1,000,000
01252477 DAZA VEGA ALIONA ESTHER 2009 100,000
01252477 DAZA VEGA ALIONA ESTHER 2010 100,000
01252477 DAZA VEGA ALIONA ESTHER 2011 100,000
01252477 DAZA VEGA ALIONA ESTHER 2012 100,000
01252477 DAZA VEGA ALIONA ESTHER 2013 100,000
01237604 DE CASTRO BUITRAGO ENRIQUE AUGUSTO 2013 1,100,000
01949273 DE LA CERDA RODRIGUEZ LIBIA ROSA 2013 550,000
02144531 DE LA OSSA JIMENEZ EUDIS ALFREDO 2013 1,000,000
01274227 DECAPOLIS 2013 750,000
01469402 DEKOR APLIQUES 2013 51,286,000
01585742 DELGADO MORIONES DUMARLY ANDREA 2008 2,000,000
01585742 DELGADO MORIONES DUMARLY ANDREA 2009 2,000,000
01585742 DELGADO MORIONES DUMARLY ANDREA 2010 2,000,000
01585742 DELGADO MORIONES DUMARLY ANDREA 2011 2,000,000
01585742 DELGADO MORIONES DUMARLY ANDREA 2012 2,000,000
01585742 DELGADO MORIONES DUMARLY ANDREA 2013 2,000,000
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01910399 DELICIAS DE MARIA I 2013 900,000
01702207 DELTA LUCHO 2012 500,000
01702207 DELTA LUCHO 2013 500,000
01461557 DIANIPAN 2013 9,000,000
02274063 DIAZ LUGO LUIS ALBERTO 2013 1,100,000
01570799 DIAZ RIVERA ANA ELSA 2013 11,540,000
00767902 DIAZ RIVERA MONICA ELVIRA 2013 900,000
01717151 DIAZ TORRES DIANA PILAR 2013 1,000,000
02216834 DIGRAMACOL 2013 10,200,000
01813505 DIMATE RODRIGUEZ EFRAIN 2013 2,300,000
02207311 DISALPOLLO 2013 9,000,000
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2008 500,000
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2009 500,000
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2010 500,000
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2011 500,000
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2012 500,000
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2013 20,600,000
02261193 DISEÑOS FAMILY S A S 2013 10,000,000
02193811 DISEÑOS JHOSBAR 2013 10,000,000
02255530 DISTRIBUIDORA COLFRAN 2013 2,000,000
02033152 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS EL IMPERIO 2013 1,000,000
01570132 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS FOMEQUE CENTRO 2013 1,100,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2004 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2005 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2006 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2007 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2008 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2009 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2010 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2011 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2012 664,000
01073303 DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U 2013 664,000
01941590 DISTRIBUIDORA DE POLLO EL CONDOR 2013 2,500,000
01475830 DISTRIBUIDORA EL PUNTO ECONOMICO 2013 1,700,000
00953381 DISTRIBUIDORA GRAN COLOMBIA ARTESANIAS
SIN FRONTERAS
2013 5,400,000
02093495 DISTRIBUIDORA J C B 2013 5,200,000
01641567 DISTRIBUIDORA JUAN RIVERA 2013 17,500,000
01902274 DISTRIBUIDORA ROSIPEZ 2013 1,170,000
01675922 DISTRICARNES EL BOTALON 2013 800,000
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02221596 DISTRICARNES EL NOVILLO DORADO 2013 1,100,000
02265909 DISTRIPOLLO LA ESPERANZA 2013 1,100,000
01742028 DISTRIPOPULARES J M 2013 1,179,000
01533124 DOBLADORA L.M.G. 2013 3,200,000
01735245 DOGBURGUER 2013 1,200,000
02106843 DONDE FREDY EL DE SIEMPRE 2012 1,050,000
02106843 DONDE FREDY EL DE SIEMPRE 2013 1,050,000
01272497 DONDE PACHO S BAR 2013 1,179,000
01421149 DOTACIONES AZETATO JEANS 2012 100,000
01421149 DOTACIONES AZETATO JEANS 2013 1,170,000
02087992 DP TRADE COLOMBIA SAS 2012 30,000,000
02087992 DP TRADE COLOMBIA SAS 2013 30,000,000
01580225 DROFARMACOS 2013 500,000
01117162 DROGAS A & C 2013 1,170,000
00845607 DROGAS JARASMIL 2013 350,000
00545233 DROGAS Y REPRESENTACIONES BARNARD 2013 4,546,500
00539736 DROGUERIA BELLO HORIZONTE 2013 2,000,000
02028632 DROGUERIA LA ISLA  A.S 2013 1,000,000
00466393 DROGUERIA LAS MARGARITAS 2013 15,000,000
02228182 DROGUERIA LUCERO SUR D C 2013 1,100,000
00498961 DROGUERIA MAZUERA 2013 42,875,000
02259548 DROGUERIA PHARMA LUJO 2013 1,000,000
01854940 DROGUERIA SALUD 3000 2011 1,000,000
01854940 DROGUERIA SALUD 3000 2012 1,000,000
01854940 DROGUERIA SALUD 3000 2013 1,000,000
02046258 DROGUERIAS LOS ROSALES 2013 30,403,752
02046257 DROGUERIAS LOS ROSALES SAS 2013 30,403,752
01980400 DULCE ABRIGO DAMA 2012 1,000,000
01980400 DULCE ABRIGO DAMA 2013 1,000,000
01910226 DUQUE VASQUEZ JAIME 2013 4,000,000
02026470 DURAN CASTELLANOS JOSE DARIO 2013 5,000,000
01244252 E R P CONSTRUCTORES S A S 2013 3,600,000
02001993 EASY IMPORTS LTDA 2013 44,207,000
02255187 EASY LANGUAGE COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
01415971 ECHEVERRIA RODRIGUEZ MARIA HELENA 2013 850,000
02059288 ECO MARKET S A S 2013 26,664,000
00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2006 1,000,000
00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2007 1,000,000
00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2008 1,000,000
00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2009 1,000,000
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00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2010 1,000,000
00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2011 1,000,000
00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2012 1,000,000
00689614 EDITEXTOS MODERNA LTDA. 2013 1,000,000
01908671 EDITORIAL EL PERIODICO INSTITUCIONAL E
U
2010 1,200,000
01908671 EDITORIAL EL PERIODICO INSTITUCIONAL E
U
2011 1,200,000
01908671 EDITORIAL EL PERIODICO INSTITUCIONAL E
U
2012 1,200,000
01908671 EDITORIAL EL PERIODICO INSTITUCIONAL E
U
2013 1,200,000
02072583 EL DESPERTAR JOG S A S 2013 257,635,467
01684373 EL GRAN CEBU NO. 1 2013 1,100,000
02029313 EL MORAL DE J.J 2012 100,000
02029313 EL MORAL DE J.J 2013 1,071,000
02152108 EL RANCHO DE LA AREPA DE J A C 2013 1,133,400
02063499 EL RINCON BOYACENSE BOY 2013 1,179,000
01540063 EL TALLER DEL AVISO 2010 800,000
01540063 EL TALLER DEL AVISO 2011 800,000
02137970 EL TALLER DEL AVISO 2012 1,500,000
01540063 EL TALLER DEL AVISO 2012 1,500,000
01540063 EL TALLER DEL AVISO 2013 4,000,000
02137970 EL TALLER DEL AVISO 2013 4,000,000
02246247 EL TIBURON DEL CHORRO 2013 2,000,000
01954366 EL VIRREY VETERINARIA 2013 4,000,000
00444597 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ MAZA 2012 500,000
00444597 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ MAZA 2013 1,100,000
01584097 ELECTRO CERRAJERIA N A S 2013 10,000,000
02280283 ELECTRO INDUSTRIAL JAL S A S 2013 2,000,000
00194196 ELECTRO PLANTAS DIESEL 2013 27,985,000
01443155 ELECTROCERRAJERIA Y FERRETERIA EL
TRIUNFO
2013 1,170,000
01863942 ELECTRONICA Y SEGURIDAD TESLA LIMITADA
LTDA
2013 1,150,000
02176906 ELLIOTT COMPANY 2013 3,814,120
02169687 EMPANADAS YORK 2013 500,000
00496407 EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C 2009 1,000,000
00496407 EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C 2010 1,000,000
00496407 EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C 2011 1,000,000
00496407 EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C 2012 1,000,000
00496407 EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C 2013 650,000,000
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02140454 ENCHAPES Y MARMOLES H J S A S 2012 5,000,000
02140454 ENCHAPES Y MARMOLES H J S A S 2013 5,000,000
01087915 ENCUADRE ASESORES AUDIOVISUALES LTDA
PUDIENDO IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE
ENCUADRE
2013 2,200,000
01160419 ENLAZAR NET E U 2011 1,000,000
01160419 ENLAZAR NET E U 2012 1,000,000
01160419 ENLAZAR NET E U 2013 1,000,000
02270432 ENVASES DISEÑADOS S A S 2013 80,000,000
02246120 EQUIPOS LEYTON SAS 2013 20,000,000
01999903 ESCALAR EDITORES SOCIEDAD LTDA 2013 5,000,000
01668381 ESCOBAR MURILLO HEDY 2009 500,000
01668381 ESCOBAR MURILLO HEDY 2010 500,000
01668381 ESCOBAR MURILLO HEDY 2011 500,000
01668381 ESCOBAR MURILLO HEDY 2012 500,000
01668381 ESCOBAR MURILLO HEDY 2013 2,000,000
01896781 ESCOBAR PULIDO LUZ ANGELA 2013 1,000,000
00360901 ESCOBAR RODRIGUEZ PEDRO JULIO 2013 2,266,000
00581456 ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR 2004 650,000
00581456 ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR 2005 650,000
00581456 ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR 2006 650,000
00581456 ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR 2007 400,000
00581456 ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR 2008 1,000,000
00581456 ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR 2009 65,000,000
01586125 ESPECIALISTAS EN SISTEMAS GERENCIALES
ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS EU SIGLA
SYSTEPRON E U
2013 230,740,000
00015456 ESPEJO ALVARO AGUSTIN 2013 92,543,428
02149964 ESPINOSA DE CRUZ MARIA ISABEL 2012 1,000,000
02149964 ESPINOSA DE CRUZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01960185 ESPITIA LOPEZ RUPERTO 2013 4,274,884
00995571 ESPITIA SIERRA SANTIAGO 2012 5,000,000
00995571 ESPITIA SIERRA SANTIAGO 2013 5,000,000
02130004 ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS
BIOMAX
2013 615,331,000
01561268 ESTETICA INTEGRAL MARIA RAQUEL 2013 5,000,000
01858773 ESTEVEZ RODRIGUEZ ANDREA CRISTINA 2013 0
02029718 ESTRATEGIA EMPRESARIAL RENOVAR Y
RENACER S A S
2011 2,000,000
02029718 ESTRATEGIA EMPRESARIAL RENOVAR Y
RENACER S A S
2012 3,000,000
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02029718 ESTRATEGIA EMPRESARIAL RENOVAR Y
RENACER S A S
2013 5,000,000
02152102 ESTUPIÑAN ARISMENDY JOSE DELFIN 2013 1,100,000
01506237 ESTYLOS MARY 2013 1,170,000
02053299 EVENTOS Y PRODUCCIONES NEXT SAS 2013 5,000,000
01031559 EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS
MIRAFLORES
2012 900,000
01031559 EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS
MIRAFLORES
2013 1,000,000
00767905 EXPENDIO DE TIQUETES SANTA MONICA 2013 900,000
02053376 EXPERTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S
A S
2013 600,000
01973133 FABIO R CONSTRUCCIONES E U 2013 81,969,000
01821721 FABRICA DE PINTURAS VIBRACOLOR 2013 1,500,000
01230269 FANTASYAS BABY 2013 13,320,000
01294485 FARGEN EU 2012 6,500,000
01294485 FARGEN EU 2013 6,800,000
02205129 FARIAS GUTIERREZ LUCY ALCIRA 2013 1,300,000
00286950 FARMACIA LATINA HOMEOPATICA 2013 17,000,000
01887935 FARMACTIVE 2013 10,000,000
00959428 FAST INTERNATIONAL CARGO LIMITADA 2013 18,250,000
01376916 FERMAR LIMITADA 2013 23,000,000
01766374 FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ELIECER 2013 1,170,000
02043775 FERNANDEZ ROMERO JAISON ALEXANDER 2013 1,170,000
00540567 FERNANDEZ SANCHEZ PABLO AUGUSTO 2013 17,110,266
01062929 FERRARI CASTRO LETICIA ESTHER 2012 1,620,000
01062929 FERRARI CASTRO LETICIA ESTHER 2013 1,620,000
02002970 FERREDEPOSITO EL CONDOR DE LA 41 2013 900,000
02197968 FERREINOXIDABLES J A D S 2013 6,200,000
00845770 FERRELECTRICOS 65 2013 9,100,000
02069931 FERRELECTRICOS 65 SAS 2013 9,100,000
01536796 FERRELECTRICOS B Y G 2013 900,000
02110484 FERRELECTRICOS M A C 2013 1,000,000
01570800 FERRETERIA EL VIRREY 2013 11,540,000
02065369 FERRETERIA HIDROFLUID SAS 2013 2,000,000
01875536 FERRETERIA LA NUEVA ESTRELLA DE CHIA 2013 1,000,000
00015457 FERRETERIA NORTE 2013 25,674,000
00166546 FERRETERIA RAMIREZ ZABALA 2013 836,149,000
01488167 FERRETERIA Y CERRAJERIA C&M PAIBA 2013 950,000
02282257 FERRTERIA GOSEN 2013 800,000
01845743 FIERRO MORALES HECTOR JULIO 2013 1,000,000
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00689696 FIGUEREDO MALDONADO HERNAN 2013 700,000
02042683 FIGURA MODERNA SPA EU 2013 25,211,207
02042684 FIGURA MODERNA SPA EU 2013 25,211,207
01334680 FLOREZ CAMARGO WILLIAM ENRIQUE 2013 10,000,000
01664702 FLOREZ CORRALES NELSON DE JESUS 2013 4,000,000
01957201 FLORIAN PULIDO YIDI SULEY 2013 4,000,000
S0034955 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS
ASOCIADAS A ACOSET
2013 362,139,000
S0013876 FONDO DE EMPLEADOS DE HUMANA VIVIR S A
EPS CUYA SIGLA SERA FEDHUVIR
2013 399,364,283
01979545 FONSECA RODRIGUEZ JHONATHAN 2013 1,100,000
01349909 FONSECA SIERRA MARCO TULIO 2013 1,000,000
01669484 FORERO MEJIA OTONIEL 2013 30,560,000
01684372 FRANCO ARIZA JOSE HERIBERTO 2013 1,100,000
01274224 FRANCO GONGORA MARYURI 2013 1,500,000
01956475 FRANCO VELASQUEZ ANGELA MARIA 2013 2,000,000
02103903 FREDY  CELIS MESA CORABASTOS 2013 1,500,000
02275915 FRUTERIA Y HELADERIA FRUTTY CREAM 2013 1,000,000
01585746 FRUTIANDEL 2008 2,000,000
01585746 FRUTIANDEL 2009 2,000,000
01585746 FRUTIANDEL 2010 2,000,000
01585746 FRUTIANDEL 2011 2,000,000
01585746 FRUTIANDEL 2012 2,000,000
01585746 FRUTIANDEL 2013 2,000,000
00932047 FRUTIRRICO S 2013 20,000,000
00218088 FUENTES BERNAL E HIJOS S EN C S 2012 1,000,000
00218088 FUENTES BERNAL E HIJOS S EN C S 2013 1,100,000
S0036622 FUNDACION AARONCONAMOR 2013 900,000
S0024952 FUNDACION COLOMBIANA DE APOYO AL
REUMATICO
2013 19,149,817
S0042953 FUNDACION GOTAS DE AMOR 2013 15,140,000
S0019055 FUNDACION INTEGRACION GLOBAL
PRODUCCION GESTION Y MERCADEO Y SE
RECONOCERA CON LA SIGLA INGLOPGEM
2013 2,000,000
S0028465 FUNDACION JESUS EL BUEN PASTOR 2013 2,310,000
S0022417 FUNDACION NUEVA VISION COLOMBIA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE MADRES CABEZA DE FAMILIA VIUDAS
NIÑOS Y ADULTOS DESPROTEGIDOS
2013 2,000,000
S0043504 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL DE COLOMBIA FADESARROLLO
2013 10,000,000
01527734 FUNERARIA METROPOLITANA DE ENGATIVA 2013 1,179,000
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01503818 FUNERARIA SAN JORGE CHIPAQUE 2013 1,000,000
01681047 G&D AGENCIA DE IMAGEN 2013 750,000
02089328 GAD DISTINCION Y CALIDAD 2013 2,200,000
01579176 GAITAN GARZON NOE 2013 1,170,000
00685890 GAITAN OMAR GEOVANNI 2013 1,000,000
02245247 GALE MODULARES S A S 2013 1,000,000
02271335 GALLEGO LOZANO JESUS DAVID 2013 3,000,000
01558906 GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI 2007 500,000
01558906 GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI 2008 500,000
01558906 GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI 2009 500,000
01558906 GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI 2010 500,000
01558906 GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI 2011 500,000
01558906 GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI 2012 500,000
01558906 GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI 2013 500,000
01305934 GAMOL INVERGRASAS 2012 500,000
01305934 GAMOL INVERGRASAS 2013 2,500,000
01899899 GAONA RUBIO LIDYA YANETH 2013 2,000,000
01601917 GARCIA AVILA LEONARDO 2013 10,000,000
00649961 GARCIA BERMUDEZ CLARA STELLA 2010 800,000
00804269 GARCIA BETANCOURT ANGELA DEL PILAR 2013 1,000,000
02093491 GARCIA BUSTOS JAIRO URIEL 2013 5,200,000
02232439 GARCIA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01957289 GARCIA MARIA ANTONIA 2013 2,000,000
02126314 GARCIA NARVAEZ LUZ MARINA 2013 800,000
02122535 GARCIA ORTIZ CLAUDIA 2013 1,000,000
02192316 GARCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
02219623 GARCIA ROJAS MARIA HERMELINDA 2013 800,000
01305933 GARZON CORTES JORGE ISAAC 2012 500,000
01305933 GARZON CORTES JORGE ISAAC 2013 2,500,000
02188531 GARZON DE ORTIZ MARLENY 2013 1,500,000
00930198 GARZON GALEANO GONZALO 2013 20,320,000
01672255 GARZON GOMEZ LUIS ALFREDO 2013 3,900,000
02064879 GARZON LEATHER 2013 3,900,000
02061234 GARZON SOLIS JOSE WILLIAM 2012 1,000,000
02061234 GARZON SOLIS JOSE WILLIAM 2013 1,000,000
01111151 GARZON VARGAS SONIA 2011 13,602,000
02159165 GAVIRIA VARGAS CIPRIANO 2013 2,000,000
01391033 GENTES PELUQUERIA 2010 900,000
01391033 GENTES PELUQUERIA 2011 900,000
01391033 GENTES PELUQUERIA 2012 900,000
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01391033 GENTES PELUQUERIA 2013 1,000,000
00905825 GIL SOCHA OMAR ARTURO 2013 3,000,000
02247239 GILBERT´S SPORT´S 2013 500,000
00991417 GIMNASIO LA CLARITA 2013 30,000,000
02110750 GIRALDO GOMEZ DIANA LUCIA 2013 10,000,000
01297481 GIRALDO HIDALGO JOSE FABER 2013 5,000,000
00473978 GIRALDO HOYOS BERARDO 2013 1,170,000
01410354 GIRALDO QUINTERO KEVIN ALFONSO 2010 100,000
01410354 GIRALDO QUINTERO KEVIN ALFONSO 2011 100,000
01410354 GIRALDO QUINTERO KEVIN ALFONSO 2012 100,000
01410354 GIRALDO QUINTERO KEVIN ALFONSO 2013 1,170,000
01488975 GIRALDO RAMIREZ WILSON ALIRIO 2013 749,154,975
02157584 GIRALDO USME NORBEY ALONSO 2013 2,500,000
01262782 GLOBAL PHONE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01266825 GM TRADING SAS 2013 403,935,657
02193810 GODOY MARIN ERIKA ALEJANDRA 2013 10,000,000
01588819 GOMEZ CARDOZO GLORIA AMPARO 2013 1,179,000
02248961 GOMEZ GONZALEZ NEISY 2013 1,133,000
02245889 GOMEZ PEREZ MONICA ELENA 2013 1,000,000
00869407 GOMEZ PULIDO LUIS EDUARDO 2012 2,000,000
00869407 GOMEZ PULIDO LUIS EDUARDO 2013 2,100,000
01702979 GOMEZ ZAMORA JUAN CAMILO 2013 1,050,000
01836593 GONZALEZ GARZON MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01836593 GONZALEZ GARZON MARIA DEL PILAR 2013 5,000,000
00267158 GONZALEZ JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01524632 GONZALEZ ÑUSTES ORLANDO 2013 1,000,000
02277948 GONZALEZ ROSAS MARIA BELEN 2013 5,300,000
01198967 GONZALEZ RUIZ ANGELICO 2012 500,000
01198967 GONZALEZ RUIZ ANGELICO 2013 1,179,000
02207055 GONZALEZ SERRATO JULIAN DAVID 2013 1,000,000
01931932 GONZALEZ TOVAR JUAN MANUEL 2013 800,000
00788223 GONZALEZ ZAMUDIO DIEGO RICARDO 2013 430,326,000
02136452 GONZALEZ ZARATE FANOR EUCARDO 2013 7,000,000
01780530 GORDILLO MORALES CESAR AUGUSTO 2013 2,250,000
02160965 GRACIA AVILA ROBIN ALEXANDER 2013 500,000
02130405 GRACIA RESTREPO JUAN DAVID 2013 0
00735117 GRAFICAS ESTUDIANTIL 2012 1,000,000
00735117 GRAFICAS ESTUDIANTIL 2013 1,000,000
01966913 GRAN FERIA DE REMATES MARY MIL 2013 1,170,000
01519299 GRISALES Y RAMIREZ ASOCIADOS 2010 100,000
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01519299 GRISALES Y RAMIREZ ASOCIADOS 2011 100,000
01519299 GRISALES Y RAMIREZ ASOCIADOS 2012 100,000
01519299 GRISALES Y RAMIREZ ASOCIADOS 2013 1,170,000
02151461 GRUPO ACCION S A S 2012 2,000,000
02151461 GRUPO ACCION S A S 2013 2,000,000
01529153 GRUPO DECORSE LTDA PODRA USAR DE
MANERA ABREVIADA DECORSE LTDA
2013 379,550,000
02121998 GRUPO EMPRESARIAL G1 SAS 2013 165,511,000
00910405 GRUPO HUELLAS 2013 1,000,000
01909551 GRUPO SAN PABLO DE COLOMBIA LTDA 2013 113,000,000
02252841 GRUPO SAN PABLO DE COLOMBIA LTDA 2013 113,000,000
01980643 GUACHARACO SAS 2013 877,786,177
01206607 GUAVITA CLAVIJO CARLOS ARIEL 2012 500,000
01206607 GUAVITA CLAVIJO CARLOS ARIEL 2013 1,170,000
01934274 GUCHUVO PACHON EDITH JOHANNA 2012 1,000,000
01934274 GUCHUVO PACHON EDITH JOHANNA 2013 1,000,000
01408665 GUERRERO CASTAÑEDA CARLOS ARTURO 2012 900,000
01408665 GUERRERO CASTAÑEDA CARLOS ARTURO 2013 900,000
01796856 GUERRERO FORERO JAIRO MANUEL 2013 1,179,000
01850458 GUERRERO JOYA JUAN CARLOS 2013 1,179,000
02154277 GUERRERO NAVARRETE MARTHA ISABEL 2012 800,000
02154277 GUERRERO NAVARRETE MARTHA ISABEL 2013 800,000
01103833 GUERRERO VARGAS JAIME 2013 5,850,000
00619801 GUSTADROGAS 2013 7,600,000
02202051 GUTIERREZ GUEVARA SONIA ROCIO 2013 1,000,000
00841429 GUTIERREZ PABON TULIO 2013 660,000
01793309 GUTIERREZ PRIETO LUIS HERNANDO 2013 1,140,000
02227171 GUTIERREZ ROJAS ANA MARLEY 2013 2,200,000
01115642 GUTIERREZ ROLDAN MIREYA 2012 1,000,000
01115642 GUTIERREZ ROLDAN MIREYA 2013 1,000,000
01892064 GUTIERREZ VILLALOBOS JOVITA 2013 1,000,000
01561266 GUTIERREZ VILLALOBOS MARIA RAQUEL 2013 5,000,000
01718481 HAPPYMUNDO LTDA 2013 391,459,692
02009259 HEART FOR CHANGE SAS 2012 1,000,000
02009259 HEART FOR CHANGE SAS 2013 1,000,000
01668389 HEDY COLLECTION 2009 500,000
01668389 HEDY COLLECTION 2010 500,000
01668389 HEDY COLLECTION 2011 500,000
01668389 HEDY COLLECTION 2012 500,000
01668389 HEDY COLLECTION 2013 500,000
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01651830 HERA CONSULTORES S A 2012 2,000,000
01651830 HERA CONSULTORES S A 2013 2,000,000
02162621 HEREDIA BUITRAGO ALIRIO 2013 1,170,000
02180994 HERNANDEZ ABRIL FABIO CESAR 2013 1,000,000
01652693 HERNANDEZ CASTRO ARQUITECTURA E
INGENIERIA
2012 1,000,000
01652693 HERNANDEZ CASTRO ARQUITECTURA E
INGENIERIA
2013 1,000,000
01652687 HERNANDEZ CASTRO ORLANDO ALFREDO 2012 1,000,000
01652687 HERNANDEZ CASTRO ORLANDO ALFREDO 2013 1,000,000
02221594 HERNANDEZ CHACON VIANNY YOOSMIRA 2013 1,100,000
02268609 HERNANDEZ GARCIA ANDRES RICARDO 2013 97,561,000
01266091 HERNANDEZ OLGA 2013 1,130,000
00874490 HERNANDEZ SUESCUN GUSTAVO 2013 820,871,030
01179082 HERRERA GRACIA ALVARO 2012 1,000,000
01179082 HERRERA GRACIA ALVARO 2013 1,000,000
01672296 HERRERA HERNANDEZ LUZ DARY 2013 5,700,000
01570131 HERRERA RINCON ESTEBAN HERNANDO 2013 1,100,000
01905411 HERRERA SUAREZ JOSE JOAQUIN 2013 29,000,000
01343238 HIDALGO ROSERO SANDRA BIBIANA 2013 6,500,000
01062932 HIDRAULICOS FERRARI 2012 1,620,000
01062932 HIDRAULICOS FERRARI 2013 1,620,000
01681578 HIERROS Y DESPUNTES LA 107 2013 2,500,000
01146569 HIPERPOLLO 2004 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2005 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2006 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2007 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2008 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2009 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2010 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2011 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2012 1,000,000
01146569 HIPERPOLLO 2013 1,000,000
02144542 HOGAR GERONTOLOGICO ANHELOS DE DIOS 2013 1,000,000
00333516 HOLA COMUNICACION LTDA 2013 621,052,066
01788775 HOME CARE ATENCION PROFESIONAL
DOMICILIARIA S A S CUYA SIGLA SERA
HOME CARE APD S A S
2012 5,000,000
01788775 HOME CARE ATENCION PROFESIONAL
DOMICILIARIA S A S CUYA SIGLA SERA
HOME CARE APD S A S
2013 6,000,000
01878818 HORIZONTAL SEGUROS LTDA 2012 11,771,463
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01878818 HORIZONTAL SEGUROS LTDA 2013 11,771,463
00887582 HORIZONTAL Y ADMINISTRACIONES LIMITADA
- EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
02076672 HOYOS CASTRO SANDRA MILENA 2013 800,000
00519485 HUELLA GRAFICA 2012 1
00519485 HUELLA GRAFICA 2013 10
02208459 HUERFANO HERNANDEZ ANA GLORIA 2013 1,000,000
02064823 HUMAN RESOURCES PEOPLE PROFIT S A S 2013 1,000,000
01294658 I D INVESTIGACIONES INTEGRALES 2010 990,000
01294658 I D INVESTIGACIONES INTEGRALES 2011 1,000,000
01294658 I D INVESTIGACIONES INTEGRALES 2012 1,030,000
01294658 I D INVESTIGACIONES INTEGRALES 2013 1,170,000
02050552 IAM STUDIO S.A.S. 2013 18,899,000
01219002 IBAÑES PERALTA ISMAEL 2013 13,448,000
01905273 IBARRA QUENGUAN SEGUNDO ANTONIO 2012 1,179,000
01905273 IBARRA QUENGUAN SEGUNDO ANTONIO 2013 1,179,000
02036510 ID CONSTRUCTORES S A S 2013 0
02064132 IMAGINARTE CO 2013 1,000,000
01960189 IMANAR 2013 2,137,442
00127419 IMPERCAR 2013 1,179,000
02173118 IMPORSOL S A S 2013 10,000,000
02265138 IMPORTADORES LLORET 1A 2013 2,000,000
01675903 IMPRESORES ALVAREZ C A 2013 1,100,000
02119830 INCAMPO DELIVERY 2013 1,000,000
01179643 INCOLDER 2006 400,000
01179643 INCOLDER 2007 400,000
00772478 INDUACROM 2013 1,179,000
01518087 INDUSTRIAS AUTOPARTES GR 2013 47,250,000
01807228 INDUSTRIAS COR ALUM 2013 2,000,000
00104628 INDUSTRIAS METALICAS OCHOA 2013 8,177,500
00104627 INDUSTRIAS METALICAS OCHOA LIMITADA 2013 30,270,861
02132459 INGEEDISA  RYO 2013 1,000,000
01704777 INGENIERIA DE CONCRETOS E U 2013 193,059,982
00790836 INGENIERIA DIESEL LTDA 2013 2,000,000
01851314 INGENIERIA DISEÑO Y SEGURIDAD
ELECTRONICA INDISEL LTDA
2013 11,973,978
01941434 INMOBILIARIA VARGAS BARRIOS 2013 2,150,000
01357231 INMOBILIARIA ZIPAQUIREÑA JURADO
TRIVIÑO S A S
2013 33,723,929
01501527 INMOBILIARIAS LA VALLECAUCANA 2013 1,179,000
01793666 INNOVA.NET 2013 500,000
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01483049 INNOVACHEM INNOVADORA QUIMICA
COLOMBIANA LTDA
2012 100,000
01603324 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS COMPAÑIA
MORA LIMITADA
2013 103,475,000
00774842 INSTITUCION EDUCATIVA ESTILO DINAMICO 2013 4,000,000
02251933 INTELLECTUALIS TOURS 2013 55,000,000
01762214 INTELT SKJ LTDA 2011 5,300,000
01762214 INTELT SKJ LTDA 2012 5,300,000
01762214 INTELT SKJ LTDA 2013 12,379,000
01202409 INTERIDEAS LTDA 2012 100,000
01202409 INTERIDEAS LTDA 2013 100,000
01447230 INTERMECKA 2013 1,170,000
01533350 INTERNET J R 2011 100,000
01533350 INTERNET J R 2012 100,000
01533350 INTERNET J R 2013 1,170,000
02087812 INVER FUTURO RH SAS 2013 102,816,000
01144243 INVERSIONES 26 700 LTDA 2013 1,000,000
01144242 INVERSIONES 27.700 LTDA 2013 1,000,000
01693929 INVERSIONES ESCOBAR MURCIA Y CIA S EN
C S
2013 244,469,009
02275217 INVERSIONES GOLDMAN SAS 2013 147,118,195
02012310 INVERSIONES HERRERA PINO S A S 2013 1,673,692,000
00109679 INVERSIONES MONTOYA URICOECHEA S A S 2013 2,400,000,000
01541888 INVERSIONES QUIROGA BARRANTES UBATE
LTDA
2012 1,000,000
01541888 INVERSIONES QUIROGA BARRANTES UBATE
LTDA
2013 1,000,000
00962077 INVERSIONES SALCEDO E HIJOS & CIA S EN
C
2013 5,000,000
02174533 INVERSIONES SEMAPA SAS 2013 686,084,000
02277639 INVERSIONES Y CONSULTORIAS
INDUSTRIALES SAS
2013 205,200,000
01478354 ITNETMEDIA LIMITADA 2013 5,000,000
01095751 IZQUIERDO DAVILA SANTIAGO 2013 500,000
01987934 J M EQUIPOS INDUSTRIALES 2013 1,000,000
02028151 J Y M COMUNICACIONES 2 2013 1,000,000
01319925 JACKASS COCTAIL & COFFEE 2013 1,000,000
01799592 JALOMOT IAFOT 2013 2,000,000
02228798 JAMA PLANCHA Y CARBON 2013 1,000,000
02048206 JARAMILLO ARBELAEZ LIBARDO 2013 350,000
00943467 JARAMILLO MEJIA FRANCISCO JAVIER 2011 500,000
00943467 JARAMILLO MEJIA FRANCISCO JAVIER 2012 500,000
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00943467 JARAMILLO MEJIA FRANCISCO JAVIER 2013 500,000
01960697 JARDIN INFANTIL MI RENACUAJO PASEADOR 2013 81,198,277
00597884 JARDIN Y GIMNASIO INFANTIL MI PATO CUA
CUA
2013 94,000,000
02227640 JCM GLOBAL SUMINISTROS 2013 500,000
01824033 JIMENEZ CALDAS EDILMA 2013 1,200,000
01753007 JIMENEZ GOMEZ ORLANDO 2013 2,500,000
00485986 JIMENEZ PARRA HECTOR FABIO 2013 1,500,000
01111572 JIN SEBAS SPORT 2013 1,179,000
02222820 JJ ALUVICOL SAS 2013 30,000,000
02096372 JL GRAFICAS SAS 2013 1,788,070
01940541 JOAQUIN MORA JOYERO RELOJERO 2013 900,000
01444266 JOOS JEANS 2013 1,500,000
02189115 JOYA ANA MILENA 2013 1,050,000
00194195 JOYA MOLINA JOSE JOAQUIN 2013 27,985,000
01575450 JOYERIA ORION ACL 2013 1,179,000
02151354 JSC INVESTMENTS SAS 2013 1,000,000
02188535 JULIMAR FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,500,000
02205175 KADOSH SERVICIOS GENERALES 2013 1,100,000
01606241 KATERINE SPORT 2013 1,170,000
01916446 KINOAL 2013 1,000,000
02130409 KOTTBULLAR 2013 1,500,000
02167327 KRIJU S A S 2012 20,000,000
02167327 KRIJU S A S 2013 296,303,854
02275785 KUATRO SOLUCIONES S A S 2013 5,000,000
01702981 LA BODEGA DE LAS EXTENSIONES 2013 1,050,000
02082604 LA CARROTECA LIMITADA 2013 10,000,000
02082606 LA CARROTECA LIMITADA. 2013 10,000,000
01496860 LA CARTAGENERITA DEL SUR 2013 200,000
02180996 LA CASA DE LA PASTELERIA 2013 1,000,000
02150189 LA CASA DE LAS LLANTAS EL MONO 2013 4,100,000
00939454 LA EFICAZ LTDA AGENCIA CONSULTORA DE
SEGUROS
2013 98,856,930
00174322 LA MALINCHE ROCHA S A S 2013 20,000,000
01557527 LA MANTECADA BOYACENCE 2013 1,200,000
00848818 LA MINA DEL PAN 2013 1,000,000
02149969 LA SUPER AREPA BOYACENSE 2012 1,000,000
02149969 LA SUPER AREPA BOYACENSE 2013 1,000,000
02035554 LA TIENDA DE LADY N 2011 200,000
02035554 LA TIENDA DE LADY N 2012 200,000
02035554 LA TIENDA DE LADY N 2013 200,000
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00683036 LABORATORIO INGENIERIA DIESEL LTDA 2013 166,800,000
01256222 LAGOS LAGOS JOSE DOMINGO 2013 867,000
02255529 LANCHEROS CASTRO JOSE NEMECIO 2013 2,000,000
02002545 LARIOS OLAVE VANNESSA TATIANA 2011 1,000,000
02002545 LARIOS OLAVE VANNESSA TATIANA 2012 1,000,000
02002545 LARIOS OLAVE VANNESSA TATIANA 2013 1,000,000
00192957 LASPRILLA BECERRA GUILLERMO ALFONSO 2013 2,000,000
02124468 LAVANDERIA  HELITEX 2013 1,179,000
01854609 LAVANDERIA D GALERIAS TOPI CLEAN 2013 105,000,000
01463437 LAVASECO VESTIMATIC 2013 2,800,000
01488427 LAVERDE ACERO JOSE ALEXIS 2013 19,340,670
02055575 LDM  INTERNACIONAL  S A S 2013 500,762,469
01932234 LEAL ROMERO MAURICIO 2013 5,000,000
01120704 LEAÑO CONCHA ALVARO IVAN 2013 18,800,000
02030305 LEATHER USSA S A S 2013 254,060,000
01240280 LEGUIZAMO CAMPOS ANGELICA 2013 600,000
01842718 LEGWANY 2013 1,000,000
02254449 LEMUS FORERO OLGA CECILIA 2013 1,500,000
02106839 LEON ABRIL LUZ ANGELA 2012 1,050,000
02106839 LEON ABRIL LUZ ANGELA 2013 1,050,000
02247235 LEON DE GALINDO LEONOR 2013 500,000
00619800 LEON HERNANDEZ ALFONSO 2013 7,600,000
02099497 LFGEH SAS 2013 1,960,872,000
01719150 LIFERCOM 2013 1,500,000
01902900 LLANTAS Y RINES J Y D 2010 1,000,000
01902900 LLANTAS Y RINES J Y D 2011 1,000,000
01902900 LLANTAS Y RINES J Y D 2012 1,000,000
01902900 LLANTAS Y RINES J Y D 2013 1,000,000
01733638 LOGISTICA DE ADUANAS-VUCE 2013 9,000,000
01176175 LONDON ADVERTISING INC E U 2013 1,000,000
02254427 LOPEZ LEAL NUHR ISLENDY 2013 1,100,000
01307455 LOPEZ MENDEZ RICARDO 2013 2,940,000
01025078 LOPEZ SALCEDO MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
00772273 LOPEZ VELANDIA JOSE EDILBERTO 2013 1,600,000
01126059 LOS PENSIONADOS DEL LAIN 2013 1,400,000
01527732 LOTTA CASTRO MARTHA HELENA 2013 1,179,000
02115976 LOTTA CASTRO YUDI VISITACION 2013 1,179,000
02252380 LOTUS CONSCIENCIA SANA SAS 2013 70,632,990
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2005 500,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2006 500,000
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01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2007 500,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2008 500,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2009 500,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2010 500,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2011 500,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2012 500,000
01343335 LOZANO JAIME HERNANDO 2013 1,100,000
00915595 LOZANO OVIEDO FANORY 2013 1,100,000
02197673 LOZANO PRIETO ANGEL MARIA 2013 800,000
01686655 LUBRI FRENOS AVENIDA 3 2011 500,000
01686655 LUBRI FRENOS AVENIDA 3 2012 500,000
01686655 LUBRI FRENOS AVENIDA 3 2013 1,179,000
02275249 LUBRI TIRED MONTEVIDEO 2013 147,118,195
01528672 LUBRICACION Y SERVICIOS LTDA 2013 615,331,000
01838846 LUBRILLANTAS RAMIREZ.COM 2013 1,000,000
01850325 LUXXURY 2011 100,000
01850325 LUXXURY 2012 100,000
01850325 LUXXURY 2013 2,940,000
02126320 LUZ MARINA GARCIA NARVAEZ 2013 800,000
02265883 LYON INVERSIONES 2013 11,200,500
01810173 MADAMIA PASTELERIA CAFE SAN PEDRO 2013 4,000,000
02259047 MAGGIES KITCHEN S EN C 2013 1,000,000
01490259 MAGIA DULCE LIMITADA 2013 44,131,011
02092165 MAHECHA RODRIGUEZ ADRIANA MARCELA 2013 1,500,000
02231718 MAJAGUA TRADERS 2013 1,000,000
02055187 MALAGON ORTIZ FLORELBA 2013 1,170,000
01188446 MALAGON RODRIGUEZ CARLOS GUILLERMO 2013 1,170,000
01296383 MALAGON SANTAMARIA MARIA DORIS 2013 1,100,000
01481010 MALDONADO DIAZ MARIA RUTH 2012 1,000,000
01481010 MALDONADO DIAZ MARIA RUTH 2013 2,300,000
02274028 MALU JEANS A.M 2013 1,100,000
02265881 MANCILLA CRUZ GERMAN DAVID 2013 11,200,500
02107294 MANCILLA RIVERA YUDY MARCELA 2013 1,100,000
01900897 MANCIPE BLANCO SANDRA GERTRUDIS 2013 1,450,000
00912159 MANRIQUE CASTRO PEDRO ARTURO 2013 1,768,000
01289867 MANRIQUE FLOREZ BERENICE 2012 1,000,000
01289867 MANRIQUE FLOREZ BERENICE 2013 1,000,000
01126057 MANRIQUE GOMEZ JORGE ELIECER 2013 1,400,000
02264980 MANRIQUE TORRES ANDRES JULIAN 2013 500,000
02097083 MAQUELERG INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2013 40,000,000
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01955685 MARCATV 2013 2,550,000
01987933 MARENTES VILLALOBOS JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
02036891 MARIACLAU 2013 550,000
01558079 MARIN CASTELLANOS YEISSON 2013 1,000,000
01379071 MARIN VERA GERMAN ALEXANDER 2013 700,000
02241894 MARKET PLAZA S A S 2013 1,000,000
01073518 MARKETIN SURTIGRANOS 2013 40,000,000
01540056 MARTINEZ CASTRO SANDRA MILENA 2012 1,500,000
01540056 MARTINEZ CASTRO SANDRA MILENA 2013 4,000,000
01817801 MARTINEZ CHAVEZ MARIA XIMENA 2011 1,000,000
01817801 MARTINEZ CHAVEZ MARIA XIMENA 2012 1,000,000
01817801 MARTINEZ CHAVEZ MARIA XIMENA 2013 1,000,000
02093071 MARTINEZ COGOLLO JUAN FRANCISCO 2012 500,000
02093071 MARTINEZ COGOLLO JUAN FRANCISCO 2013 500,000
01860985 MARTINEZ DUARTE LUIS FERNANDO 2013 1,179,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2006 1,000,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2007 1,000,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2008 1,000,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2009 1,000,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2010 1,000,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2011 1,000,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2012 1,000,000
01365455 MARTINEZ ESQUIVEL SONIA YASMIN 2013 1,000,000
00641107 MARTINEZ RODRIGUEZ YAMIRA 2012 1,000,000
00641107 MARTINEZ RODRIGUEZ YAMIRA 2013 1,000,000
00572003 MARTINEZ SACRISTAN MARLEN DEL CARMEN 2013 1,308,488,000
00938205 MARTINEZ VARGAS MARIA ESMERALDA 2013 1,179,000
01580223 MASMELA TRIANA JUAN CARLOS 2013 32,000,000
02207539 MATEUS GORDILLO OSCAR IVAN 2013 1,000,000
01810172 MATEUS MOSQUERA MARIO HUMBERTO 2013 4,000,000
01824035 MATIZARA ARTE Y TRADICION 2013 1,200,000
01131214 MAYORGA RODRIGUEZ LUCY 2013 800,000
00127514 MECADRILL LIMITADA 2013 7,897,000
00676264 MECANICA ACUÑA 2013 6,010,000
02254468 MEDINA NOVA SANDRA MARLEN 2013 600,000
02258764 MEDINA PEREZ ELVER 2013 1,170,000
01885433 MEETINGS EVENTS COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
01937182 MEJIA ROMAN RUBIEL DE JESUS 2013 1,050,000
00674626 MELENDRO CORONADO MARIA FERNANDA 2013 58,210,510
02093762 MELO GARCIA JOSE PASTOR 2013 1,000,000
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02272100 MENA BURBANO ALEXANDRA MARIBEL 2013 500,000
01875558 MENA BURGOS LUIS REMIGIO 2013 1,133,000
01797286 MENDIETA RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2012 100,000
01797286 MENDIETA RUEDA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,170,000
02116314 MENESES VASQUEZ KAREN VIVIANA 2013 1,000,000
00843985 MERCA FRUVER PALOQUEMAO 2013 1,179,000
00827409 MERCAFRUVER LA FRAGUA 2013 1,179,000
02122142 MERCAUNION FOMEQUE S A S 2013 2,000,000
01550418 MERCHAN RODRIGUEZ CLARA EMILCE 2013 800,000
01492225 MESA ESPINEL MIGUEL ALFONSO 2013 1,179,000
02263673 MESFIX SAS 2013 10,000,000
01747642 METALICAS M R 2013 3,500,000
01664706 METALMECANICA NENFOR 2012 1,000,000
01664706 METALMECANICA NENFOR 2013 4,000,000
01860450 METAMORFOSIS CIRCULO DE APOYO
PSICOSOCIAL E U
2013 3,500,000
01742026 METAUTE ZAPATA CRISTOBAL DE JESUS 2013 1,179,000
02157587 METRO GAN GAS 2013 2,500,000
02250060 MINGANQUER BERNAL HERVIN LEONARDO 2013 1,179,000
01256224 MINIMERCADO EL BARATILLO ARBOLISADORA
VAJA
2013 867,000
02161907 MINIMERCADO LA 46 JR 2013 1,000,000
02266695 MINIMERCADO RANCHO Y LICORES EL GUAMO 2013 1,130,000
02094926 MINIMOTOS RECREACIONALES WILSON QTAM 2012 1,000,000
02094926 MINIMOTOS RECREACIONALES WILSON QTAM 2013 1,000,000
01673533 MIRAGE COMUNICACIONES 2013 1,133,000
01854939 MIRANDA RAMIREZ LUIS CARLOS 2011 1,000,000
01854939 MIRANDA RAMIREZ LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01854939 MIRANDA RAMIREZ LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01198972 MISCELANEA EL PAISA A G 2012 500,000
01198972 MISCELANEA EL PAISA A G 2013 1,179,000
02122536 MISCELANEA Y PAPELERIA DOÑA CLAUDIA 2013 1,000,000
01045783 MISCELANEA Y PAPELERIA JOHIS 2013 1,200,000
02254429 MISCELANEA Y PAPELERIA PANAMA 2013 1,100,000
02090300 MJH ADMINISTRADORES P H SAS 2013 1,200,000
01289869 MODA Y ESTILO SPORT DE SAN JOSE 2012 1,000,000
01289869 MODA Y ESTILO SPORT DE SAN JOSE 2013 1,000,000
01627121 MODULARES BARAJAS ARIZA 2013 1,050,000
00705501 MOLINA MALAVER ELBA OMAIRA 2013 100,000,000
02085633 MOLINA MORENO SILVIA NATALI 2012 500,000
02085633 MOLINA MORENO SILVIA NATALI 2013 500,000
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01953622 MOLINEROS DE RICARDO DORA DEL PILAR 2013 8,000,000
01953623 MOLY FLORES CON AMOR 2013 8,000,000
01590934 MONROY SANCHEZ GUILLERMO ALFONSO 2013 1,200,000
01260447 MONTACARGAS C M A LIMITADA 2012 1,000,000
01260447 MONTACARGAS C M A LIMITADA 2013 1,000,000
00732752 MONTAÑES MONDRAGON & CIA S EN C 2013 318,761,000
01031557 MONTEJO ROA CLAUDIA 2012 900,000
01031557 MONTEJO ROA CLAUDIA 2013 1,000,000
00724049 MONTES  JAIRO ALFONSO 2008 2,900,000
00724049 MONTES  JAIRO ALFONSO 2009 2,900,000
00724049 MONTES  JAIRO ALFONSO 2010 2,900,000
00724049 MONTES  JAIRO ALFONSO 2011 2,900,000
00724049 MONTES  JAIRO ALFONSO 2012 2,900,000
00724049 MONTES  JAIRO ALFONSO 2013 2,900,000
00332293 MONTES MARTINEZ JORGE HELI 2013 117,149,259
01469025 MONTOYA ESCOBAR GERMAN 2013 1,000,000
01058543 MORA CUELLAR JAIME 2013 800,000
01702991 MORA GARCIA JOAQUIN ALONSO 2013 900,000
02258515 MORA MERA FREDY RICARDO 2013 1,000,000
00876897 MORA QUEVEDO JESUS DAVID 2013 77,241,550
01533122 MORALES GUERRERO LUIS ALFREDO 2013 3,200,000
01982590 MORALES LOMBANA JORGE LEONARDO 2013 1,500,000
00944551 MORENO AGUILLON AMPARO ELISA 2012 1,000,000
00944551 MORENO AGUILLON AMPARO ELISA 2013 5,000,000
02174009 MORENO FORERO LUZ MARINA 2013 1,100,000
01198621 MORENO MARIN BERCELI 2013 2,320,000
00539735 MORENO RODRIGUEZ DIOMEDES 2013 2,000,000
01747641 MORENO ROJAS WILSON RICARDO 2013 3,500,000
01316408 MORENO RUBIO JAIME OSWALDO 2013 1,179,000
02041091 MORENO SALAZAR OMAR HERNANDO 2013 5,000,000
01111570 MORENO TORRES JUAN CARLOS 2013 1,179,000
02145718 MOSQUERA ENGINEERING & CONSULTING SAS 2013 19,955,000
02259150 MOTOBAENA 2013 1,000,000
01409145 MOVE MARKETING LTDA 2012 0
01409145 MOVE MARKETING LTDA 2013 0
00498960 MOYANO MATEUS GRACIELA 2013 94,764,000
01980405 MTS VALVES COLOMBIA S A S 2013 135,929,835
01646405 MUEBLES COLCHONES STANFORD 2013 1,170,000
02270899 MUEBLES D LUJO 2013 1,170,000
01267236 MUEBLES LIBIA 2013 550,000
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02049185 MUEBLES RUSTICOS VILLA DE LEYVA 2013 4,000,000
02259727 MUEBLES RUSTICOS VILLA DE LEYVA
SILVANIA
2013 4,000,000
01550590 MUEBLES STICKS LOFT 2013 5,000,000
01782636 MUEBLES VASARI G O 2013 1,170,000
02273442 MULTISERVICIOS TTG 2013 1,100,000
01240282 MUNDIAL DE CACHUCHAS PUBLICITARIAS J A 2013 600,000
00224441 MUNDO CICLISTICO LTDA 2013 124,291,791
01289227 MUÑETON BUSTAMANTE MARIA ELCIDA 2012 8,000,000
01289227 MUÑETON BUSTAMANTE MARIA ELCIDA 2013 8,000,000
00871231 MUÑOZ CASTELLANOS JORGE ENRIQUE 2012 1,100,000
00871231 MUÑOZ CASTELLANOS JORGE ENRIQUE 2013 1,100,000
02231716 MUÑOZ ISAZA PAULA ANDREA 2013 1,000,000
02247283 MUÑOZ LOPEZ IVONNE SORAYA 2013 10,000,000
01392188 MURANO EVOLUTION 2013 1,170,000
02064131 MURCIA RODRIGUEZ RANDY 2013 1,000,000
01596756 NACIONAL DE CAMISETAS 2012 100,000
01596756 NACIONAL DE CAMISETAS 2013 1,170,000
01010564 NAPOLI CALIFORNIA 2013 2,000,000
01020676 NAPOLI CALIFORNIA N. 2 2013 2,000,000
01020678 NAPOLI CALIFORNIA N. 3 2013 2,000,000
01075154 NAPOLI CALIFORNIA NO. 4 2013 2,000,000
00942351 NAPOLI MODA LTDA 2013 351,400,000
01998395 NARVAEZ SANABRIA MARTHA ELENA 2013 480,000
02078294 NASUA 2013 6,400,000
02108791 NATURAL SPA Y P 2013 3,000,000
02035549 NAVARRETE VDA DE GUERRERO CARMEN ELISA 2011 200,000
02035549 NAVARRETE VDA DE GUERRERO CARMEN ELISA 2012 200,000
02035549 NAVARRETE VDA DE GUERRERO CARMEN ELISA 2013 200,000
01675921 NAVARRO HERRERA OTONIEL 2013 800,000
01887933 NAVARRO SOLANO ALBA PATRICIA 2013 10,000,000
02135094 NECAXA BAR 2013 1,000,000
01685084 NEIRA FAJARDO SONIA 2013 1,000,000
01066035 NELLY S EMPANADITAS 2013 1,000,000
02072964 NEPRON SAS 2013 10,000,000
01735577 NEWBRIDGE AGROCHEM COLOMBIA LTDA 2013 325,546,442
01699750 NEWSYS 2013 5,000,000
00774838 NIÑO CARREÑO JOSE MARIA 2013 4,000,000
01961334 NOVEDADES LIZ 2013 1,179,000
02048846 NOVILLO PARRILLA 2013 2,000,000
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01703252 NUEVAS ENERGIAS ALTERNATIVAS
RENOVABLES LTDA NEAR LTDA EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
01703252 NUEVAS ENERGIAS ALTERNATIVAS
RENOVABLES LTDA NEAR LTDA EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
01703252 NUEVAS ENERGIAS ALTERNATIVAS
RENOVABLES LTDA NEAR LTDA EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
01703252 NUEVAS ENERGIAS ALTERNATIVAS
RENOVABLES LTDA NEAR LTDA EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01703252 NUEVAS ENERGIAS ALTERNATIVAS
RENOVABLES LTDA NEAR LTDA EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01104381 NUÑEZ DE HERNANDEZ ANA CELIA 2013 1,200,000
01020908 OBANDO AREVALO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,209,000
01376032 OBCO INGENIEROS S A 2013 1,516,348,000
01434528 OLD MASTERS ART BROKERS LTDA 2012 16,200,000
01434528 OLD MASTERS ART BROKERS LTDA 2013 16,200,000
02138248 OPES GREEN C I SAS 2013 50,000,000
00499933 OPTI CONTACT DEL COUNTRY 2013 106,865,000
00538424 OPTI CONTACT DEL COUNTRY LTDA 2013 106,865,000
01897691 OPTICAS CENTRO VISION PIEDRA GRANDE 2013 1,100,000
00126271 ORDONEZ RUEDA Y CIA S EN C 2013 955,385,000
02174227 ORDOÑEZ MUÑOZ NOHORA 2013 51,200,000
02202211 ORGANIZACION ORTIZ LARA S A S 2013 1,133,000
00098815 ORGANIZACION RAFAEL CORREAL B. E HIJOS
LTDA -ASESORES DE SEGUROS.
2013 3,500,000
00837753 ORIGINAL DE TENNIS LIMITADA 2012 1,099,000
00837753 ORIGINAL DE TENNIS LIMITADA 2013 2,340,000
01444264 ORJUELA SANCHEZ JUAN OVIDIO 2013 1,500,000
01514258 ORNAMENTACION ALEJO 2013 1,179,000
02095097 ORNAMENTACION LA 32 2013 1,179,000
01807227 ORTEGA ACEVEDO CARLOS ARTURO 2013 5,000,000
01459461 ORTEGA BOLIVAR JAVIER 2011 1,000,000
01459461 ORTEGA BOLIVAR JAVIER 2012 1,000,000
01459461 ORTEGA BOLIVAR JAVIER 2013 1,000,000
01246006 ORTEGA SOLARTE YANEIDA 2013 1,179,000
01701749 ORTIZ ABILAN JULIAN 2013 25,000,000
00933860 ORTIZ ILVA MARIA 2013 78,200,000
02205172 ORTIZ LOPEZ MIGUEL 2013 1,100,000
01199555 ORTOPEDICOS ELASTICOS 2013 500,000
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01782633 OSORIO LOPEZ GERMAN 2013 1,170,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2003 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2004 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2005 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2006 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2007 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2008 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2009 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2010 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2011 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2012 1,000,000
01230323 OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO 2013 1,000,000
01014906 OSPINA GILDARDO 2013 1,000,000
00788562 OSPINA RIAÑO HENRY 2013 699,659,228
01958290 OSTEOCOL MEDICOQUIRURGICO S A S 2012 1,000,000
01958290 OSTEOCOL MEDICOQUIRURGICO S A S 2013 1,000,000
02249312 OTAVO FLOR ALBA 2013 1,000,000
01258958 OUTSOURCING TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01258958 OUTSOURCING TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01258958 OUTSOURCING TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01258958 OUTSOURCING TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01800789 OVALLE MIRYAM PAOLA 2013 500,000
01208912 OVIEDO AYALA MARIA NILCEN 2013 600,000
02265266 PABON LOPEZ PEDRO MIGUEL 2013 1,000,000
01237961 PACHON GONZALEZ RAUL 2012 1,000,000
01237961 PACHON GONZALEZ RAUL 2013 1,000,000
02177825 PADILLA MARIN RUDY 2013 5,000,000
02180457 PAEZ SALAZAR GRACILIA INES 2013 1,000,000
01488165 PAIBA PINILLA LUIS CESAR 2013 950,000
01492227 PAN EXPRESS DE LA 32 2013 1,179,000
00938206 PANADERIA CAFETERIA LA ESPIGA DORADA
LEON 13
2013 1,179,000
01246007 PANADERIA CAFETERIA RICO PAN ESQUINA 2013 1,179,000
02118806 PANADERIA CHARLES DE GOL 2013 1,000,000
01932237 PANADERIA FUSAPAN M L 2013 5,000,000
01899901 PANADERIA VELEZ PAN 2013 4,800,000
01732303 PANADERIA Y CAFETERIA SEPULVEDA 2012 1,300,000
01732303 PANADERIA Y CAFETERIA SEPULVEDA 2013 1,300,000
01493946 PANADERIA Y PASTELERIA EL PAN DE LA
ABUELA
2013 1,500,000
02227019 PAÑALERA BABY SWEET FASHIONS 2013 1,000,000
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01897463 PAÑALERA CHIQUILLA C.J 2013 1,500,000
02266270 PAÑALERA MIGUEL ANGEL 2013 1,130,000
00253974 PAPELERIA DULCINEA S DE H 2012 500,000
00253974 PAPELERIA DULCINEA S DE H 2013 500,000
01951862 PAPELERIA EL CASTILLO DE VILLALUZ 2012 1,000,000
01951862 PAPELERIA EL CASTILLO DE VILLALUZ 2013 1,000,000
01773920 PAPELERIA PALMITAS 2013 1,300,000
01967632 PARA COMUNICARSE 2011 350,000
01967632 PARA COMUNICARSE 2012 350,000
01967632 PARA COMUNICARSE 2013 105,694,000
02084228 PARQUES BRINCO E U 2013 10,000,000
01155759 PARRA ARDILA ERIKA LUCEY 2013 1,000,000
00637182 PARRA CIFUENTES HENRY 2013 12,000,000
00253968 PARRA PRIAS LUCIA 2012 500,000
00253968 PARRA PRIAS LUCIA 2013 500,000
01036300 PARRALES ARIAS MARIA CECILIA 2013 900,000
01796857 PASTEÑERIA Y PANADERIA EL VIRREY J.M 2013 1,179,000
01816607 PATCH MODA INFORMAL 2012 1,000,000
01816607 PATCH MODA INFORMAL 2013 1,000,000
01889853 PATIO PARRILLA BAR 2013 4,000,000
02145427 PATITAS Y PATOTAS SHOES 2013 1,170,000
01986959 PATRIOT ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2013 2,198,646,460
01813506 PAYANDE ORQUESTA Y SONIDO PROFESIONAL 2013 2,300,000
01614387 PECKEL HERMANOS & CIA S EN C 2013 152,519,676
01576691 PECORINO 2008 1,000,000
01576691 PECORINO 2009 1,000,000
01576691 PECORINO 2010 1,000,000
01576691 PECORINO 2011 1,000,000
01576691 PECORINO 2012 1,000,000
01576691 PECORINO 2013 1,000,000
01991858 PEDREROS CASTELLANOS MYRIAM 2013 1,000,000
01415974 PELUQUERIA DE NICOLAS 2013 850,000
00436442 PEÑUELA FORERO REINALDO 2013 38,927,000
01319919 PEÑUELA OSORIO JACKSON STEWAR 2013 1,000,000
02276940 PERALTA CASTRO WILMAR CAMILO 2013 1,000,000
01181598 PERALTA CHINGATE WILSON ORLANDO 2013 1,000,000
02232396 PERALTA MORA JOHN WILLIAM 2013 1,000,000
01780130 PERDOMO GOMEZ HERMANOS & COMPAÑIA
LIMITADA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
SIGLA P G H & CIA LTDA
2013 2,300,000
02176200 PEREA PEREZ MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
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02145324 PEREZ CORTEZ WILSON 2013 1,000,000
02202224 PEREZ ECHEVERRI DORA LIBIA 2013 1,700,000
02236843 PEREZ MARTINEZ FERNANDO ALFONSO 2013 1,000,000
01028772 PEREZ PEREZ MARTHA LUCIA 2013 1,100,000
02119098 PEREZ RODRIGUEZ MAIRA ALEJANDRA 2013 8,000,000
01203240 PEREZ VARGAS GLADYS HERMINDA 2011 1,000,000
01203240 PEREZ VARGAS GLADYS HERMINDA 2012 1,000,000
01203240 PEREZ VARGAS GLADYS HERMINDA 2013 1,000,000
S0032388 PETRA SOCIEDAD DE TEATRO FUNDACION
ARTISTICA
2013 10,135,000
01509158 PETRUMP & CIA E U 2013 10,000,000
02207057 PIMIENTA & JEREZ 2013 1,000,000
01018283 PINEDA PEÑA JOSE EUCARDO 2013 1,130,000
02058946 PINEDA PINEDA LUIS ARMANDO 2013 1,170,000
01564012 PINEDA SALDAÑA JUAN DIEGO 2013 2,000,000
01986804 PINEROS OSPINA CAROLINA 2011 1,000,000
01986804 PINEROS OSPINA CAROLINA 2012 1,000,000
01986804 PINEROS OSPINA CAROLINA 2013 1,000,000
01550588 PINILLA MONSALVE JOSE RAFAEL 2013 5,000,000
01876309 PINTAR COLOMBIA LIMITADA SIGLA
PINTACOL LTDA
2013 131,258,361
00902401 PINTURAS NEVADA 2013 322,452,930
01989571 PINTURAS RSV 2013 1,000,000
01819945 PINZON BARRERA ANDRES DAVID 2013 3,700,000
02229794 PINZON CORTES MONICA TATIANA 2013 1,000,000
01600573 PINZON FORERO WILLIAM 2012 1,100,000
01600573 PINZON FORERO WILLIAM 2013 1,100,000
02252803 PINZON GRANDAS SIERVO YESID 2013 4,000,000
01875532 PINZON GUERRA LUZ FANNY 2013 1,000,000
02247936 PINZON SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2013 0
01421885 PIÑEROS NOVOA GUSTAVO 2013 1,000,000
01628858 PIÑEROS PIÑEROS MARTHA YANETS 2013 1,000,000
01844356 PISOS Y PASOS EN MADERA 2013 1,000,000
00138574 PLA GARCIA JOSE LUIS 2013 4,311,555,000
01352867 PLASTIABASTOS 2013 2,000,000
01327756 PLASTICOS ALF SUAR 2013 1,100,000
01430578 PLASTICOS Y EMPAQUES VELASQUEZ 2013 1,000,000
01818798 PLASTIFORROS 2013 1,000,000
01999648 PLATERIA ADONAI WILSON ALIRIO GIRALDO 2013 66,584,199
01276732 PLENILUNIO BAR 2005 1
01276732 PLENILUNIO BAR 2006 1
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01276732 PLENILUNIO BAR 2007 1
01276732 PLENILUNIO BAR 2008 1
01276732 PLENILUNIO BAR 2009 1
01276732 PLENILUNIO BAR 2010 1
01276732 PLENILUNIO BAR 2011 1
01276732 PLENILUNIO BAR 2012 1
01276732 PLENILUNIO BAR 2013 1
02098537 POLIPLASTIC EMPRESARIAL SAS 2012 1,179,000
02098537 POLIPLASTIC EMPRESARIAL SAS 2013 1,179,000
01199554 PONGUTA CASTRO ELIZABETH CRISTINA 2013 500,000
00902399 PORRAS AMADOR JOSE FRANCISCO 2013 322,452,930
02132458 PORRAS HUERTAS OMAIRA 2013 1,000,000
01686794 PORRAS LESMES LADISMIR 2013 17,500,180
01673532 PRECIADO MARTINEZ GRACIELA 2013 1,133,000
01167810 PRIETO BEJARANO HERNANDO 2013 1,000,000
00853754 PRIETO CANTOR ARMANDO 2013 5,000,000
01835107 PRIME TECHNOLOGY CONSULTING & SERVICE
S A
2012 299,999,000
01835107 PRIME TECHNOLOGY CONSULTING & SERVICE
S A
2013 290,158,000
02270947 PRODIMED FARMA SAS 2013 5,000,000
02180377 PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA SAS 2013 10,000,000
01655154 PRODUCTIVIDAD Y TALENTO HUMANO
LIMITADA
2013 10,000,000
00676366 PRODUCTORA DE PERFILES MANGUERAS Y
CAUCHOS LIMITADA
2011 26,430,000
00676366 PRODUCTORA DE PERFILES MANGUERAS Y
CAUCHOS LIMITADA
2012 27,840,000
00676366 PRODUCTORA DE PERFILES MANGUERAS Y
CAUCHOS LIMITADA
2013 29,430,000
02271462 PRODUCTOS DE ASEO LUSADY 2013 3,500,000
00987957 PRODUCTOS PHARNUT LTDA 2013 305,181,579
01118609 PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES EL GRAN
SAZON
2013 1,179,000
02063861 PROFESSIONAL ENGLISH 2013 1,200,000
00519484 PROFESSIONAL SAS 2013 18,798,920
01951499 PROGRESANDO INVERSIONES SAS 2012 32,000,000
01951499 PROGRESANDO INVERSIONES SAS 2013 221,681,000
02155163 PROJECTS FACTORY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 30,357,000
00798789 PROTECCION AGRICOLA S A 2013 9,751,113,000
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01571876 PROTECCION AGRICOLA S A DIVISION
AGRICOLA
2013 1
01548608 PROVI GESTION A R LTDA 2013 149,000,000
02181396 PROVIPLAST BOGOTA 2013 500,000
00702199 PROVIPLAST NO.1 2013 500,000
01793406 PROYECTAR ESPACIOS 2013 1
01793326 PROYECTAR ESPACIOS S A S 2013 125,462,016
01619155 PROYECTRONING SECURITY LTDA 2010 500,000
01619155 PROYECTRONING SECURITY LTDA 2011 500,000
01619155 PROYECTRONING SECURITY LTDA 2012 500,000
01619155 PROYECTRONING SECURITY LTDA 2013 18,137,000
02088984 PUENTES SECO PEDRO ASCENSION 2013 14,000,000
02119827 PULIDO DOMINGUEZ JAIME 2013 1,000,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2008 500,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2009 500,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2010 500,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2011 500,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2012 500,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2013 20,600,000
01414157 QUEVEDO MORA JAIRO HERNANDO 2013 1,200,000
02156926 QUINTANA ROMERO NELSON ANDRES 2013 75,149,000
02081660 QUINTERO GARAY JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
02081660 QUINTERO GARAY JOSE IGNACIO 2013 5,000,000
01134340 QUINTERO TORRES MARIA DEL ROSARIO 2013 7,200,000
00944668 QUIQUE PELUQUERIA 2013 15,000,000
02094924 QUIROGA TELLEZ WILSON 2012 1,000,000
02094924 QUIROGA TELLEZ WILSON 2013 1,000,000
01648383 R S CABALLERO GOMEZ ASESORES
INMOBILIARIOS LTDA
2013 2,500,000
01898955 R&L CONTADORES S A S 2013 7,388,807
01410355 RADIOS Y ALARMAS CHAGIR 2010 100,000
01410355 RADIOS Y ALARMAS CHAGIR 2011 100,000
01410355 RADIOS Y ALARMAS CHAGIR 2012 100,000
01410355 RADIOS Y ALARMAS CHAGIR 2013 1,170,000
02159280 RAMIREZ ALARCON HUGO ALIRIO 2013 1,000,000
01838844 RAMIREZ ALARCON MERY CONSUELO 2013 1,000,000
02160871 RAMIREZ CAMARGO GLORIA 2012 100,000
02160871 RAMIREZ CAMARGO GLORIA 2013 1,179,000
02211696 RAMIREZ DE CAIPA LEONOR 2013 800,000
01799591 RAMIREZ GONZALEZ YHEISIMBER GERMAN 2013 2,000,000
02161906 RAMIREZ JIMENEZ CLAUDIA MARIA 2013 1,000,000
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01850324 RAMIREZ MALDONADO YOVANNY 2011 100,000
01850324 RAMIREZ MALDONADO YOVANNY 2012 100,000
01850324 RAMIREZ MALDONADO YOVANNY 2013 2,940,000
02224367 RAMIREZ MORENO BLANCA LUCILA 2013 1,000,000
00166545 RAMIREZ ZABALA VICTOR 2013 836,149,000
00534828 RAMOS ALARCON OSCAR JAVIER 2013 800,000
01657949 RAXI LTDA 2013 5,595,190
01166867 RAZONNET LTDA 2013 3,000,000
02119056 REACSON EXPRESS EVENTOS Y RECEPCIONES 2013 2,000,000
01957727 REAL HOYOS LISINIA 2013 3,000,000
01704868 REBELLON MONSALVE LUIS ERNESTO 2013 500,000
01966587 RECICLADORA AVENIDA CARACAS 2013 1,179,000
01341332 RECICLADORA CHACON 2013 2,000,000
01597770 RECICLAJE CENTRO DE ACOPIO MUJERES
CABEZA DE HOGAR
2013 1,179,000
01672305 RECICLAJES DE COLOMBIA LUZ DARY 2013 5,700,000
02151143 RECICOMPUTO 2012 5,000,000
02151143 RECICOMPUTO 2013 5,000,000
00502580 REHITEXCO 2013 38,927,000
02280423 REHOBOT LEATHER 2013 500,000
01893473 RELOJERIA Y CACHARRERIA BONAIRE W A G 2013 66,584,199
01666692 REMONTADORA DE CALZADO NIZA 2013 5,000,000
00717987 RENOVACION LIBRERIA Y PAPELERIA 2013 323,288,000
01546659 REPMACKO LTDA 2013 377,172,060
01022571 REPRESENTACIONES ONLINE NO 1 2013 1,100,000
00360902 RESTAURANTE M A Y 51 2013 1,700,000
00713016 RESTAURANTE Y ASADERO CALATAYUD (EN
SUCESION)
2013 3,000,000
00968857 REVISTA EVENTOS 2013 5,000,000
01989926 REY MANTILLA RICARDO 2013 1,000,000
02265134 REY MOJICA MARIA CRISTINA 2013 2,000,000
02063850 REYES PAEZ JUAN PABLO 2013 1,200,000
00552799 REYES TORRES JOSE BERNARDO 2013 50,926,520
01957729 RHOLISS PHARMA 2012 1,000,000
01957729 RHOLISS PHARMA 2013 3,000,000
02079359 RIAÑO CHAVEZ ASOCIADOS S A S 2013 6,400,000
02270898 RIAÑO JOYA EDGAR YILBERY 2013 1,170,000
01625831 RIAÑO SALCEDO EDGAR 2013 4,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2004 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2005 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2006 1,000,000
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01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2007 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2008 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2009 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2010 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2011 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2012 1,000,000
01146567 RICO JARAMILLO JORGE ALEJANDRO 2013 1,000,000
01843604 RINCON DE BARRERA MAGDALENA 2013 1,000,000
00127418 RINCON JORGE HERNANDO 2013 1,179,000
02274026 RINCON MONROY AURA ALICIA 2013 1,100,000
01976743 RINCON SANABRIA NELSON URIEL 2013 5,000,000
01651701 RINCON TORRES MERY JANETH 2013 48,720,000
01035473 RIPES INSTRUMENTOS ACUSTICO MEDICOS E
U O RIPES E U
2013 12,737,000
02055251 RIVERA CORREAL DARIO 2012 500,000
02055251 RIVERA CORREAL DARIO 2013 1,000,000
01641564 RIVERA RODRIGUEZ JUAN GILBERTO 2013 17,500,000
01268324 RIVERO ACOSTA LUIS EMILIO 2012 500,000
01268324 RIVERO ACOSTA LUIS EMILIO 2013 1,179,000
00786570 RIVEROS DE MORENO BLANCA MARIA 2013 1,200,000
02281794 ROA AREVALO MARTHA YANETH 2013 3,300,000
01271784 ROBAYO BUITRAGO LUIS EDUARDO 2012 900,000
01271784 ROBAYO BUITRAGO LUIS EDUARDO 2013 900,000
00848816 ROBLES SAENZ SEGUNDO BOLIVAR 2013 1,000,000
01635278 ROCHA USECHE HERLINDA 2013 1,200,000
02265260 ROCKOLA BAR EL ALCARAZ 2013 1,000,000
02172577 RODRIGUEZ AGUIAR JOSE ALEJANDRO 2013 1,500,000
02261360 RODRIGUEZ ALBA LILIA ESTELLA 2013 1,000,000
01247084 RODRIGUEZ BOHORQUEZ RUDI HELENA 2007 1,000,000
02150186 RODRIGUEZ CEPEDA JONNATHAN FERNEY 2013 4,100,000
01073516 RODRIGUEZ CHAUTA YANETH 2013 40,000,000
02266690 RODRIGUEZ CUBIDES HUMBERTO 2013 1,130,000
02279702 RODRIGUEZ DIAZ SAMIRA ANA 2013 5,000,000
02180622 RODRIGUEZ GALEANO GRACIELA 2013 1,150,000
00557607 RODRIGUEZ GONZALEZ MAURO 2013 4,100,000
02119450 RODRIGUEZ HERNANDEZ JHON EDISSON 2012 500,000
02119450 RODRIGUEZ HERNANDEZ JHON EDISSON 2013 400,000
01681571 RODRIGUEZ MELO NELSON ORLANDO 2013 4,000,000
01214165 RODRIGUEZ TAPIAS LINA MARIA 2013 2,000,000
01766343 ROJAS CABRA HECTOR 2013 1,000,000
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00495819 ROJAS CAMARGO GLORIA INES 2013 44,000,000
02219629 ROJAS DE GARCIA ANA TILIA 2013 1,000,000
01461555 ROJAS RODRIGUEZ SALVADOR 2013 1,000,000
02071633 ROJAS ZARATE BLANCA RUBIELA 2013 1,000,000
02216830 ROLDAN GUERRERO ALEXANDER 2013 10,200,000
01678636 ROMERO BAQUERO YENY SOFIA 2013 1,100,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2002 300,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2003 300,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2004 300,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2005 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2006 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2007 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2008 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2009 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2010 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2011 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2012 500,000
00945029 ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO 2013 500,000
00672115 ROMERO MAHECHA NOHORA 2013 6,000,000
02265907 ROMERO MANTILLA EDGAR CAMILO 2013 1,100,000
00931121 ROMERO MANUEL GUILLERMO 2013 47,250,000
01189948 ROMERO PILONIETA ROSA YASMIN 2013 487,415,282
01443153 RONDON RAMIREZ RAFAEL 2013 1,170,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2006 100,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2007 100,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2008 100,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2009 100,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2010 100,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2011 100,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2012 100,000
01450448 ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM 2013 100,000
02071638 RUBI`S 2013 1,000,000
02235746 RUBIO JIMENEZ ANA ROSA 2013 1,000,000
01179639 RUIZ DIAZ HUMBERTO 2006 400,000
01179639 RUIZ DIAZ HUMBERTO 2007 400,000
01661139 RUSSIO CHIA 2013 1,000,000
01900898 S M COMPANY SURTI MANI 2013 1,450,000
01912196 S S ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS E U 2012 1,000,000
01912196 S S ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS E U 2013 500,000
01778826 S T S LATINOAMERICA S A 2011 10,774,000
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01778826 S T S LATINOAMERICA S A 2012 10,774,000
01778826 S T S LATINOAMERICA S A 2013 10,774,000
02160966 S.O.S TELECOMUNICACIONES 2013 500,000
02274066 SABOR INDIGO 2013 5,100,000
00893666 SAENZ DE CORTES MARIA TERESA 2012 500,000
00893666 SAENZ DE CORTES MARIA TERESA 2013 500,000
01203000 SALA DE BELLEZA AMELIA 2011 1,000,000
01203000 SALA DE BELLEZA AMELIA 2012 1,000,000
01203000 SALA DE BELLEZA AMELIA 2013 1,000,000
00915598 SALA DE BELLEZA INNOVACION 2000 2013 1,100,000
01568537 SALA DE BELLEZA KEOPSS 2013 900,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2005 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2006 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2007 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2008 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2009 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2010 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2011 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2012 500,000
01409035 SALCEDO AINGLE MAURICIO 2013 1,179,000
01695899 SALCEDO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01702205 SALCEDO RIVERA JOSE ALVARO 2012 500,000
01702205 SALCEDO RIVERA JOSE ALVARO 2013 500,000
00494508 SALINAS FORERO JORGE MARIO 2013 4,000,000
01320994 SALINAS HERNANDEZ OLIVER ALIRIO 2013 2,900,000
01036142 SALON DE BELLEZA LOS ANGELES 2011 500,000
01036142 SALON DE BELLEZA LOS ANGELES 2012 500,000
01036142 SALON DE BELLEZA LOS ANGELES 2013 500,000
00760964 SAN CAMALEON GRAPHIC 2013 150,100,651
01549360 SAN FRANCISCO 501 2013 1,250,000
01701752 SAN JUAN J O 2013 25,000,000
02271458 SANCHEZ AGUDELO LUZ DARY 2013 3,500,000
01793665 SANCHEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2013 500,000
01110019 SANCHEZ FONSECA MANUEL ERNESTO 2013 1,100,000
02226415 SANCHEZ FONTALVO JANIR ALFONSO 2013 9,000,000
02124463 SANCHEZ IBAÑEZ JOSE PRIMITIVO 2013 1,179,000
00331848 SANCHEZ IRIARTE ELIANA 2013 1,000,000
00976152 SANCHEZ JULIO CESAR 2013 1,179,000
01201464 SANCHEZ MOLANO JORGE ALBERTO 2013 5,000,000
02135092 SANCHEZ QUIROGA ADRIANA 2013 1,000,000
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00547043 SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2013 12,328,000
01343069 SANCHEZ SANCHEZ LUIS VICENTE
'FALLECIDO'
2013 1,000,000
01735244 SANCHEZ VEGA EDWIN ARMANDO 2013 1,200,000
02011882 SANDALO BAR 2013 500,000
01955683 SANDOVAL SOSA CAROLINA 2013 2,550,000
01501523 SANTACRUZ CARDONA JORGE ELIECER 2013 1,179,000
01898387 SANTISTEBAN RIAÑO MARYLUZ 2013 400,000
02254474 SANYI  BAR 2013 600,000
02036886 SARMIENTO APONTE MARIA CLAUDIA 2013 550,000
00910404 SARMIENTO CASTRO JAIME 2013 1,000,000
02006947 SATELITAL PLUS SERVICIO TECNICO S A S
SIGLA SATPLUS
2013 31,827,116
01247085 SATELITE DE COMUNICACIONES A R 2007 1,000,000
02006949 SATPLUS 2013 500,000
00453836 SCREEN GERARDO CUESTA 2013 1,000,000
02000293 SEGURA CARDENAS ABRAHAM 2013 1,000,000
02191568 SEGURIDAD Y CONTROL INTEGRADO LTDA 2013 10,000,000
02055188 SEMILLAS DEL SABOR 2013 1,170,000
01732302 SEPULVEDA MALDONADO ORLANDO 2012 1,300,000
01732302 SEPULVEDA MALDONADO ORLANDO 2013 1,300,000
01848450 SEPULVEDA SEPULVEDA JOSE ADAN 2013 1,000,000
00898607 SERIFRASCOS 2013 1,000
02209649 SEROR PLASTICOS Y BOLSAS SAS 2013 10,000,000
02151137 SERRANO MOLINA RUBEN 2012 5,000,000
02151137 SERRANO MOLINA RUBEN 2013 5,000,000
01418147 SERVI ELECTRICO ARRANQUES Y
ALTERNADORES
2013 1,170,000
02227646 SERVICE S 2E S A S 2013 5,800,000
01214440 SERVICIO CUMMINS TALLER 2013 1,179,000
01489552 SERVICIO ESPECIALIZADO A BLINDAJES 2013 1,000,000
01489316 SERVICIO ESPECIALIZADO A BLINDAJES SEB
LTDA
2013 424,164,000
02049658 SERVICIOS & SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA S A S CON SIGLA SSING S A S
2012 4,000,000
02049658 SERVICIOS & SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA S A S CON SIGLA SSING S A S
2013 4,000,000
02099115 SERVICIOS MEDICOS BCU COLOMBIA SAS 2013 401,877,000
02248782 SERVIELECTRICOS DE LA SABANA S.A.S 2013 13,003,409
02133695 SERVIELECTRICOS INDUSTRIALES Y DE
REFRIGERACION S A S
2012 1,000,000
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02133695 SERVIELECTRICOS INDUSTRIALES Y DE
REFRIGERACION S A S
2013 1,000,000
02248786 SERVIELECTRICOS LA SABANA. 2013 10,265,409
02077349 SERVIGAS DE LA SABANA S A S 2013 20,000,000
02225487 SEXTA AVENIDA KARAOKE 2013 2,200,000
02039527 SIERRA ACEVEDO OSCAR ALONZO 2013 1,000,000
01708762 SIERRA LOPEZ REYNALDO ANTONIO 2011 3,500,000
00496757 SIERRA OROSTEGUI MARIA DALLYS 2013 678,804,000
02094731 SIERRA SALAZAR DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01755787 SILVA RODRIGUEZ CAROLINA 2013 897,775,156
02013849 SIOXXO LTDA 2013 5,665,288
01833296 SISMOINMOBILIARIA S.A.S 2012 21,888,000
01800466 SITEV INVESTIGACIONES LTDA 2013 850,000,000
02118842 SMB CONSULTORES CORPORATIVOS S A S 2013 1,200,000
01493616 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL P Q C LIMITADA
2013 20,363,790
01595709 SOCIEDAD DE SERVICIOS TEMPORALES
RECURSO ACTIVO S A S
2013 1,553,927,400
02145396 SOCIEDAD N&S ASOCIADOS S A S 2013 5,000,000
01737159 SOELECTRICOM INGENIERIA LTDA 2013 260,589,490
02202055 SOFI STICADA PELUQUERIA UNISEX 2013 1,000,000
02197678 SOLO FRENOS LOZANO 2013 800,000
01947617 SOLUINFOX 2013 6,500,000
01150565 SOSA GARCIA LIDALBA 2013 55,000,000
02246772 SOTO PARRA MARTHA INES 2013 1,000,000
01842705 SPIGA SHOE DESIGN LTDA SIGLA SPIGA
SHOE
2013 6,870,000
01237605 SPOT CREATIVO 2013 1,100,000
01773530 SUAREZ DEL RIO CELINO HERNANDO 2013 4,500,000
01895906 SUAREZ HERNANDEZ DIANA ALEXANDRA 2013 5,000,000
01417696 SUAREZ OTALORA ALFONSO 2013 1,100,000
01284520 SUAREZ RODRIGUEZ DIANA MARLENY 2013 10,000,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2006 500,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2007 500,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2008 500,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2009 500,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2010 500,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2011 500,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2012 500,000
01345959 SUAREZ TELLEZ ARLEY 2013 1,100,000
01287203 SUAZA GUERRERO JOHN FREDY 2013 1,170,000
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01763804 SUERTE ANGELICAL 2013 500,000
02160874 SUPERMERCADO ANGIE R C 2012 100,000
02160874 SUPERMERCADO ANGIE R C 2013 1,179,000
00801674 SUPERMERCADO BEJARANO MORENO 2013 1,170,000
01020909 SUPERMERCADO BUCAROS LAS MERCEDES 2013 1,209,000
01948248 SUPERMERCADO COMEJOR 2013 30,000,000
01307718 SUPERMERCADO DANY T G P 2013 660,000
01469026 SUPERMERCADO EL NUEVO MEDELLIN 2013 1,000,000
01465439 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA NO 1 2013 1,179,000
01296385 SUPERMERCADO LOS PAISANOS DE LA FRAGUA 2013 1,100,000
00995573 SUPERMERCADO SU BOLSILLO DE SANTIAGO
ESPITIA
2012 5,000,000
00995573 SUPERMERCADO SU BOLSILLO DE SANTIAGO
ESPITIA
2013 5,000,000
02088995 SUPERMERCADO TUNA ALTA 2013 14,000,000
01237964 SURTI GUANTES PACHON 2012 1,000,000
01237964 SURTI GUANTES PACHON 2013 1,000,000
00698169 SURTICARNES MARIO ANDRES 2013 750,000
01352464 SWICTH PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01379072 TABERNA BAR PAISANISATE 2013 700,000
02151285 TABOO BAR´S 2013 1,010,000
01753008 TAKONEO 2013 2,500,000
01095867 TALERO GARCIA ANA CATALINA 2013 5,000,000
01513978 TALLER DE ORNAMENTACION LAS CUATRO
ESQUINAS
2013 1,179,000
01377022 TALLER SOLOFRENOS MARTINEZ PULIDO 2013 1,700,000
00304082 TALLERES AUTOMECANICOS RAMON BERNAL 2013 291,594,166
01148990 TALLERES CHRISTIANSEN 2012 7,000,000
01148990 TALLERES CHRISTIANSEN 2013 7,000,000
01591063 TAMARA TENJO JOSE JOAQUIN 2013 10,000,000
01980397 TAMAYO DIAZ ANDRES FRANCISCO 2012 1,000,000
01980397 TAMAYO DIAZ ANDRES FRANCISCO 2013 1,000,000
02156765 TANGERINA 2013 1,000,000
02048416 TAPIA MORALES MAURICIO 2011 1,000,000
02048416 TAPIA MORALES MAURICIO 2012 1,000,000
02048416 TAPIA MORALES MAURICIO 2013 1,000,000
01626638 TARANIS INTERNACIONAL LTDA 2012 6,000,000
01626638 TARANIS INTERNACIONAL LTDA 2013 6,000,000
01623898 TECNICOS EN ALARMAS COMPUTARIZADAS
LTDA CON SIGLA TECNIALARC LTDA
2013 300,000
01945531 TECNIFORMAS DE MADERA SAS 2012 2,000,000
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01945531 TECNIFORMAS DE MADERA SAS 2013 2,000,000
02198626 TECNIMECAP 2013 1,170,000
02235748 TECNO JK 2013 1,000,000
02007988 TECNOLOGIA EN LLANTAS Y RINES GIRALDO 2013 1,000,000
02012517 TEJEDOR ROMERO LUIS FERNANDO 2013 1,300,000
02154677 TEJERO DIAZ RICARDO 2013 700,000
00891926 TEJIDOS Y CONFECCIONES GUSTHEXTIL 2013 35,000,000
01193827 TELLEZ IZQUIERDO BELLA LILA 2013 6,500,000
01230267 TELLEZ VASQUEZ JULIO CESAR 2013 13,320,000
01564013 TENCNO INSUMOS 2013 6,000,000
01468477 TENDENCIAS Y DISENOS DE MODA E U 2013 150,140,918
02019862 TERRA PROMISSIONIS 2013 1,000,000
02011739 TERRA PROMISSIONIS SAS 2013 39,254,821
01786805 TEXTILES DE LA QUINTA BOGOTA 2013 20,000,000
02265559 TIENDA ANGIELA DANI 2013 1,100,000
01708765 TIENDA DE ABARROTES EL REY 2011 3,500,000
00772276 TIENDA EL OASIS DE BETO 2013 1,600,000
02211698 TIENDA LOS CAIPA 2013 800,000
02250121 TIENDA LOS VIEJITOS DE ACERO 2013 600,000
01193828 TIENDA NATURISTA VENUS SOFIA 2013 6,500,000
02084081 TIENDA TATIS C.T 2013 1,000,000
00788426 TIENDA Y VIVERES DOÑA GRACIELA 2013 920,000
01557526 TOLOZA PEREZ FABIO 2013 1,200,000
02087889 TOPI CLEAN 2013 12,500,000
01568168 TOPI CLEAN 2013 9,000,000
02087887 TOPI CLEAN 2013 8,000,000
02087882 TOPI CLEAN 2013 2,000,000
01568173 TOPI CLEAN 2013 12,000,000
02049335 TOPI WASH 2013 2,000,000
01447228 TORRES AGUIRRE JUAN CARLOS 2013 1,170,000
02203695 TORRES CARDENAS CLAUDIA DEL PILAR 2013 3,200,000
01647162 TORRES DEL REAL FERNANDO ANDRES 2013 1,000,000
01966912 TORRES FORERO NELSON AUGUSTO 2013 1,170,000
01584094 TORRES ROBLES JOSE NARIÑO 2013 10,000,000
02197820 TORRES RODRIGUEZ EDWIN ALEXANDER 2013 10,000
02151282 TORRES SOLER ANDREA 2013 1,010,000
02280422 TORRES SUSUNAGA MARY LUZ 2013 500,000
02204685 TORRES TORRES JOSE ORLANDO 2013 10,000,000
00633915 TORRES TORRES PEDRO ISMAEL 2013 1,000,000
02135409 TOVAR CARDONA JOHN ALEJANDRO 2013 5,100,000
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02128594 TRACKLINE SAS 2013 5,231,345
01959915 TRANSMER CARGA & LOGISTICA UNO A S A S
CUYA SIGLA SERA TRANSMER UNO A S A S
2012 32,478,279
01959915 TRANSMER CARGA & LOGISTICA UNO A S A S
CUYA SIGLA SERA TRANSMER UNO A S A S
2013 36,195,540
00332294 TRANSMIFER JHMM 2013 300,000
01218350 TRANSPORTES FRIGORIFICOS ANDINOS SAS
SIGLA TRANS FRIGOANDINOS SAS
2013 2,139,309,000
01825756 TRIANA AREVALO HUGO ALBERTO 2013 1,000,000
01761878 TRIANA SERRATO LUIS ENRIQUE 2013 1,170,000
02237051 TURYPRICE SAS 2013 1,000,000
00735115 UMBARILA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
00735115 UMBARILA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01718251 UNIDAD CLINICA DE IMPLANTOLOGIA ORAL E
U
2012 19,307,605
01718251 UNIDAD CLINICA DE IMPLANTOLOGIA ORAL E
U
2013 28,482,582
02272106 UNIDADES ODONTOLOGICAS TOTAL SONRISAS 2013 500,000
01556160 URIBE CONCHA CESAR 2013 39,267,909
01099650 URIBE SCHROEDER OSCAR HENRY 2013 500,000
01296954 URREGO RODRIGUEZ WILLIAM YECID 2013 2,200,000
01219004 USA ORIGINAL 2013 9,995,000
01910264 USA ORIGINAL 2 2013 1,569,000
02262223 VALBUESOFT SAS 2013 1,000,000
02258769 VALSHA DAV B Y 2013 1,170,000
01146809 VAMOS DONDE. JOSE 2013 500,000
01813477 VANEGAS APONTE LUZ MARINA 2013 1,000,000
00641109 VANIMODAS 2012 1,000,000
00641109 VANIMODAS 2013 1,000,000
01950712 VARELA RUEDA JUAN SEBASTIAN 2013 3,000,000
01179064 VARGAS BLANCA CECILIA 2013 644,958,000
01353236 VARGAS CRUZ EDWIN ALONSO 2013 13,000,000
01506234 VARGAS ESTHER MARIBEL 2013 1,170,000
02241927 VARGAS GARCIA DANIEL 2013 1,000,000
02140813 VARGAS OJEDA HECTOR MANUEL 2013 1,000,000
01941432 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2013 2,150,000
02235306 VARGAS VILLAMIL LUIS ANDRES 2013 1,000,000
00945031 VARIEDADES ANGELES 111 C2 2013 500,000
01568535 VARON ASTROZA HERMINIA 2013 900,000
01737072 VARON YULY VIVIANA 2012 1,000,000
01737072 VARON YULY VIVIANA 2013 3,000,000
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02028150 VELANDIA PEÑA WILINTON 2013 1,000,000
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2005 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2006 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2007 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2008 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2009 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2010 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2011 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2012 1
01276729 VELASCO CASTELLANOS LUISA JOHANNA 2013 1
01430577 VELASQUEZ ARDILA MANUEL VICENTE 2013 1,000,000
01474906 VELASQUEZ CESPEDES ELIZABETH 2013 500,000
01596752 VELASQUEZ ESTRADA OLGA LUCIA 2012 100,000
01596752 VELASQUEZ ESTRADA OLGA LUCIA 2013 1,170,000
01498959 VELASQUEZ GONZALEZ MARIA RITA 2012 900,000
01498959 VELASQUEZ GONZALEZ MARIA RITA 2013 900,000
01950922 VELOZA SERRATO LUZ ANGELA 2011 1,000,000
01950922 VELOZA SERRATO LUZ ANGELA 2012 1,000,000
01950922 VELOZA SERRATO LUZ ANGELA 2013 2,400,000
02229964 VENTAS, ARRIENDOS Y PROMOCIONES ISABEL
ORTEGON SAS
2013 1,000,000
01518450 VERGARA MONTEJO JOSE DRIGELIO 2013 500,000
02116322 VIDEO BAR LA 36 2013 1,000,000
01737073 VIDEO BAR Y SU ASADERO EL ALCARAVAN 2012 1,000,000
01737073 VIDEO BAR Y SU ASADERO EL ALCARAVAN 2013 3,000,000
01048775 VIDRIOALUM MILENIO 2013 5,100,000
01591065 VIDRIOS ESPEJOS Y ALUMINIOS J J 2013 25,012,000
02238491 VILLA ARISTIZABAL TULIO HERNANDO 2013 1,000,000
00766279 VILLALOBOS HURTADO MARY PATRICIA 2013 1,500,000
01214437 VILLAMARIN TRUJILLO ALEXANDER 2013 1,179,000
00772476 VILLARRAGA GAMBA CARLOS ALFONSO 2013 1,179,000
00891309 VILLARRAGA GARZON WILLIAM 2013 1,170,000
01897690 VILLATE MAHECHA HERNAN ALFONSO 2013 1,100,000
01989568 VILLEGAS MARIN JOAHN RICHARD 2013 1,000,000
01511186 VISION & GESTION C Y E LTDA 2013 14,423,189
01220301 VISION INVESTIGACION DE MERCADOS
LIMITADA
2013 81,690,000
02106767 VISUAL BRAND SAS 2013 10,000,000
02002547 VITALDENT ESPECIALISTAS 2011 1,000,000
02002547 VITALDENT ESPECIALISTAS 2012 1,000,000
02002547 VITALDENT ESPECIALISTAS 2013 1,000,000
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01717153 VIVERES DIANA DE LA CRA 30 2013 1,000,000
00897864 VIVERO Y FLORISTERIA LA CAROLINA 2013 1,000,000
01888538 WB COMERCIALIZADORA BICOLOR 2013 4,000,000
01600576 WILLIAM COMUNICACIONES P 2012 1,100,000
01600576 WILLIAM COMUNICACIONES P 2013 1,100,000
01833035 WWW.PAN.COM 2013 4,000,000
01934626 Y A G YOVIS 2010 1,500,000
01934626 Y A G YOVIS 2011 2,000,000
01934626 Y A G YOVIS 2012 3,500,000
01934626 Y A G YOVIS 2013 6,000,000
02118805 YANQUEN CUCHIVAGUEN GILBERTO 2013 1,000,000
01635279 YAS & LIN 2013 1,200,000
02226430 ZAMBA PALO 2013 9,000,000
00444595 ZAMBRANO CASTRO JOSE ALEXANDER 2012 500,000
00444595 ZAMBRANO CASTRO JOSE ALEXANDER 2013 1,100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01948757 MONTENEGRO ACOSTA LINA
MARIA
2010 1,000,000 08/08/2013
01948757 MONTENEGRO ACOSTA LINA
MARIA
2011 1,000,000 08/08/2013
01948757 MONTENEGRO ACOSTA LINA
MARIA
2012 1,000,000 08/08/2013
01948757 MONTENEGRO ACOSTA LINA
MARIA
2013 1,000,000 08/08/2013
01948759 PRODUCTOS DE ASEO LA
DONCELLA
2010 1,000,000 08/08/2013
01948759 PRODUCTOS DE ASEO LA
DONCELLA
2011 1,000,000 08/08/2013
01948759 PRODUCTOS DE ASEO LA
DONCELLA
2012 1,000,000 08/08/2013









01885844 TOBAR MURILLO GLADYS
CRISTINA
2012 6,100,000 03/09/2013
01885844 TOBAR MURILLO GLADYS
CRISTINA
2013 6,100,000 03/09/2013
S0034669 FUNDACION RENACER Y VIDA 2013 36,564,520 04/09/2013
S0010067 FUNDACION OLOMBIANA PARA EL





02010636 GUERRERO MORENO BERTA
EMILCE
2013 6,000,000 09/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2003 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2004 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2005 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2006 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2007 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2008 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2009 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2010 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2011 600,000 11/09/2013
01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2012 600,000 11/09/2013
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01168538 ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL 2013 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2003 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2004 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2005 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2006 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2007 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2008 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2009 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2010 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2011 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2012 600,000 11/09/2013
01168543 DENTIISABEL 2013 600,000 11/09/2013
01776915 F Y M INGECIVILES 2009 900,000 11/09/2013
01776915 F Y M INGECIVILES 2010 900,000 11/09/2013
01776915 F Y M INGECIVILES 2011 900,000 11/09/2013
01776915 F Y M INGECIVILES 2012 900,000 11/09/2013
01776915 F Y M INGECIVILES 2013 900,000 11/09/2013
00948559 FLOREZ GARZON GERMAN
HERNANDO
2009 900,000 11/09/2013
00948559 FLOREZ GARZON GERMAN
HERNANDO
2010 900,000 11/09/2013
00948559 FLOREZ GARZON GERMAN
HERNANDO
2011 900,000 11/09/2013
00948559 FLOREZ GARZON GERMAN
HERNANDO
2012 900,000 11/09/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02115077 QUEVEDO MORENO JAIVER
LEONARDO
2013 2,500,000 11/09/2013
02115079 QUEVEDO MORENO JAIVER
LEONARDO
2013 2,500,000 11/09/2013
01724878 RINCON MARTINEZ EULICER 2013 1,133,000 11/09/2013
02185093 RINCON MARTINEZ EULICER 2013 1,133,000 11/09/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PAUL CALLEY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2560    DEL 23/07/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00026264 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A FLOR HELENA SERRANO CRISOSTOMO.
 
PRACO DIDACOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1881    DEL 31/05/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00026265 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIO DOMINGUEZ MALAGON .
 
BINBIT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00026266 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JULIAN ARTURO VALDERRAMA  EN EL
REGISTRO 00025145, EL CUAL FUE MODIFICADO EN EL REGISTRO 00025230..
 
DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3431    DEL
09/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00026267 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CATALINA RIZO CARVAJAL .
 
COMPAÑIA AGRICOLA VASQUEZ S.C.A. CIAR S.C.A. - EN LIQUIDACION ACTA  No. Sin
Num DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00026268 DEL LIBRO 05. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00026143 DEL LIBRO 05. SE REVOCA EL REGISTRO 26143 DEL LIBRO V POR
CORRESPONDER A LA INSCRIPCIÒN DE UN NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR EN EL LIBRO IX
Y NO COMO SE INDICÒ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3437    DEL
28/08/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226436 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA
FACULTADES OTORGADAS LOS REPRESENTANTES LEGALES. .
 
COMIDAS RAPIDAS EL RODEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226437 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ARIEL SUAREZ LEAL..
 
ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/08/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00226438 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA JURIDICA. .
 
ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3437    DEL
28/08/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226439 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA
PODER  A  LUZ STELLA BETANCOURT RODRIGUEZ COMO APODERADA JUDICIAL. .
 
GRAN SABOR SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226440 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE MIGUEL TAVERA ACHURI.
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BBVA SUCURSAL CAJICA ACTA  No. 1585    DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226441 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
TFI COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226442 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE
GENERAL.
 
SIMTA INVESTMENT CORPORATION INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1700
   DEL 05/09/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00226443 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
RECTIFICADORA LLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226444 DEL
LIBRO 06. ARISTIZABAL LLANOS BLANCA ALEIDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAUL FUQUEN SANCHEZ.
 
SIMTA INVESTMENT CORPORATION INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1700
   DEL 05/09/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00226445 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE RIOACHA, PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES
LOS CUALES SE MODIFICO EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
BAR LA CUEVA DE LOS DUENDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226446 DEL




RESTAURANTE DELICIAS A LO CHEF CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226447 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ADRIANA NORELLYS VELASQUEZ VARGAS.
 
GRILLE PARRILLA QUINTA CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226448 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA REG 00224939 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE PROCESS & SERVICES FOOD COMPANY SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
PESCADERIA EL DELFIN AZUL S B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226449 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BELISARIO ABRIL..
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL AMANECER LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226450 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NANCY RAMIREZ..
 
TALLER DE MECANICA JORGE QUINTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00226451 DEL LIBRO 06. QUINTERO BOBADILLA JORGE ELIECER ENAJENO EL




PICADELY RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226452 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAIR ANDRES BELLO ROMERO.
 
AUDIO VIDEO H Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226453 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GUAVITA
CLAVIJO CARLOS ARIEL.
 
CENTRO NATURISTA SALUD VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226454 DEL
LIBRO 06. VELASCO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA BIBIANA RUBIO
RODRIGUEZ. .
 
TRANSPORTADORA LIDER ZIPAQUIRA ACTA  No. 54      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226455
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
BBVA COLOMBIA PLAZA IMPERIAL ACTA  No. 1581    DEL 26/04/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226456 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
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INNOVASEM SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1837    DEL 23/08/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226457 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
REXTON COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226458 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARTHA MOLANO..
 
NUESTRO PAN CHIA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226459 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CRALOS
FERNANDO MENDEZ..
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226460 DEL LIBRO 06. DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ MODIFICA EL 0.5 % DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: JORGE SÁNCHEZ..
 
CACHARRERIA EL NOVEDOSO DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226461 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS MARIN..
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DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS LA GRANJA NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 00226462 DEL LIBRO 06. MEZA TARAPUES RHONALD MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GRANJA PALACIOS FREDIS TEOFILO.
 
MOMPOS OIL COMPANY INC ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226463 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
SAN MARTIN DE LOS LLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226464 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RICARDO SANCHEZ CHAPARRO.
 
TRANSPORTADORA LIDER LTDA ACTA  No. 53      DEL 20/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226465 DEL LIBRO
06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
OMEGALIMPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226466 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  MINI
YOHANNA  HERNANDEZ  CHACON.
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2129    DEL 25/07/2012,
 NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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00226467 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL Y SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL.
(DOMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2891    DEL 10/03/2012,
 NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226468 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE MODIFICO
EL SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ACTA  No. 02      DEL 02/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226469 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
BOGOTA CORFICOLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226470 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
PROA SUR SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2838    DEL 03/09/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226471 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ;
NOMBRAMIENTO DE APODERADO; NOMBRAMIENTO DE APODERADOS INSCRIPCION PARCIAL  POR
FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION; NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ACTA  No. 006     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226472 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SEGUNDO
SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1222    DEL 08/05/2013,
 NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226473 DEL LIBRO 06. CAMBIO DOMICILIO A CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
LA SUPERPAÑALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226474 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE MEDINA ORTIZ GERMAN ISIDRO.
 
DISTRIBUIDORA EL PUNTO ECONOMICO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226475 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HILDA MARIA CASTELLANOS GOMEZ.
 
PARRILLAS MONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226476 DEL LIBRO




PACIFIC PROCESS SYSTEMS ENGINEERING ESCRITURA PUBLICA  No. 2096    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226477 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AUDIFARMA BOSA ACTA  No. 512     DEL 18/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE PEREIRA
(RISARALDA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226478 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA -(APERTURA AGENCIA EN JURISDICCION
CCB (CASA PRINCIPAL FUERA DE JURISDICCIÓN EN CCB).
 
SUPERMERCADO SU BOLSILLO DE SANTIAGO ESPITIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00226479 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS JAVIER ESPITIA..
 
AUDIFARMA BOSA ACTA  No. 512     DEL 18/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE PEREIRA
(RISARALDA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226480 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL PORTAL HUILENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226481 DEL LIBRO 06. CORREDOR PERDOMO ALBINO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CUBILLOS HOLMAN MARYLUZ.
 
MERCACARNES EL NOGAL G C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00226482 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: GUSTAVO ADOLFO MORA ALONSO .
 
SOCIEDAD AIR FRANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00226483 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A PIETER DE MAN. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600705 DIA: 12 MATRICULA: 00516565 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600706 DIA: 12 MATRICULA: 01503832 RAZON SOCIAL: MANOS LATINAS
AGROPLAN  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600707 DIA: 12 MATRICULA: 02171759 RAZON SOCIAL: VITAMCOL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600708 DIA: 12 MATRICULA: 02171759 RAZON SOCIAL: VITAMCOL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600709 DIA: 12 MATRICULA: 02241808 RAZON SOCIAL: J & L
CONSULTING GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600710 DIA: 12 MATRICULA: 02241808 RAZON SOCIAL: J & L
CONSULTING GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600711 DIA: 12 MATRICULA: 02321102 RAZON SOCIAL: COLOR Y PIEL




INSCRIPCION: 01600712 DIA: 12 MATRICULA: 02321102 RAZON SOCIAL: COLOR Y PIEL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600713 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE
CHICO PIJAO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600714 DIA: 12 MATRICULA: 02008066 RAZON SOCIAL: STANZIA
CHAPINERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600715 DIA: 12 MATRICULA: 02008066 RAZON SOCIAL: STANZIA
CHAPINERO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600716 DIA: 12 MATRICULA: 01929832 RAZON SOCIAL: LED
ILLUMINATION CONCEPTS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600717 DIA: 12 MATRICULA: 01929832 RAZON SOCIAL: LED




INSCRIPCION: 01600718 DIA: 12 MATRICULA: 01241804 RAZON SOCIAL: F M L
INGENIEROS & CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600719 DIA: 12 MATRICULA: 02171242 RAZON SOCIAL: IBERICACOM
TELECOM & CONSULTING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600720 DIA: 12 MATRICULA: 02171242 RAZON SOCIAL: IBERICACOM
TELECOM & CONSULTING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600721 DIA: 12 MATRICULA: 02087639 RAZON SOCIAL: TU CASSA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600722 DIA: 12 MATRICULA: 02280649 RAZON SOCIAL: F.J.
IMPERMEABLES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600723 DIA: 12 MATRICULA: 02280649 RAZON SOCIAL: F.J.
IMPERMEABLES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600724 DIA: 12 MATRICULA: 01213929 RAZON SOCIAL: MILLWARD BROWN




INSCRIPCION: 01600725 DIA: 12 MATRICULA: 00225082 RAZON SOCIAL: MIDWEST
COLOMBIANA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600726 DIA: 12 MATRICULA: 01182307 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
EL GALEON LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600727 DIA: 12 MATRICULA: 02270453 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
CUIDADOS PALIATIVOS PRESENTES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600728 DIA: 12 MATRICULA: 02023439 RAZON SOCIAL: AGRO ADVANCE
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600729 DIA: 12 MATRICULA: 02023439 RAZON SOCIAL: AGRO ADVANCE
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 4
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600730 DIA: 12 MATRICULA: 00171439 RAZON SOCIAL: CORPORACION
JURIDICA INMOBILIARIA COMPANIA LIMITADA CORJURINCOLIMITADA DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600731 DIA: 12 MATRICULA: 00171439 RAZON SOCIAL: CORPORACION
JURIDICA INMOBILIARIA COMPANIA LIMITADA CORJURINCOLIMITADA DENOMINACION:
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REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600732 DIA: 12 MATRICULA: 02139566 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600733 DIA: 12 MATRICULA: 00209597 RAZON SOCIAL: ACRIVENTAS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600734 DIA: 12 MATRICULA: 02096597 RAZON SOCIAL: PALMACOOP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600735 DIA: 12 MATRICULA: 00011852 RAZON SOCIAL: TEJIDOS
LONDRES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600736 DIA: 12 MATRICULA: 00114531 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FORVI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600737 DIA: 12 MATRICULA: 02080306 RAZON SOCIAL: MOLITOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600738 DIA: 12 MATRICULA: 01597095 RAZON SOCIAL: AROMASYNT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600739 DIA: 12 MATRICULA: 02295040 RAZON SOCIAL: APLER DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600740 DIA: 12 MATRICULA: 02295040 RAZON SOCIAL: APLER DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600741 DIA: 12 MATRICULA: 01898750 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMEZ ESTRADA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600742 DIA: 12 MATRICULA: 02317272 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
ORAL DEL HUILA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600743 DIA: 12 MATRICULA: 02317272 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
ORAL DEL HUILA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600744 DIA: 12 MATRICULA: 02343707 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
PUCSA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600745 DIA: 12 MATRICULA: 02343707 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA




INSCRIPCION: 01600746 DIA: 12 MATRICULA: 02341325 RAZON SOCIAL: FULL FILMS
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600747 DIA: 12 MATRICULA: 02341325 RAZON SOCIAL: FULL FILMS
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600748 DIA: 12 MATRICULA: 02306685 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
IDENTIFICACION Y MECANISMOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600749 DIA: 12 MATRICULA: 02013849 RAZON SOCIAL: SIOXXO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600750 DIA: 12 MATRICULA: 02013849 RAZON SOCIAL: SIOXXO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600751 DIA: 12 MATRICULA: 02355662 RAZON SOCIAL: CREANDO VISION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600752 DIA: 12 MATRICULA: 02355662 RAZON SOCIAL: CREANDO VISION
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600753 DIA: 12 MATRICULA: 02292665 RAZON SOCIAL: MMJ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600754 DIA: 12 MATRICULA: 02292665 RAZON SOCIAL: MMJ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600755 DIA: 12 MATRICULA: 02332271 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
LOGISTICA Y PROCESOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600756 DIA: 12 MATRICULA: 02070179 RAZON SOCIAL:
PRODUCCIONAPARTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600757 DIA: 12 MATRICULA: 02070179 RAZON SOCIAL:
PRODUCCIONAPARTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600758 DIA: 12 MATRICULA: 02292437 RAZON SOCIAL: NUEVOPLAST HYM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600759 DIA: 12 MATRICULA: 02292437 RAZON SOCIAL: NUEVOPLAST HYM




INSCRIPCION: 01600760 DIA: 12 MATRICULA: 02364160 RAZON SOCIAL: CSLC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600761 DIA: 12 MATRICULA: 02364160 RAZON SOCIAL: CSLC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600762 DIA: 12 MATRICULA: 02359792 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
PROFESIONALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600763 DIA: 12 MATRICULA: 02356131 RAZON SOCIAL: SANTALUCIA
MAYOR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600764 DIA: 12 MATRICULA: 02356131 RAZON SOCIAL: SANTALUCIA
MAYOR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600765 DIA: 12 MATRICULA: 01964310 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TECNICAS ESPECIALIZADAS S A S CON LA SIGLA SOLTESP S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600766 DIA: 12 MATRICULA: 01964310 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TECNICAS ESPECIALIZADAS S A S CON LA SIGLA SOLTESP S A S DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600767 DIA: 12 MATRICULA: 00207246 RAZON SOCIAL: METLIFE
COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS METLIFE
COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600768 DIA: 12 MATRICULA: 00864745 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SUPERPLAST LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600769 DIA: 12 MATRICULA: 00864745 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SUPERPLAST LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600770 DIA: 12 MATRICULA: 02349539 RAZON SOCIAL: TLE TWINS
LOGISTIC & EQUIPMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600771 DIA: 12 MATRICULA: 02349539 RAZON SOCIAL: TLE TWINS
LOGISTIC & EQUIPMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600772 DIA: 12 MATRICULA: 02173133 RAZON SOCIAL: PULIDO
CASTILLO CONSULTORES  SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600773 DIA: 12 MATRICULA: 02173133 RAZON SOCIAL: PULIDO
CASTILLO CONSULTORES  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600774 DIA: 12 MATRICULA: 01463920 RAZON SOCIAL: FIDELITAS
CREDIT SERVICES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600775 DIA: 12 MATRICULA: 01463920 RAZON SOCIAL: FIDELITAS
CREDIT SERVICES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600776 DIA: 12 MATRICULA: 02364008 RAZON SOCIAL: PORTAL EN
LINEA CO. SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600777 DIA: 12 MATRICULA: 02364008 RAZON SOCIAL: PORTAL EN
LINEA CO. SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600778 DIA: 12 MATRICULA: 00010540 RAZON SOCIAL: CUSEZAR S A
CUSEZAR DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600779 DIA: 12 MATRICULA: 01996481 RAZON SOCIAL: BLUE SEVENTY




INSCRIPCION: 01600780 DIA: 12 MATRICULA: 01996481 RAZON SOCIAL: BLUE SEVENTY





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
AUTOMOTORES LA PRIMERA SAS OFICIO  No. 3334    DEL 09/08/2013,  JUZGADO 18
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136476
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA
REFERENCIA..
 
CONCEPTO GRAFICO PUBLICIDAD OFICIO  No. 3161    DEL 27/08/2013,  JUZGADO 7
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136477
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT OFICIO  No. 2953    DEL 09/08/2013,  JUZGADO 36
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136478
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VARILLAS Y ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3468    DEL 25/07/2013,
JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00136479 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
DERMOCELL OFICIO  No. 198035  DEL 09/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136480 DEL




DERMOCELL OFICIO  No. 198035  DEL 09/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136481 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PLASTICOS EXTRUIDOS PLEX OFICIO  No. 198035  DEL 09/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00136482 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
SERPETROTEC DE COLOMBIA S A S OFICIO  No. 022832  DEL 09/09/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136483 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRPCION DE LA OBLIGCION EN EL CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA OBLIGACIÓN QUE PARA CON ICBF REGIONAL
BOGOTA TENIA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO 3461/12 DEL ICBF POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES). REG.
00136033.
 
DEPOSITO DE MATERIALES LUZ MAR OFICIO  No. 9797    DEL 02/09/2013,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136484
DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESBABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DEPOSITO DE MATERIALES LUZ MAR II OFICIO  No. 9797    DEL 02/09/2013,  JUZGADO
9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136485
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DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA LIMITO LA MEDIDA A 75.000.000.
 
TURISMOENOFERTA.COM OFICIO  No. 3276    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136486 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
MUELLES DEL SUR OFICIO  No. 1870    DEL 04/07/2013,  JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136487 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AIRES & EQUIPOS LTDA AUTO  No. 14254   DEL 21/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136488 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MORA FERRER LUIS AGUSTO OFICIO  No. 14-610  DEL 09/09/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136489 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR SEIS MESES.
 
DISTRIELECTRICOS VJ LTDA OFICIO  No. 3583    DEL 04/09/2013,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00136490 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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IMPORTADORA DE REPUESTOS JAPONESES LTDA OFICIO  No. 3384    DEL 09/09/2013,
JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00136491 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE EL SEÑOR REYES TORRES RAFAEL SEBASTIAN   EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, LIMITANDO LA MEDIDA  EN $566.000.000      .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GAB CONSTRUYE ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764545 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S A CUYA SIGLA ES C I INVERMEC S A
ACTA  No. 194     DEL 22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE)..
 
JB SEGUROS LTDA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONASESORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764548 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANDARINE BIENESTAR TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.




IOS VIRREY SAS ACTA  No. 008     DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764550 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
R S INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2765    DEL
13/08/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764551 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
R S INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 025     DEL 30/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764552 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
OPEN LANGUAGES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764553 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 01764554 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA WATSON WYATT
INTERNATIONAL INC (CONTROLANTE ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLADA) DESDE EL 28  DE ENERO DE
2005..
 
CLUB DE VIAJES BELIEVE S.A.S ACTA  No. 003     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACION LEGAL..
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SERVICIOS DE INTERPRETACION Y TRADUCCION S.I.T. LTDA ACTA  No. 325     DEL
11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764556 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
LEGAL MAP COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764557 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA
CAPITAL PAGADO.
 
COMPETITIVIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764558 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C.L AKL Y CIA. S. EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2532    DEL 30/08/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764559 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL NOMBRANDO COMO SOCIO GESTOR A CAMILO
LUIS AKL MOANACK.
 
RED VIDA S A S ACTA  No. 08      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764560 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN Y
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (Y ACTA ACLARATORIA) .
 
RAMIREZ & VARGAS ASOCIADOS ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2891    DEL
23/08/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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01764561 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES INTEGRALES PROFESIONALES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764562 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JEC HIDROSANITARIAS Y GAS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764563 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LATAM ECOMMERCE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764564 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA CITITRUST S A ACTA  No. 50      DEL
21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DAVT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764566 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TOTAL EASY PARTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01187   DEL 04/07/2013,  NOTARIA




RUPLAS LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764568 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCCIONES LOS URAPANES SAS ACTA  No. 6       DEL 30/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764569 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.





SOFTWARE & SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EPICENTRO FERRETERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764571 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C I GANAFRUT S A S ACTA  No. 7       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764572 DEL LIBRO 09.




INGENIAL MEDIA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764574 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
GAS SUPERIOR DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 10      DEL 28/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764575 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA APRA LTDA ACTA  No. 25      DEL
07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764576 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A
S. FIJÓ: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICÓ: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUMENTA Y
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ASISTIR SALUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4716    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 73




VIRARCA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764578 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
TREBOLIN LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 13/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764579 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
CENTROS DE RECONOCIMIENTOS VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/04/2011,  ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CARTAGENA).
 
SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES JEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO SAN CLEMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTROS DE RECONOCIMIENTOS VITAL S A S ACTA  No. 02      DEL 22/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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01764583 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CARTAGENA).
 
FAMILIAS UNIDAS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764584 DEL
LIBRO 09. SE ACALARA EL REGISTRO 01763919 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE MODIFICÓ LA RAZÓN SOCIAL..
 
GCS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764585
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL  GERENTE-
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMERITEC S.A.S ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764586 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01764041 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
MODIFICÓ EL CAPITAL..
 
ECOMAX ENERGY SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764587 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
DEEP PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764588 DEL




ASISTENCIA EXPRESS A P S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764589 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01763962 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ SUPLENTE..
 
INVERSIONES CABRALES SEGOVIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764590 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS AMAYA R.A S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
REAL STATE FIFTH AVENUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLASS PROTECTION SYSTEM S EN C ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764593 DEL LIBRO
09. REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR  OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
GRUPO ABRIL SAS ACTA  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764594 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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PROMOTORA PARKEO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL STYLO TRADE LTDA. C.I. ACTA  No. 101     DEL
11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ENZIPAN LABORATORIOS S.A. ACTA  No. 004 -13 DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764597 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRADIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
UDSS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1066    DEL 04/04/2013,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764599 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROYECTO BASIKA 86 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764600 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO




PROYECTO VERDE COUNTRY CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 01764601 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL
NUMERO 1656958 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INCLUIR A LA SOCIEDAD BASIKA 72
SAS COMO SUBORDINADA.
 
CASINOS N&C SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764602 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TIENKEN S A S ACTA  No. 09      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764603 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO  Y PAGADO (
VALOR NOMINAL). MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS ).
 
PRODUCTOS DE ASEO 1A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4131    DEL 26/07/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764604 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CYRGO S.A. ACTA  No. 67      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764605 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
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CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No.
330     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TECNO FILE LTDA ACTA  No. 1       DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CYRGO S.A. ACTA  No. 94      DEL 04/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DISCOLMOTOS SAS ACTA  No. 654321  DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PALI TROCHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764610 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
01656970 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INCLUIR A LA SOCIEDAD BASIKA 72 SAS
COMO SUBORDINADA.
 
CONSTRUCCIONES CIVILARQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.




PROYECTO BASIKA 95 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764612 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
1743969 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INCLUIR A LA SOCIEDAD BASIKA 72 SAS
COMO SUBORDINADA.
 
GLOBAL DISTRIBUTION COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764613
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
PORTAL EN LINEA CO. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764614
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INDISCOM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3734    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764615 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
BASIKA W S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764616 DEL LIBRO
09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO 1744602 DEL LIBRO IX
, EN EL SENTIDO DE INCLUIR A LA SOCIEDAD BASIKA 72 SAS COMO SUBORDINADA.
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BASIKA VIRREY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764617 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
1744603 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INCLUIR A LA SOCIEDAD BASIKA 72 SAS
COMO SUBORDINADA.
 
DOTANDO LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764618 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01763915 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01763915 DEL LIBRO 9
TODA VEZ QUE EN EL ACTO DE TRANSFOMACION, EL VALOR DE LOS CAPITALES NO
CORRSPONDE AL NÚMERO DE ACCIONES Y AL VALOR NOMINAL DE LAS MISMAS..
 
VISTAPRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LIQUIDACIONES MUNDIALES SAS LIMUNSA ACTA  No. 36      DEL 29/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764620 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS,
REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA
CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L Y




INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION SA ACTA  No. 21      DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764621 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  ( SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
TORO ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764622 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELIZABETH SPRINGSTUBE DE GIRALDO SAS ACTA  No. 2       DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764623 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
ELIZABETH SPRINGSTUBE DE GIRALDO SAS ACTA  No. 2       DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764624 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMNIVAL S A S ACTA  No. 1       DEL 02/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MARES PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764626
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GO2GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BRELUDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764628 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 04/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
MEGAPROMOCIONALES LTDA ACTA  No. 5       DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
PETRO OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764631 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BASIKA 72 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764632 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA PALADIN LA TROCHA INVESTORS (COLOMBIA) LLC, INFORMA
QUE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA
(DE MANERA INDIRECTA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD PALI TROCHA SAS) Y CON LAS
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SOCIEDADES PROYECTO BASIKA 86 SAS, PROYECTO VERDE COUNTRY CLUB SAS, PROYECTO
BASIKA 95 SAS, BASIKA W SAS Y BASIKA VIRREY SAS (SUBORDINADAS).
.
 
ORGANIZACION JEMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTES..
 
MAQUISAPA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764634 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIMS TECHNOLOGIES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIMS TECH ACTA  No. 60
DEL 03/08/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0850    DEL
16/05/2012,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764636 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0850    DEL
16/05/2012,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764637 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
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AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0850    DEL
16/05/2012,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764638 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PROYECTOR S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764639 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0850    DEL
16/05/2012,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764640 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 28/03/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764641
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ALARCON SANTANA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.  Y SU SUPLENTE. .
 
FORTALEZA ESTRUCTURAS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL




INMEDIA LABS SAS ACTA  No. 01      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764644 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SOPHOS BANKING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 23      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764645 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSULTORES & ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 01      DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764646 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CONSULTORES & ABOGADOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 01      DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PROYECTAR PROGRESO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 02/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764648 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764649 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.-
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  GENERAL Y SUBGERENTE..
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SINTESSIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764650 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BPO DE LAS AMERICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
 
JULVIP DENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2552    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764653 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
JULVIP DENT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2552    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764654 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 11/02/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764655
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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JULVIP DENT LTDA ACTA  No. 52      DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CLINICA LOS NOGALES SAS ACTA  No. 10      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764657 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01762477 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICARON LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
COMPILA ESTATUTOS.
 
OCEANA PROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764658 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGUAS JIRG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764659 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INTEGRAL LINK AND SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764660 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CYC LEMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764661 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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HARD BODY SA ACTA  No. 31      DEL 05/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE JUDICIAL..
 
IDER INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS RETIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYETZA CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764664 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.
 
JTAS & TECNOLOGIA AVANZADA SAS ACTA  No. 1       DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764665 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYETZA CARGA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764666 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.
 
PROYETZA CARGA SAS ACTA  No. 2       DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764667 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
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MODIFICA RAZON SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CARTAGENA.
 
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 31/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
DESPENSA AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764669 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
MARIÑO GOMEZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL 03/09/2013,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764670 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010,  MODIFICA VIGENCIA Y ACTA ADICIONAL.
 
SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HIJOS Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 19
   DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764671 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES LA GLORIETA SAS ACTA  No. 30      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764672 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS 1. FIJA RAZON SOCIAL 2. FIJA DOMICILIO 3. MODIFICA VIGENCIA 4. MODIFICA EL
OBJETO SOCIAL 5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 6.MODIFICA SISTEMA
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DE REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 8.
NOMBRAN REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BASABE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIORESCATE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1749    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764674 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALTERNA SEGUROS LTDA ACTA  No. 04      DEL 12/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764675 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
LIBCOM DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 75      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE.
.
 
PETROSEISMIC SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1891    DEL 23/08/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764677 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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G Y G CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764678 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GROUP NAKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MAKROACABADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764680
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TRANSPORTES HUERFANO RUIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
LABORATORIOS SYNTHESIS S A S ACTA  No. 161     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764682 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (TIPO  BY C) Y   PARA ASUNTOS
JUDICIALES  LEGALES  Y ADMINISITRATIVOS..
 
INSURANCE GROUP CONSULTORES EN SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL




INVERSIONES SOL NACIENTE DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2850    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
OVERSEAS TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 05/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764686
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS, FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
 
CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764687 DEL LIBRO
09. SE CANCELA LA  AUTORIZACIÓN  DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES  REGISTRADA
BAJO EL NUMERO 00367603. REGISTRO REVOCADO..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 575     DEL 15/03/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 05/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764689
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DOS SUPLENTES.
 
SOCIEDAD PROMOTORA DE EDUCACION Y CULTURA EMPRENDER EDUCANDO S A ACTA  No. 34
    DEL 10/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764690 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
TVMIA SAS ACTA  No. sin num DEL 06/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764691 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VISSA GROUP & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
12      DEL 05/09/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764692 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764693 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SPYRUS TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 03      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764694 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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01764695 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y SUPLENTE .
 
CONSTRUPAUNA LTDA ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764696 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 13/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764697 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
BENISSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764698 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I PERFECT METAL S A S ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764699 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
GRUPO JARA SAS ACTA  No. 1       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764700 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GRUPO JARA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764701 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA  CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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BENISSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
VISION OPTICAL EQUIPMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4979    DEL 10/09/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764703 DEL
LIBRO 09. ADICIONA  OBJETO SOCIAL.
 
P&P COL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764704 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CSLC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764705 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE),
PRIMER SUBGERENTEY SEGUNDO SUBGERENTE..
 
INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2883    DEL
22/08/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764706 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
P&P COL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764707 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2883    DEL
22/08/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764708 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (VER REG 01764706)..
 
ADA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIA HOTELERA ANDES PLAZA LIMITADA (HOTEL ANDES PLAZA) ESCRITURA PUBLICA  No.
2046    DEL 25/07/2013,  NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764710 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY DE
MONROY BERTHA CECILIA , CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARBELAEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764711
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CIA HOTELERA ANDES PLAZA LIMITADA (HOTEL ANDES PLAZA) ESCRITURA PUBLICA  No.
2046    DEL 25/07/2013,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764712 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  MONROY DE
MONROY BERTHA CECILIA,  CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CIA HOTELERA ANDES PLAZA LIMITADA (HOTEL ANDES PLAZA) ESCRITURA PUBLICA  No.
2046    DEL 25/07/2013,  NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
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12/09/2013, BAJO EL No. 01764713 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY DE
MONROY BERTHA CECILIA, CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES HERCHAMAS Y CIA S C A ACTA  No. 014     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES DIGITALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764715 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A ACTA  No. 14      DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764716 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO TERCER RENGLON PPAL JUNTA
DIRECTIVA:GOMEZ ESTRADA MARIO..
 
ADMINISTRACION BLR & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1985    DEL 06/09/2013,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764717 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
C I REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIRYS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA CIRYS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 01637   DEL 12/08/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C.




SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SERLING S A ACTA  No. 2       DEL
13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764719 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SERLING S A ACTA  No. 2       DEL
13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KILOMBO ESTUDIO DE CONTENIDOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/06/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764721 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
C-LINK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764722 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES FLIG S A S ACTA  No. 5       DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764723 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES CGT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764724
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CARGO LOGISTICA  SAS ACTA  No. 17      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764725 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 805     DEL
16/05/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764726 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 28° (QUÓRUM DELIBERATORIO) Y 32° (REUNIONES DE PRIMERA
CONVOCATORIA). .
 
CAJETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764727 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA LIMA JM LTDA ACTA  No. 003     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764728 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES CALBOR S A S ACTA  No. 3       DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
REDISERV LIMITADA RED DE DISTRIBUCION Y SERVICIOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 2363    DEL 28/08/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764730 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 806     DEL
16/05/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764731 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
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DEPORTE VICTORIA Y GLORIA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764732 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
MARTULA & CIA S.C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.




EM ASESORIA DE CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 9       DEL 27/09/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764734 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
COMERCIALIZADORA TRANSCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 01764735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764736 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  EMPRESARIO DE




PROPER BEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764738 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TRANZA S A S ACTA  No. 09      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764739 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:17 (ORGANOS SOCIALES Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART 27).
 
SANGUCHERIA PERUANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764740 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRANIMARMOLES LAMF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764741
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL TROPA SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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SUAREZ BELTRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764743 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MANGO BICHE EVENTOS Y RECREACION S.A.S ACTA  No. 2       DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764744 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .MODIFICA OBJETO SOCIAL.  SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 3..
 
ELECTRICAL & ELECTRONIC SOLUTIONS INGENIERIA LTDA ACTA  No. 005     DEL
06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764745 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
EDUCALINE SAS ACTA  No. 1       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764746 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 19 (ADICIONA PARAGRFO)
Y 31 (FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA). LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO
SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTA Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
I NEW COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764747 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES SABZ GOLTAB LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764748 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
COMESTIBLES LA VILLA DE JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764749 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
EMPAQUES Y ARTES GRAFICAS KOMOGRAF SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 26/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764750 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CLOSTER PHARMA S.A.S. ACTA  No. 024     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764751 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
A.J DIGITAL ELECTRONIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PEÑA GONZALEZ E HIJOS S A S ACTA  No. 4-2013  DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764753 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SISTEMAS DOCUMENTALES SAS ACTA  No. 03      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764754 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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CLIC EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764755 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C R M SERVICES LTDA CORPORATE RISK MANAGEMENT SERVICES LTDA ACTA  No. 004
DEL 16/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 01764756 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
D VALWATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764757 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORQUIDEA REAL 13 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO CONTRERAS CAMELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
GAS GUALIVA S A Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION GUALIVA S A ACTA  No. 33      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764760 DEL




W + CIA SAS ACTA  No. 14      DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GAS GUALIVA S A Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION GUALIVA S A ACTA  No. 33      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764762 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F..
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y DE ALMACENAMIENTO MASTER S.A.S. ACTA  No. 09
DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764763 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18 Y  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
 
EL PORTON DE LA RAMADA SAS ACTA  No. 7       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764764 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y DE ALMACENAMIENTO MASTER S.A.S. ACTA  No. 09
DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOVIL MOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764766
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.
 
CARNICOS CASANARE SAS ACTA  No. 3       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ANDINO BUSINESS CONSULTING SAS ACTA  No. 031     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764768 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE.
 
ROPA INTIMA DIVAS S A S ACTA  No. 03-2013 DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764769 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VJQ SOLUCIONES Y SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGUJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764771 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
KOL- MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TELE VVD S A S ACTA  No. 16      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764773 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
FAGUA LOPEZ & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4086    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764774 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FAGUA LOPEZ & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4086    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764775 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOFTWAREBANK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764776 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSOL SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 26/08/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764777 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
KOBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764778 DEL LIBRO




INVERSIONES RINDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764779 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FAGUA LOPEZ & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 13      DEL 28/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764780 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BUSINESS LEADER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764781 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ND LTDA ACTA  No. 11      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NUSIN S A S ACTA  No. 16      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764783 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES N. ALARCON SAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764784 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GO TRADE & MARKETING S A S CON LA SIGLA GO TYM ACTA  No. 007     DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOMBAS Y MAQUINARIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764786 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA   .
 
NEC DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764787 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
SUBLIMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764789
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
TOTAL SUPPORT SAS ACTA  No. 039     DEL 08/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764790 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA,
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MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KABA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764791 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MATERIAS PRIMAS METALICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1297    DEL 09/09/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764792 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764793
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CT COLOMBIA SA ACTA  No. 12      DEL 05/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764794 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764795
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FISIOMEDICA SA ACTA  No. 98      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764796 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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EMISORA PUNTO CINCO LTDA. ACTA  No. 39      DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
.
 
GRUPO OPTIMODA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1819    DEL 04/09/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764798 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
SULZER PUMPS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764799 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SABZ GOLTAB SA ACTA  No. 3       DEL 01/09/2006,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764800 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 01764801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
RJ COL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 006     DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764802 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. sinnum
DEL 20/08/2013,  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764803 DEL LIBRO 09. SE DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE
LAS MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCION INSCRITAS POR ESTA CAMARA BAJO EL
REGISTRO 01729900 DE LIBRO 09..
 
CIBERGESTION COLOMBIA S A S SIGLA CIBERGESTION ACTA  No. 11      DEL
26/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
DAVID STUDIO SAS ACTA  No. 3       DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764805 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
.
 
FLOR DE ACAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764806 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISEÑO CONFECCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL S A S ACTA  No. 3       DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764807 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ITALIA FOR LINK S.A.S ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764808 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
DISEÑO CONFECCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 02/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764809 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
REPRESENTACIONES FUMIGAMB SAS ACTA  No. 09      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764810 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES E INMOBILIARIOS SA Y PODRA USAR COMO SIGLA
EL NOMBRE ABREVIADO DE ASERPROIN SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/04/2008,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764811 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ITALIA FOR LINK S.A.S ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764812 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ACER PUBLICIDAD BORDADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764813
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES MANDRI SAS ACTA  No. 09      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764814 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y COMPLIA ESTAUTOS.
 
INVERSIONES GABEL TRADING S A S ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764815 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
 
INVERSIONES MANDRI SAS ACTA  No. 09      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
REPRESENTACIONES FUMIGAMB SAS ACTA  No. 09      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764817 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 12 NUMERAL B
(ELIMINANDO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
INVERSIONES MANDRI SAS ACTA  No. 09      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNIDAD DE TERAPIA ENDOCARDIOVASCULAR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES FUMIGAMB SAS ACTA  No. 09      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764820 DEL
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LIBRO 09. REMOCION DEL REVISOR FISCAL.
 
AL PIE DE LA FUENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SUPERLLANTAS ABRIL  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764822 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES LTDA INFRATEL LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2770    DEL 03/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764823 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
W SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764824 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROPECUARIA BENGALA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1291    DEL 25/06/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764825 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA FES S A S ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764826 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AGROPECUARIA BENGALA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1291    DEL 25/06/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764827 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROPECUARIA BENGALA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1291    DEL 25/06/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764828 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TVG S A ACTA  No. 42      DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764829 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
BUSINESS FREE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin núm DEL 11/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764830 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA SA ESP CON LA SIGLA CGR DOÑA
JUANA SA ESP ACTA  No. 19      DEL 14/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764831 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
RENUNCIA DEL SR. CARDONA CANAL CARLOS ALBERTO AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL PRESIDENTE). .
 
PRICE RES S.A.S. PUDIENDO USAR LAS SIGLAS PRICETRAVEL O PRICERES ACTA  No. 14
    DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  CUARTO
SUPLENTE DEL GERENTE. .
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MARKETING SUPPLIES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764833
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES ARCINIEGAS Y CIA S.EN.C. ACTA  No. 21      DEL 03/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764834 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GLOBAL TEXTILES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1357    DEL 06/09/2013,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764835 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
R A MOLD DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764836 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INNOVACHEM INNOVADORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA ACTA  No. 002     DEL
05/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764837 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES ARCINIEGAS Y CIA S.EN.C. ACTA  No. 22      DEL 04/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764838 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INNOVACHEM INNOVADORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA ACTA  No. 002     DEL
05/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764839 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS AMCA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764840 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ASESORIAS EMPRESARIALES TONGSHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AVEPAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11074   DEL 10/09/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764842 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
JR PINTURA Y DRYWALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764843
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MDV GLASS SAS ACTA  No. 07      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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BOGOBOX LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764845 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS 1. MODIFICA RAZON SOCIAL 2. MODIFICA OBJETO SOCIAL 3. FIJA
DOMICILIO 4. MODIFICA LA VIGENCIA  5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO 6. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL 8. NOMBRAN  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN TRADE DE COLOMBIA LTDA SIGLA CIOTCOL LTDA
ACTA  No. 8       DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764846 DEL LIBRO 09. CREA EN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 21. (VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OPEN TRADE DE COLOMBIA LTDA SIGLA CIOTCOL LTDA
ACTA  No. 8       DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
PEQUEÑAS COSAS SECRETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764848
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S A S ACTA  No. 14      DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764849 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
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MAZCO BOGOTA S A ACTA  No. 62      DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764850 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN..
 
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS SESAN LTDA ACTA  No. 04      DEL
11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764851 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
10/05/2013,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 01764852 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CARPOMEX DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764853 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
AROMAMARKETING SAS ACTA  No. 04      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764854 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
ENVIOS LOGISTICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764855 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
MATERIALES & SUMINISTROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1206    DEL 28/08/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764856 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MONTAJES GERSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764857
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
MATERIALES & SUMINISTROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1206    DEL 28/08/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764858 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764859 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
JP & D INVESTORS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764860 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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COMERCIALIZADORA YAMIL PACHECO ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 05      DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764861 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRATO EVENTOS Y CONVENCIONES S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764862 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LEMCON COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4261    DEL 10/09/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764863 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE DIAGNOSTICO INTEGRAL S.A.S. ACTA  No. 15
   DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764864 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES: GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENTE  (REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE) .
 
MATERIALES & SUMINISTROS LTDA ACTA  No. 48      DEL 22/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764865 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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TRANSPORTE Y AGREGADOS GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIAJES VIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764867
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
STANTON S A S ACTA  No. 92      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764868 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:19 REUNIONES PARAGRAFO 3.
 
CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764869 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01764687 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO
01764687 DEL LIBRO 09 POR FALTA DE PAGO, TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO NO PROVIENE
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE..
 
MIASESOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764870 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BARAKA MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764871 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
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GUALA FILMS SAS ACTA  No. 22      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764872 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CIVIELECTRICOS S A S ACTA  No. 2       DEL 29/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764873 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
IOS VIRREY SAS ACTA  No. 009     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764874 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
STANTON S A S ACTA  No. 92      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764875 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
SOLUCIONES PARA EL HOGAR Y OFICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
TRIFARY COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764877 DEL LIBRO




ASEO INTERNACIONAL SA ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 03383   DEL 06/09/2013,
NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764878 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
46 (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).- MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
GO ELIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764879 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BARIATRIC AND NUTRITIONAL SUPPORTS S.A.S ACTA  No. 14      DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764880 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SOLUCIONES Y PREVENCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764881 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
HIDRAULICA INDUSTRIAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE FRUTAS Y BEBIDAS NATURALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1530    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
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BAJO EL No. 01764883 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS. .
 
VECTOR UNITARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764884 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS SIGLA CINBE S A S ACTA  No. 10      DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764885 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
FERRARI INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764886 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
VISICOL S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 20/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764887 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS REFORMA SUS ESTATUTOS ASI: 1. MODIFICA LA VIGENCIA 2.
MODIFICA EL OBJETO SOCIAL 3. REFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA EN 3 MIEMBROS
PRINCIPALES 4. ELIMINAN LA REVISORIA FISCAL .
 
PRIME CALL COLOMBIA S A S ACTA  No. 009     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764888 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA ITEM 23).
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EASY TOURS LTDA ACTA  No. 8       DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764889 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
QUARCS AMERICAS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764890 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JJA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ROMAGO EMPRESA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 04      DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764892 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764893 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO. .
 
COMPAÑIA AGRICOLA VASQUEZ S.C.A. CIAR S.C.A. - EN LIQUIDACION ACTA  No. Sin
Num DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764894 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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EFECTIMEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764895 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
CONDUCERTIFICAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764896 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS ACTA  No. 18      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764897 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO CUADRAGESIMO
(ELIMINA EL LITERAL F) Y  SE ADICIONA EL ARTICULO TRIGESIMO CUARTO : MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
3       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 01764898 DEL LIBRO 09. SE HACE UNA REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS (COMPILA). AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CHIA- CUNDINAMARCA. .
 
TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
3       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GRUPO SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO COMERCIAL CTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764901
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764902 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO. .
 
INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS ACTA  No. 18      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SIMPLEX DE COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 009     DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764904 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HABITAREM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764905 DEL




NATIONAL DEALER GROUP LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA NDG LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1280    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764906 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NATIONAL DEALER GROUP LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA NDG LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1280    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764907 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
NATIONAL DEALER GROUP LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA NDG LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1280    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 01764908 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BRIEFMEDIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764909 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
NATIONAL DEALER GROUP LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA NDG LTDA ACTA  No. 02
DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 01764910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JAF CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
01764911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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BOGOT ART E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764912 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA KRONOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764913
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
DS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764914 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SUPER CALENTAO S A S ACTA  No. 8       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764915 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SERVICIOS & SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S A S CON SIGLA SSING S A S
ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764916 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SERVICIOS & SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S A S CON SIGLA SSING S A S
ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764917 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
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SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA. .
 
SANTA ROSALIA S A ACTA  No. 01      DEL 05/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764918 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764919 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SURTITIENDAS SUESCA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA
No. 06      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SUESCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 01764920 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGA SERVICIOS LTDA. ACTA  No. 05      DEL
09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 01764921 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
INDUSTRIAS GOMEZ HERMANOS LTDA Y USARA ESTE NOMBRE A LA SIGLA INGOMHER LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00012478 DEL LIBRO 10. ENTRE LA
SOCIEDAD FUKUTEX S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO DE  MAQUINARIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SOCIEDAD ANDINA 1 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00194535 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
00193239.
 
PIARO IMPRESORES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00194536 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DEUDOR PRENDARIO) Y
PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.S.  (ACREEDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO
DE PRENDA.
 
GLORIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00194537 DEL LIBRO 11. ENTRE
IMPORTADORA LA GLORIA SAS Y C.H ROBINSON  COMPANY INC SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SERNA RESTREPO MARIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERNA RESTREPO MARIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DON MIGUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONTECHA ROMERO TOMAS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL REFUGIO DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMA QUINCHE LUZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TEJIDOS Y CONFECCIONES LEANDRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAB CONSTRUYE ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221167 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JB SEGUROS LTDA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAAVEDRA ESPITIA BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE LAVADEROS LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KADOSH SERVICIOS GENERALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ LOPEZ MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221172 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONASESORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALENTUM ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221174 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ GARCIA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALENTUM SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221176 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROGA DAZA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO EXTRAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUENTES ROMERO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANDARINE BIENESTAR TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALENTUM CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221181 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COUNTRY 86 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR VANEGAS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VANEGAS ROJAS EUNICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221184 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J & C COMPUTER TECNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221185 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUINTERO SANCHEZ DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WRS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221187 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MEJIA BUITRAGO ESTEBAN FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221188 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ ZAPATA DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KIOSCO DEL SOLDADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA MEDIATORTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221191 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVERES Y LICORES D.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAFFE ISRRAELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221193 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221194 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OVIEDO RODRIGUEZ DIEGO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLUS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221196 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIBER CHRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECTIDIESEL 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTEROS INTEGRALES DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORTEROS INTEGRALES DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS MI LLANURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221203 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PERROS DE CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON ACEVEDO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA V&P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221206 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ YEPES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER FIESTA Y CARNAVALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE EL POLLO DE LA 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
W V R  INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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W V R  INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
W V R  INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO MEX Y MEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ RAMOS STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MUÑOZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON Y SABOR SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.




MARQUETERIA PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221218 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ GOMEZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ GOMEZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G-ELS GLOBAL ENGLISH LEARNING SISTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221221 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL INDUSTRIAL SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPETITIVIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221223 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUEVARA CARREÑO MAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMACHO ARIZA JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADINO MACHETA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MANZANARES BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA "BERAKAH" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221228 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALMA LOPEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA SANTANILLA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/07/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221230 DEL




ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES INTEGRALES PROFESIONALES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221231 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ ORTIZ JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADAVID GIL CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORNILLOS 7 7 DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORNILLOS 7 7 DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JEC HIDROSANITARIAS Y GAS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221236 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RAPIRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO




CREATING INNOVATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221238 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WILCHES GOMEZ ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221239 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
OVIEDO PALMA MARIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA GLORIA NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON BARON LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON ACEVEDO VALERIA NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTEGRAL DE RESIDUOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALOHA STUDENT'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSER Y CRECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ YARA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ YARA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAVT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221249 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARRA TORRES JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLAGRAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLAGRAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLAGRAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221253 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLAGRAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DMR COLOMBIA  ( DISEÑO Y MAMNTENIMIENTO DE RESTAURANTES ) FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221255 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANTAS Y RINES J Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221256 DEL




CORTES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221257 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E COMMERCE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
E COMMERCE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E COMMERCE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E COMMERCE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFTWARE & SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO LEGUIZAMON ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EZESA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EZESA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EZESA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EZESA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ MILLAN JAIRO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIDORS PETROLEUM SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RIDORS PETROLEUM SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM CIUDAD DE QUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221271 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EPICENTRO FERRETERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBOSA DURAN LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS BARLOVENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221274 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PARRILLERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO PERILLA JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDUSTRIAS METALICAS ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA POLANIA CARLOS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFACTORYBIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDGAR VELANDIA POLANIA - C.A.S. INMOVILIARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221280 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES Y ESPUMAS EMMANUEL D R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221281 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA CORREAL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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H B I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
H B I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO AGUDELO MARTHA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFORT TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221287 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CICLO CASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPINTERIA BUENAVISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA JUTINICO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRARCA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221291 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SANCHEZ LUIS VICENTE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221292 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ROJAS SANCHEZ MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTROS DE RECONOCIMIENTOS VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/04/2011,  ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221294 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
TURBACO A BOGOTÁ..
 
S.O.S TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221295 DEL




GRACIA AVILA ROBIN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA DANIELA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRO SUAREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA ESQUINA DONDE SIEMPRE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221299 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES NOVANTATRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NOVANTATRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES NOVANTATRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221302 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS TECNICOS E INDUSTRIALES JEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRUPO SAN CLEMENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROA PARRA ERIKA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMATISTA SOUVENIRS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I CALANTHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C I CALANTHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ SIERRA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLEN GARZON ALVARO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBARRA RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMEZQUITA DIAZ JESUS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COFFEE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GCS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221320
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIENTREGA Y EFECTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS HEALTH STAR DE COLOMBIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
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No. 03221322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS HEALTH STAR DE COLOMBIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RAMGUZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMGUZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOMAX ENERGY SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221326 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEEP PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221327 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ FONSECA JULIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORALES SANCHEZ EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLANIA OROZCO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZABALETA MENDOZA MILEIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221331 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS METALICAS LA ROCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS LA ROCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERCENTRO DE LA CERAMICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERCENTRO DE LA CERAMICA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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03221335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO RODRIGUEZ DANIEL PATRICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S A S SIGLA COMPROLAB S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221337 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ALMACEN DORELY CCS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA ACERO CLARA ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA ACERO CLARA ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMBRANO PASTRAN ANA ELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMEYDA OROZCO CUATRO AES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMEYDA OROZCO CUATRO AES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS AMAYA R.A S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRERA AGUILAR FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JM TEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL STATE FIFTH AVENUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRODOMESTICOS MARKET GAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221348 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRODOMESTICOS MARKET GAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMBRANO PASTRAN ANA ELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA CAROLINA M . M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221351 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA BURGOS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ABRIL SAS ACTA  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221353 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMOROCHO ROMERO EFRAIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVIESP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIESP E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEGOCIOS MODERNOS INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS MODERNOS INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LONDOÑO PATIÑO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERBROKERS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASTRO ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SONRISA IDEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA PARKEO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DE MOE Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA RED ELECTRONICA LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&D SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C&D SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOTOTERAPIA BOJANINI Y LOPEZ S A S CALLE 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D TAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
OBRAS DISEÑOS & CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS DISEÑOS & CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJARDO MARROQUIN EDILSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVATTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221373 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MONTAÑEZ JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COLOMBIAN SECURITY ADVISERS AND CONSULTANTS LTDA CSA&C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN SECURITY ADVISERS AND CONSULTANTS LTDA CSA&C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA OLARTE LAURA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANDTEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TRADIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERRANO PERDOMO WILLIAM DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PINTO GERMAN ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221381 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEKHAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221382 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEKHAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAQUINAS RECREATIVAS PINOCHIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221384 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA BABY SWEET FASHIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPRICE REPOSTERIA CUPCAKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES LUMY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMADOR TORRES PIEDAD BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMADOR TORRES PIEDAD BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTURAS RSV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221390 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS MARIN JOAHN RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBAYO CABALLERO EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO VISA AL INSTANTE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221393 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS TEXICOR MTP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221394 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS TEXICOR MTP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES C Y C D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CHAVEZ MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINOS N&C SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221398 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAVIEDES RINCON PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAVIEDES RINCON PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERRERA RAMIREZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MONSALVE JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBARRACIN RINCON JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S B MANHATTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA SUPERMERCADO DE CONGELADOS APROMAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221405 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI POOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OÑATE LEONOLYS ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ OÑATE LEONOLYS ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GARCIA GABY SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL BUEN GUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA SUPERMERCADO DE CONGELADOS APROMAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221412 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PARDO ALVARO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPOS OBANDO JOSE EMIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDAS TOMATICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221415 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO PEDRAZA MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAGA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDAS TOMATICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221418 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAQUINAS RECREATIVAS MIMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERALTA DURAN LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAPITAL SERVICE JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES GIRALDO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUL@S.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACCION EMPRESARIAL CONSULTORES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCION EMPRESARIAL CONSULTORES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PIPE # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA EL OASIS EC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE AGUIRRE MILADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VELANDIA MARIA DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GRIJALBA ROMERO JENNY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO BOYACA JOSE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CIVILARQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROYAL EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE




MILEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GLOBAL DISTRIBUTION COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221435
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ SOLANO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL RINCON DE GERICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTAL EN LINEA CO. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221438
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MADERAS RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERALTA CARDONA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL WEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PESCADERIA PALENQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAS VIDEO BAR N0 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA GONZALEZ GINA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS QUINTERO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTITIENDAS SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221446 DEL LIBRO 15.




VISTAPRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221447 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ LUIS VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
5 SITE CALLE 72 DONATS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL LOZANO ZULMA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON REYES CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORO ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221452 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BENDITA SEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHICOS Y GRANDES CENTO DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221454 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MIS DELICIAS! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
5 SITE VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221456 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
5 SITE CALLE 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CACERES OTALORA FABIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSHOP LUJOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAAVEDRA MORENO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIZABETH SPRINGSTUBE DE GIRALDO SAS ACTA  No. 2       DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221461 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IMNIVAL S A S ACTA  No. 1       DEL 02/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCHA VARGAS LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARES PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221464
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREGO FRANCO DORI ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREGO FRANCO DORI ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221466 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GO2GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221467 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
5 SITE ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENACORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
URBANO COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL DIAZ FLAVIO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE COPIADO ESMERALDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO DE COPIADO ESMERALDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVENCION LEGAL Y ASISTENCIA JURIDICA LTDA PROLEGAL JURIDICA LTDA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVENCION LEGAL Y ASISTENCIA JURIDICA LTDA PROLEGAL JURIDICA LTDA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREVENCION LEGAL Y ASISTENCIA JURIDICA LTDA PROLEGAL JURIDICA LTDA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVENCION LEGAL Y ASISTENCIA JURIDICA LTDA PROLEGAL JURIDICA LTDA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES CALYMAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221478 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LAVASECO EL BOSQUE AV ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRELUDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221480 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BONILLA ACOSTA JOSE TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO RINCON JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ PACHECO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAMA PLANCHA Y CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221484 DEL




FONSECA ALBA PEDRO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMTA INVESTMENT CORPORATION INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1700
   DEL 05/09/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221486 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A RIOACHA..
 
GRANERO SOL DE CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIL ZONAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221488 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIL ZONAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221489 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIL ZONAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221490 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLADA AGUIRRE NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA MANO DE DIOS VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ HURTADO DENNIS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSEO WINDOWS LIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANFER MODA Y ESTILO.ON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION JEMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES DE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221497 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERNANDEZ GOYENECHE SONIA ROSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D LA DRUZ JOYAS COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS RAIGOSO MIRYAM YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MENDEZ FLOR NEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIRSEA FORWARDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIRSEA FORWARDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAIRD SERVICE CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221504 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SPA SOLO UÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTIBUIDORA DE PANELA CAPARRAPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTORUN DISEÑO Y COMUNICACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221507 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
APIARIOS DEL TOLIMA APITOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA AVELLANEDA EDWIN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221509 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPERIUS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERIUS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221511 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOWI ADBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PARDO ALVARO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221513 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON LOPEZ VICTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON LOPEZ VICTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES EL EMBAJADOR DE LA 22 FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ ARCHILA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VELASQUEZ ARCHILA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASQUEZ ARCHILA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ ARCHILA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARBOSA CHAVES MARTHA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221521 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LA GALLERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL VILLA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221524 DEL




SANABRIA SANDOVAL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DOÑA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221526 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAJALES ARCILA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXITO PUBLICITARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221528 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE EL PAISA G.E.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ DUQUE ARNULFO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REDBRIDGE COLOMBIA E. U. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDBRIDGE COLOMBIA E. U. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REDBRIDGE COLOMBIA E. U. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REDBRIDGE COLOMBIA E. U. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR DOÑA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES ALARCON SANTANA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS  LA ECONOMIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221537 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASCOTAS CARBULLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRECOCIDOS DELICAMPO S D H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BERNAL MARIA IBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORTALEZA ESTRUCTURAS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTILLO GIL ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221543 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO GIL ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221544 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELTA A SALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221545 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDIASEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDIASEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GUASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221548 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
MALETINES Y ACCESORIOS SARDAVS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGERIA PUNTO ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221550 DEL




MOYANO MOJICA UBALDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE ELECTRICOS ARCHILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRE ELECTRICOS ARCHILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRE ELECTRICOS ARCHILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASALLAS ROZO GLORIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TESACOL TECNOLOGIA LTDA CON SIGLA TESACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
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No. 03221557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TESACOL TECNOLOGIA LTDA CON SIGLA TESACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TESACOL TECNOLOGIA LTDA CON SIGLA TESACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TESACOL TECNOLOGIA LTDA CON SIGLA TESACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTUPIÑAN ABRIL OSCAR JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAKAHUATE LICORERA Y CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221562 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SINTESSIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BPO DE LAS AMERICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORES LOGISTICOS EN COMERCIO EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NARANJO VILLEGAS RODRIGO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221567 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A
BOGOTA.
 
ITALIAN S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221568 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ ELEAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221570 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GOMEZ MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO COCOREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELOSA RODRIGUEZ MARTHA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELOSA RODRIGUEZ MARTHA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221575 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MEDIA MARKETING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES Y COLCHONES SUEÑO PLACENTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221577 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIN MA RIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221578 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIN MA RIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRISTANCHO VELASCO YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V2S COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221581 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRINCE`SS DAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE




IMPACTO OPTICO* FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA HENAO LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINO & BODY THERAPY SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BUITRAGO JORGE HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENTIBADOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTIBADOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN POOL LINERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221589 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUIS EDUARDO ARCILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUIS EDUARDO ARCILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELA DURAN JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEANSCOPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS GOMEZ VIDAL Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221594 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEXAS FAST FOODS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INFANTILES J Y V SAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERYE SERVICIOS Y EVENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221597 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AV CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RANGEL MARTINEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CCA TRAVEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221602 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RICAURTE CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO GIL OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221604 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO GIL OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221605 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCEANA PROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221606 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AGUAS JIRG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221607 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTESANIAS MAKU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA ROJAS SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221609 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL PHONE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A    DOMICILIO  ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALFONSO DIAZ JAIME ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221614 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONVERSE LANGUAGE ACADEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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V A CONSTRUCIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V A CONSTRUCIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANADOS MENDEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORE THAN EVENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CYC LEMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221620 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICAURTE RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON SANCHEZ YURI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO DE BELLEZA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221624 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ANGELES 111 C2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221625 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CLAVIJO MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNI MOTOS R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL SOLUTIONS CA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GLOBAL SOLUTIONS CA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDER INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS RETIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL VESTIER DE LOS KHIKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ RAMIREZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON HUGO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO GONZALEZ EIBER HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYETZA CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221635 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A BOGOTA.
 
LASTINTENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIELECTRICOS DE LA SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIELECTRICOS DE LA SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TWITTERSPORT UNO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS PACHECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLAÑO DURAN ANGELICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANGELES SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANGO BICHE EVENTOS Y RECREACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANGO BICHE EVENTOS Y RECREACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANGO BICHE EVENTOS Y RECREACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANGO BICHE EVENTOS Y RECREACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRIGHT TEAM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVERSEAS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUAQUETA VILLAREAL PIEDAD MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDEZ RAMOS MARIA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL VENDAVAL DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ANGEL KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBACOOA PARRILLA BARR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON HERRERA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GALINDO MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ ARIAS EDILMA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO JEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO JEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KHULLMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KHULLMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES FERCHO FC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA DE RINCON MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PARDO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL VILLAMIZAR WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221668 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ANAYA GALOFRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANAYA GALOFRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLARTE CONTRERAS MARIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO DIGITAL 3D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTIDAS GARZON MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANTINA BAR LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS ACEVEDO HERMAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGM SOLUCIONES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FASHION STYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARQUEADERO WS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON SOLIS JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ FLORIAN LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SANABRIA FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES C & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221684 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES C & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221685 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BASABE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA EXITO F S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ARIAS GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES LA GUADALUPANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RODRIGUEZ SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCONSITO DE MI TIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLDSWORTHY MURILLO DUBERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDSWORTHY MURILLO DUBERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO DUMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE




ANGULO QUIÑONEZ ALBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA LIDER ZIPAQUIRA ACTA  No. 54      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221696
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CABEZAS COLMENARES LENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TAPIAS LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ TAPIAS LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEMAYA PRODUCTOS  NATURISTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY SPA CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE




BODY SPA CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOSA BUSTOS JAEL ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS Y RECEPCIONES LENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GARCIA DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IGLOBAL MUSIC RECORDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUESADA LOPEZ JEISSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL PAISA DE LA 54 F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROUP NAKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221709 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ RODRIGUEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NAVARRETE RAMIREZ AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKROACABADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES HUERFANO RUIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INSURANCE GROUP CONSULTORES EN SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATCH MODA INFORMAL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221716 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO RAMOS ADRIANA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221717 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICOS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICOS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RUIZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SOL NACIENTE DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2850    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CALZADO ZAPATONES LA 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAYAS Y AUTOPARTES B Y A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA REIMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221724 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CALDERON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDOZA HERAYDES MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESNEDA ORTIZ MARIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OLMEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OLMEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221729 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR TIMAYU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MEDINA MAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS GOMEZ HILDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAZURTO VELANDIA OMAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221734 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS MUNDO MAGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZADA VALDERRAMA RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERWORLD FREIGHT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERWORLD FREIGHT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOLODGE TRAVEL PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221739 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO OLAVE YILDA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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C & C MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221741 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PERALTA CASTRO WILMAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE TORRES ANDRES JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALI VIEJO EXPRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221744 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ AGUILAR LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIDIRECCIONALES NM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221746 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DROGUERIA MEDIPHARMA PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANGO BICHE EVENTOS Y RECREACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221748 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DECORACIONES DE AUTOS LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONILLA BLADIMIR FERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLISON YURANI GAMBOA LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA LOPEZ ALLISON YURANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FARFAN PEREZ SANDRA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARFAN PEREZ SANDRA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUESOS Y LACTEOS LA TURQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221755 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G M W SECURITY RENT A CAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221756 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARFUM PARIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARFUM PARIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARFUM PARIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221759 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARFUM PARIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES VER & CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA VER LT
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221761 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VANIMODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221762 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ VARGAS GLADYS HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNAR ALFONSO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221764 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUEVARA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALZADO TATIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221766 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RENDON JIMENEZ ALEJANDRO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221767 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA GARCIA YUDILENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA RIOS BRIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN MORENO ZAIRA MANUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL EL GOOGOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA CIECO SAS SIGLA CIECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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03221772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA NATURISTA PRADO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ JHON EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL ECOLOGICO LA CASITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES C & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221776 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO JARA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221777 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
SANABRIA RIOS WENDY SAYURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STUDIO FYF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMACHO BARBOSA JOSE EXPEDITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO KALLPASAPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO KALLPASAPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIEDRAHITA HERNANDEZ LUIS CHARLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L Y M COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA AVILA LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUELLAR SILVA JENNY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRANSPORTADORA CAMACHO BARBOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CSLC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221790 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRAZZEIRO RODIZIO DO BRAZIL 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ CASTRO ARQUITECTURA E INGENIERIA FORMULARIO  No. ______ DEL
12/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221792 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COBOS CORREA LISBETH YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACIPA RODRIGUEZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA RODRIGUEZ DENISSE ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROLEOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTEVENT PROJECT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221797 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SALA DE BELLEZA Y CENTRO DE ESTETICA NEW MODEL LOOK FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221798 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE MECANICA SYSTEM CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONALDO S ALQUILER Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SANCHEZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVASEM SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1837    DEL 23/08/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221802 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IPS ORTHOHAND SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ BELTRAN DAIAN HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ATLETA SPORT`D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELAEZ CALDERON HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ ERASO MAGALY DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES YISBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221808 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES GRAMDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES LA ROKA M K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUKIRKTECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221811 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO CASTELLANOS JAVIER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXOTIC INK TATTOO STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES AUTO ANDES FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221815 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCINIEGAS PULIDO ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO CELY GINETH NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SIERRA VARGAS GENESIS PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES LIDER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLUANDREGON LIVE MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LOPEZ ANDREA DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS CARO NELCY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCISO RODRIGUEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUFRUVER SU FINCA CAMPESINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUATAVITA GOLD CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUATAVITA GOLD CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTEMPAQUES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221827 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTEMPAQUES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221828 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA PAMPLONA VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBELAEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221830
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TURRIAGO PADILLA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA TORO JUAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA TORO JUAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMEZQUITA CELEITA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO HEBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEVADA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221836 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NEVADA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221837 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OMAR HERNAN MONTOYA ARQUITECTO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OMAR HERNAN MONTOYA ARQUITECTO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA BIGFARMA DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARON VERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARON VERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ YECID ARBEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANCHEZ YECID ARBEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ YECID ARBEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ YECID ARBEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLORZANO RAMIREZ KELLY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARANGA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONNI2  PRODUCCIONES Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA DE CADENA LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUERRERO SISSA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POMODORO GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEXUS PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES LA LAGUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROQUELERIA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221855 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROQUELERIA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221856 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TROQUELERIA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221857 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TROQUELERIA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221858 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NATURSANAR HOMEOPATIA NATURISMO NUTRICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221859 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA MUNDIAL DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221860 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA MUNDIAL DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221861 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN ESCALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENUEVE SU CARRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINTERO CHICACAUSA JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVENFUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVENFUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREVENFUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVENFUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA MAKAZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RODRIGUEZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL MUNDO ELECTRICO A M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POOL SECURITY SOLUTION LIMITADA SIGLA PSS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POOL SECURITY SOLUTION LIMITADA SIGLA PSS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ROJAS MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRANZA CHAPARRO JOSE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ LEON JIMY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VALENCIA FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221877 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA LADINO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221878 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO-SALITRE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221879 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA CASTRO JONNY EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OSIRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES OSIRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO BELLA SUIZA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221883 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
VIDEO BAR BOEMIO Y GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFIN SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO CHIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221886 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RUTH MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221887 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BURGOS BERNAL LUCAS LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS Y PROCESOS DE APOYO EMPRESARIAL SPAEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL




FERRE IMPORTACIONES JES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRE IMPORTACIONES JES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUPIDOS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUJAR ALARCON ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUJAR ALARCON ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOHNSMIC IMPORTACIONES UNIDAS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOHNSMIC IMPORTACIONES UNIDAS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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03221896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALNIVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221897 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA VEGA ALIONA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CS HIDRAULICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES CGT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221900
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO SUAREZ WILSON ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARGO LOGISTICA  SAS ACTA  No. 17      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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CAJETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221903 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DUEÑAS ARDILA AGUEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB VIDEO BAR Y BILLARES MEMO. WILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAPOLLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIRIUS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221907 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIRIUS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221908 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUCON MEDRANO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROJAS GALINDO JULY FADUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENDON JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ANGARITA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES SEBASTIAN S & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA SAMACA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA SAMACA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANRRED FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DU.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DEPORTE VICTORIA Y GLORIA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221919 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA ERZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221920 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA CON SIGLA KBT S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA CON SIGLA KBT S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GUALTEROS DIAZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE GOMEZ ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221924 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICAS VISION 20 20 SANDRA ARIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221925 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ENG RUMBA TOTAL EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA TRANSCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03221927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOINPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221928 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO GARCIA MAURICIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221929 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASEART QUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221930 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEART QUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221931 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASEART QUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221932 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASEART QUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221933 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUQUE MORENO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221934 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIFUENTES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SIFUENTES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROPER BEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221937 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUPAUNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221938 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUPAUNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221939 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVEZ SANCHEZ LEIDI YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NMB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NMB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA CON SIGLA KBT S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221943 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA EL PORVENIR IPAP FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN CORTEZ LINA MAGDANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA MURILLO MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROA MURILLO MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COUNTRY LICORES L.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221949 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ GARZON GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANGUCHERIA PERUANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANIMARMOLES LAMF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221953
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANIMUS STUDIO DESING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221954 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES RODRIGUEZ EDWIN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CLAVE EMPRESARIAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221956 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL TROPA SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AZUL CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROQUEME RODRIGUEZ LIA CARLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑA CETINA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ BELTRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221961 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLICAFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE




TALLERES OVIEDO Y APONTE LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLERES OVIEDO Y APONTE LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MONTIEL YAGUARA REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TISOC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TISOC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221967 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOMBANA AGUDELO HECTOR HERNAN FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOMBANA AGUDELO HECTOR HERNAN FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRICAL & ELECTRONIC SOLUTIONS INGENIERIA LTDA ACTA  No. 005     DEL
06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221970 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL PROGRESO NIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO EL MAESTRO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESION CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESION CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPRESION CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221975 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA DAZA BLAS FILEMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES C & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221977 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAVEZ FONQUE YESID FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECICLADORA AVENIDA CARACAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOL Y LUNA VELAS PARA TODA OCASION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA CONTRERAS HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.




LA OFFICE D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03221982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS EL MANJAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OYG ARQUITECTURA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMESTIBLES LA VILLA DE JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03221985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERA & CONCRETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221986 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALEANO URQUIJO CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO MOSQUERA SERGIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TATAKI SUSHI & WOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221989 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA PIÑA GLADYS ENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO EL CATURRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03221991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PALMA JHON EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ PALMA JHON EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOLOGIA TELECOMUNICACIONES SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J & S CONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221995 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMA SUPER SD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTEÑERIA Y PANADERIA EL VIRREY J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03221997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO FORERO JAIRO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEI CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03221999 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE PAPELES AMERICA S E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A.J DIGITAL ELECTRONIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA BALLESTEROS LUIS OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BETAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BETAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALDONADO MOLINA MARY NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDICOLOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222006 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CLOUD BASED S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222007 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BARRETO FORERO FLOR EDILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLIC EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222009 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURILLO CRUZ ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D VALWATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222011 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TATAKI SUSHI & WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORQUIDEA REAL 13 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222013 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO CONTRERAS CAMELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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03222014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS FUENTES MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO KING GOLDEN NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OYG ARQUITECTURA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA DONDE LUCHO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY HUERTAS ARELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ SOLANO JOSE LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREVALO CANTOR MARCOS SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACION MEDICA LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03222026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACION MEDICA LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO




PHONE Y MOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE DANNY COMIDAS RAPIDAZ PIZZERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAHARANJAS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222030 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIZAR DUARTE JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASCULAR MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTHA CASTRO DANIEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTHA CASTRO DANIEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTHA CASTRO DANIEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTHA CASTRO DANIEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIL MOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222038
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PEÑAS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03222041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ PAEZ MARIA NINFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA DIOSELINA ABRIL SUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AKUO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NISILOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE




NISILOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NISILOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NISILOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA CRUZ DORA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L.A. ENGINEERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LUNA TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VJQ SOLUCIONES Y SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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VANEGAS MARTINEZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
KOL- MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIMES RICO BLANCA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA INTIMA DIVAS S A S ACTA  No. 03-2013 DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ALVAREZ BELTRAN TULIA DIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES SALAZAR GLORIA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RIOS VELASQUEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES LILIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABANA ZAPATA LIBIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03222064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MOSQUERA VALENCIA JOSE DOMINGO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222065 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
KAMBIOS KAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RBS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ TAMAYO FRANCISCO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ TAMAYO FRANCISCO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEAS TRANSFORMADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTADORA LIDER LTDA ACTA  No. 53      DEL 20/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222071 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA AMPARO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222072 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CELIS ELIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PERFUMERIA MONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFUMERIA MONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222075 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABRERA DE TORRES OLGA BETSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRILLON RIVERA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRILLON RIVERA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNINSPECTION NDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JACKS CORP GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA VENTA DE MUEBLES RIMERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRA VENTA DE MUEBLES RIMERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES N. ALARCON SAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222083 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTISUELAS ABRIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUSPIAN RAMOS OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS MAHECHA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BOHORQUEZ BARBOSA MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA ODI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO PARRA REMIGIA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222089 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA MEDINA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMBAS Y MAQUINARIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222091 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
D Y R REPARACION DE MOTORES Y CAJAS MECANICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222092 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR MA Y PE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUETERES SADIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUETERES SADIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PSIQUEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUBLIMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222097 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERTIR CON FIANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERTIR CON FIANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES LUCY COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO




EXPENDIO DE CARNES LUCY COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222101 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AIRES & EQUIPOS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 14254   DEL 21/08/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03222102 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
LINK FACTORING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222103 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINK FACTORING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUACATE EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222105 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES BARRANTES ROSA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FREDY  CELIS MESA CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ AVILA ANA LUCY COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222108 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ AVILA ANA LUCY COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222109 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CF LIBRANZAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222110 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CF LIBRANZAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222111 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA ROBLES JEISSON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222113
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASTRO VELASQUEZ JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ OSPINA HENRY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222115 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA AVI AGUACATES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ GUZMAN ALBERTO EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GILBERT´S SPORT´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222118 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON DE GALINDO LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222119 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA SANCHEZ ROSE MARIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRAZA SANCHEZ ROSE MARIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KABA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222122 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MICROTRONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICRO PLANET LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222124 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ ROMERO YURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NOW ENGLISH NOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222126 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOW ENGLISH NOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222127 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA CARREÑO MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222128 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2129    DEL 25/07/2012,
 NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222129 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A
BOGOTA.
 
BOHORQUEZ GUZMAN CARLOS OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA ROSALES RUTH ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS SERVIOSTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ TOVAR DANIEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222133 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LA CITA RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222135 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AB&C MUDANZAS Y LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS TATATA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222137 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALARCON FRAILE IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03222139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREVIDRIOS LA TERMITA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CI UNO A S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222141 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI UNO A S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222142 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISAURA E "LUJO Y ELEGANCIA" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIMK SOLUCIONES TECNOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL REY JUAN PABLO SEGUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL




MALDONADO ARCINIEGAS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYSTEM ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR EL ALCARAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222148 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS ALVAREZ JANETHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLUE STAR EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO CERRAJERIA N A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222151 DEL




PEÑA RODRIGUEZ ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOR DE ACAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222153 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA HUERTAS OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222154 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-12.
 
RESTAURANTE LA TERRAZA DE ROBIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222155 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAL PLUS COSMETICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROA SUR SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2838    DEL 03/09/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222157 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ MENDEZ CESAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VASQUEZ LUNA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES SUA MARIA ERDMIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACER PUBLICIDAD BORDADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222161
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAVIRIA DUQUE LUZ CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO BAR EL AJEDREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA VETAS LAS 3 BBB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEME CORTES ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA FRAY LA OFICINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINGANQUER BERNAL HERVIN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222167 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A PASTO (NARIÑO).
 
PLASTICOS Y DESECHABLES Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES Y FRUVER SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO FLOREZ JHON JAVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROMERO FLOREZ JHON JAVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DETODITO K C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURORA MOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AURORA MOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO GOMEZ JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PUNTO ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELADORES NACIONALES LTDA CENAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CELADORES NACIONALES LTDA CENAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELADORES NACIONALES LTDA CENAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIDAD DE TERAPIA ENDOCARDIOVASCULAR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL PIE DE LA FUENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUNEME BUITRAGO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TOLIMA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTORNO AMBIENTAL CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
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03222184 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVICOLA CAROLINA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES HURTADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES HURTADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
W SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222188 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORTEGON ALEJO BIBIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BAR DE LOS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAUSIL GUERRA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ JAVIER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROTECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGELES SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PAÑALERA Y VARIEDADES EUROGANGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVENTO BOUTIQUE PARA ALQUILERES Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222199 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SANTA ISABEL CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222200 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA PACHECO EDILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PORTAL CR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CACERES FIGUEROA CARLOS MARCELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES LUGUY PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINCHOS DE POLLO EL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELAICA GUERRERO ANA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHELOSPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRADO ROA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAGA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAGA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ELAICA KUKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECTIFICADORA LLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESQUINA DE TODO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R A MOLD DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222214 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222215 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA PACHECO SEDULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR SILVA VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES ARCINIEGAS Y CIA S.EN.C. ACTA  No. 22      DEL 04/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GONZALEZ CORTES ISMENIA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CORTES ISMENIA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS EMPRESARIALES TONGSHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMITELD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS OSORIO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR CHASTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO




AURORA MOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUNDO ARTE EXPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA COLONIA BOYACENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222227 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR PINTURA Y DRYWALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOLAVADO CG DE LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GONZALEZ HECTOR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORENO FONSECA YENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA SALINA CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222232 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A COGUA (CUNDINAMARCA).
 
ORTEGA APARICIO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINO MIELES JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR WASH SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ ALVARADO GLADYS JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO




JIMENEZ BENITO ANA BEIBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CULTIVO DE PAPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEQUEÑAS COSAS SECRETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222240
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03222241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DONDE JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA MONA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS CASTELLANOS JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222244 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANANTIALES DE LOS ANDES S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03222245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANANTIALES DE LOS ANDES S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03222246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OJ ALIMENTOS COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMORTEGUI BEJARANO LUZ JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ RANGEL JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO TURGA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEVIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEVIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES Y ALGO MASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTIVOS JESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E & E ENLACE EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E & E ENLACE EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA AD CONVISER E U
COMUNICACION  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIFARMA BOSA ACTA  No. 512     DEL 18/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE PEREIRA
(RISARALDA) INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222258 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
GOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INCAMPO DELIVERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222261 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTAJES GERSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222262
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISOCODER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ISOCODER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RONDON PEREZ JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA EL CASTILLO DE VILLALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOBADILLA VELOSA OMAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ROA ONEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE GARCIA RITA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUS IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222270 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCADOS DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEDAMINI SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEVAS HIGUERA EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS AYALA EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS COMESTIBLES EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTER COMUNICACIONES EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222276 DEL




ALVAREZ CAMPOS LAURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUES PELUQUEROS RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIA CAPERA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222280 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLEGAS JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222281 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
4ME CLOTHING COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS JESUS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRANSPORTE Y AGREGADOS GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03222284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJES VIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222285
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ MACHADO MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY ARIAS YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLSOS CON ESTILO ARTE Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222288 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHURROS Y MAS CHURROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA MIL DELICIAS DE LA 166 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222290 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER LAS 3 BBB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS VILLADA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIASESOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDUARDO PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY CONTROL AMG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222295 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAKA MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222296 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 03222297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CASTILLO HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN COSECHA WC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES DANY M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLENILUNIO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222301 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ITALIA FOR LINK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUCIONES PARA EL HOGAR Y OFICINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIFARY COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222304 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABOR, AROMA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY & SECURITY CONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGY & SECURITY CONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENESES ROJAS DANIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I P S REVITALIZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LEADERSHIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222310 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON ROBAYO MANUEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON ROBAYO MANUEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRAGANCIAS Y PERFUMES ENIGMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ RIVEROS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ RIVEROS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ RIVEROS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222316 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALVIZ RAMIREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO ELIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222318 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 03222319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TIBOCHA LOZANO NORBERTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y PREVENCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA NG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222322 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOVAR SANABRIA HEBERT ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ GONZALEZ JHONATTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BAUTISTA JUAN CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VECTOR UNITARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222328 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LITHOS IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTIBLANCO GALINDO ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO CORSO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICHANCLAS MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 03222332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURGAS MORON CONSUELO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MEDELLIN ROLAND RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFUSION AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 03222335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA PELAEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PELUQUERIA MONICA PELAEZ R M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JJA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERO CASTAÑO SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
USMA LEXAMA JORGE HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLIBRI TURQUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANDIÑO PULIDO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONDUCERTIFICAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222343 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL CTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222345
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIMPLEX DE COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 009     DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GRUPO POULIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222347 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO POULIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222348 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HABITAREM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222349 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAJAGUA TRADERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222350 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES Y MINERIA SAN JOSE DEL PASO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y MINERIA SAN JOSE DEL PASO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRIEFMEDIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222353 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAF CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
03222354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MUÑOZ ISAZA PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOT ART E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  EMPRESARIO DE




CONSTRUCTORA KRONOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222357
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222358 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS & SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S A S CON SIGLA SSING S A S
ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 03222359 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
BRACHO DIAZ ANGY NAZARETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
AIRES & EQUIPOS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 14254   DEL 21/08/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00001957 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO
LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA CANAAN S A EN PROCESO DE REORGANIZACION OFICIO  No. 117006  DEL
23/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00001958 DEL LIBRO 19. SE ACLARA LA NOTICIA DEL
REGISTRO 00001955 DEL LIBRO 19 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONFIRMA LA
MODIFICACIÓN INTRODUCIDA AL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARÁGRAFO PRIMERO Y SEGUNDO
DEL ARTÍCULO 35 Y 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT SIGLA E.Q.M. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00001796 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE FIDUPETROL  SA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DEPORTIVA TENIS PARA TODOS ACTA  No. 001     DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00229940 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00229888 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE DESIGNAR EL REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229941 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229942 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUCION DE ADULTOS MAYORES BARRIO ALQUERIA INADULMARES LOCALIDAD 16 PUENTE
ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229943 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
INSTITUCION DE ADULTOS MAYORES BARRIO ALQUERIA INADULMARES LOCALIDAD 16 PUENTE
ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229944 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION LA RINCONADA AL SERVICIO DE TODOS Y PARA TODOS ACTA  No. sin num DEL
29/03/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 00229945 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. Y
ACTAS ACLARATORIAS..
 
FUNDACION SOL Y SERPIENTE DE AMERICA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229946 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS BARRIOS BELLA SUIZA Y GINEBRA LA SIGLA DE LA
ASOCIACION SERA ARBSG. ACTA  No. SIN NUM DEL 14/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229947 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION RED-SER ACTA  No. SIN NUM DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229948 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS BARRIOS BELLA SUIZA Y GINEBRA LA SIGLA DE LA
ASOCIACION SERA ARBSG. ACTA  No. SIN NUM DEL 14/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229949 DEL LIBRO I.




FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ORIENTADAS POR LA COMPAÑIA DE JESUS EN COLOMBIA FEDERACION
ASOFAMILIAS JESUITAS EN COLOMBIA ACTA  No. 32      DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229950 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO. (VER REGISTRO 228111)..
 
FUNDACION NATURAL PLANET SUS SIGLAS SON N P F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00229951 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO SANTA BARBARA MUNICIPIO DE
ARBELAEZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00229952 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA SUIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229953 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ALEJANDRA ANGELICA HERNANDEZ SILVA ACTA  No. sin num DEL
05/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 00229954 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO.NOMBRAMIENTO DE PRESIENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CAMINO A CONQUISTAR ACTA  No. 003     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229955 DEL LIBRO
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I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 45 Y MODIFICA  OBJETO. Y
ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA ACTA  No. 44      DEL 13/03/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229956 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS
ESTATUTOS  6 Y 8 (COMPOSICIÓN CONSEJO DIRECTIVO Y REUNIONES).
 
FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA ACTA  No. 44      DEL 13/03/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229957 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION DE CURTIDORES AMIGOS DEL RIO BOGOTA ACTA  No. 001     DEL
23/07/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00229958 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CATOLICA MISIONEROS MARIANOS ACTA  No. 7       DEL 21/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229959
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION MINISTERIO LA ZARZA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229960 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
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CORPORACION GRUPO SEMBRADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229961 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION GRUPO SEMBRADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229962 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PUERTA DEL CIELO ACTA  No. 004     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229963 DEL
LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES PORTAL 80 ACTA  No. 6       DEL
04/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 00229964 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA,
MODIFICA SU OBJETO, ENTRE OTRAS REFORMAS.  ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA ACTA  No. 44      DEL 13/03/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229965 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y CINCO SUPLENTES.
 
FUNDACION UNETE FIRMES DIGNOS ACTA  No. 07      DEL 12/09/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229966 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION AMIGOS DE LA BICICLETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229967 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION AMIGOS DE LA BICICLETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229968 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ARGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229969 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ARGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229970 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PROMOCION SOCIAL COMUNITARIA EL TRIUNFO ACTA  No. SIN NUM DEL
16/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00229971 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
(ART. 4) Y LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS 29 Y 32 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION NUEVA ILUSION COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229972 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
DANZA COLOMBIA DANCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229973 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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DANZA COLOMBIA DANCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229974 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA LA ISLA ACTA  No. 001     DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00229975 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION NACIONAL DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES PARA EL DESARROLLO
MICROEMPRESARIAL EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NÚM DEL 16/11/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229976 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES PARA EL DESARROLLO
MICROEMPRESARIAL EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NÚM DEL 16/11/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229977 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR FABIO VALDERRAMA.
 
ASOCIACION ESCUELA VALORES DIVINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 00229978 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CRISTOVISION ACTA  No. 09      DEL 09/05/2012,  CONSEJO SUPERIOR DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229979 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS ACTA  No. 55
DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00229980 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ORIENTADAS POR LA COMPAÑIA DE JESUS EN COLOMBIA FEDERACION
ASOFAMILIAS JESUITAS EN COLOMBIA ACTA  No. 32      DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229981 DEL LIBRO
I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00228110 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE NOMBRO AL
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y NO COMO SE INDICO..
 
FUNDACION HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA ACTA  No. 1-13    DEL 26/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229982
DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE AMADO GAONA HECTOR COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE SOAGA CON SIGLA ASOSOAGA ACTA  No. 013     DEL
03/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00229983 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE SOAGA CON SIGLA ASOSOAGA ACTA  No. 013     DEL
03/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00229984 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALES
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PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION INFORMACION Y CONTROL DE SISTEMAS DE TARJETAS
DE CREDITO Y DEBITO QUE PODRA USAR LA SIGLA INCOCREDITO ACTA  No. 06      DEL
16/07/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL
No. 00229985 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(GERENTE GENERAL)..
 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
VIVAMOS HUMANOS PODRA USAR EL NOMBRE ABREVIADO DE VIVAMOS HUMANOS ACTA  No. 13
     DEL 25/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00229986 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL NO. 14. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO EJECUTIVO. .
 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
VIVAMOS HUMANOS PODRA USAR EL NOMBRE ABREVIADO DE VIVAMOS HUMANOS ACTA  No. 13
     DEL 25/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00229987 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL NO. 14. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES. (PRINCIPAL Y SUPLENTE). .
 
ASOCIACION PRIMERO COLOMBIA ACTA  No. 52      DEL 12/07/2013,  CONSEJO GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00229988 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092566 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE COLOMBIA SIGLA FUNDA FEL  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092567 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO VIVAMOS
HUMANOS PODRA USAR EL NOMBRE ABREVIADO DE VIVAMOS HUMANOS  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092568 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION JOSE M
SHALOM  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092569 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION 13 FLOR
DE LIS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092570 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLEGIO DE
ABOGADOS GRANCOLOMBIANOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PASCA CUYA SIGLA ES COOTRANSPASCA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00013414 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS SIGLA ASERCOOPI DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00013415 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS SIGLA ASERCOOPI DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00013416 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA INTEGRAL W LORENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00013417 DEL
LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
FONDO DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE TIPIEL SIGLA FACET DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00013418 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED FECOSBA ACTA  No. 320
DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 00013419 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS Y
EMPRESAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COPERAGRO E C ACTA  No. 595     DEL 23/08/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00013420 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE,. Y ACTA ACLARATORIA.
 
SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO "EFECTIVA" COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SIGLA EFECTIVA CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00013421 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO "EFECTIVA" COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SIGLA EFECTIVA CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00013422 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS DEL CAMPO CUYA SIGLA ES COOPAMCA CTA EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00013423 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
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BAJO EL No. 00013424 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE PENSIONADOS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA COOPCOLPEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00013425 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE PENSIONADOS Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA COOPCOLPEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00013426 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS OPERATIVOS ACTA  No. 22      DEL
19/08/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00013427 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA REDES DE VIDA ACTA  No. 001     DEL 24/07/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No.
00013428 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPCRESER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00013429 DEL LIBRO III.
RENUNCIA DE AMORTEGUI DE PULIDO BLANCA CECILIA COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
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COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPCRESER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO EL No. 00013430 DEL
LIBRO III. RENUNCIA DE PULIDO AMORTEGUI ELIZABETH COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP ACTA  No.
013     DEL 04/07/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/09/2013, BAJO EL No. 00013431 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
MULTISERVICIOS COOPERATIVOS NACIONALES CON SIGLA MULCONAL ACTA  No. 01
DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013, BAJO
EL No. 00013432 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE (SIGLA) Y REFORMA LOS ARTICULOS








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
APPEL ADOPCION PERMANENTE PARA NIÑOS LATINOAMERICANOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2414    DEL 17/07/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/09/2013,
BAJO EL No. 00000857 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO CON FACULTADES PARA
REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA (VER  IMAGEN 35 DEL REGISTRO 00000856)..
 
 
